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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ilon teemaa Jaakobin kirjeen jaksossa 1:1-18. Tutkielman tavoit-
teena on saada vastauksia siihen, minkä vaikutuksen Jaakob halusi saada aikaan kuulijoissaan kehottaes-
saan heitä iloitsemaan kärsimyksissä.
Kirjeellä on värikäs tutkimushistoria, mikä johtuu kirjeen lyhyydestä ja sen kohti käyvistä kehotuksista, 
kuten esimerkiksi tekstikohtani toisen jakeen väittämästä, joka terävästi kehottaa iloitsemaan koettele-
muksista. Tutkijoiden on ollut vaikea löytää Jaakobin kirjeestä Raamatun muille kirjeille tyypillistä johdon-
mukaisuutta. He ovat usein pyrkineet selittämään sen pareneesiksi tai traktaatiksi. Tavoitteeni on löytää 
kirjoittajan viesti yksittäisen väittämän sisältä valitusta tekstikohdasta.
Työn johdanto-osassa käyn läpi myös Jaakobin kirjeen kirjoittajan taustatietoja saadakseni tietää niiden 
mahdollisesta merkityksestä viestin vastaanottajille. Ilman jakeiden yksityiskohtaista tutkimista olisi ollut 
vaikeaa huomata kirjoittajan käyttämien tarkasti mietittyjen sanojen, kuten esimerkiksi ”kaikki”, merkitys-
tä. Pyrin esittämään johdanto-osan ja metodin tarkastelun jälkeen Jaakobin käyttämien esimerkkien avulla
hänen motiivinsa ja keinonsa vaikuttaa kuulijoihinsa. Jaakobin irralliset kehotukset ovat haastavia uskoa 
todeksi ja tarpeellisiksi.
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Abstract 
This master's thesis looks at the theme of  joy in James 1:1-8 section. The aim is to get answers as to what
the impact James wanted to achieve his listeners to call on them to rejoice in sufferings.
The letter has a rich history of  research, due to the brevity of  the letter and its strict exhortations, such 
as the statement of  the second verse, which calls to rejoice in tribulations. Researchers have found it dif-
ficult to find consistency in the Book of  James, which is typical for the other letters of  the Bible. They 
have often tried to explain it a paraenesis or a tract. The thesis objective is to determine the real message 
of  the writer in the text under study.
In the introduction there is also studied the author's background to get to know its potential significance 
for recipients. Without a detailed examination of  the verses would have been difficult to notice the au-
thor used carefully thought-out words such as "all", meaning. James' motives and means to influence his 
listeners will become apparent through his examples, which are presented in the section after the 
method. The separate exhortations of  James are challenging to believe to be true and necessary.
To achieve the goal the unity of  the section is examined like commenting verse by verse. The method 
used is Speech Act Theory initiated by John L. Austin. This method is suitable for studying the content 
of  the message due to several practical examples and exhortations of  the pericope. The method is also 
used to evaluate the author's desire to influence his listeners to act. The study shows that the author has a
goal of  getting listeners to find out that sufferings are a part of  the way walked with Jesus that leads to 
achieve the award  the award that will be given to those who comply with the instructions of  God and ‒
Jesus. So they have to choose an alternative, either complying with the instructions or a momentary 
worldly pleasure and destruction. Also James' position as a brother of  the recipients of  the letter is not-
able. Due to the brotherhood they take seriously the writer's message  despite the fact that it may cause ‒
them distress.
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1 JOHDANTO
Jaak. 1:1‒2
NA1 KR922 Oma käännös
Ὶάκωβος  1:1‒2:  Ἰάκωβος
θεοῦ  καὶ  κυρίου  Ἰησοῦ
Χριστοῦ  δοῦλος  ταῖς
δώδεκα  φυλαῖς  ταῖς  ἐν  τῇ
διασπορᾷ  χαίρειν. Πᾶσαν
χαρὰν  ὴγήσασθε,  ἀδελφοι
μου,  ὄταν  πειρασμοῖς
περιπέσητε ποικίλοις.
Jaakob,  Jumalan  ja  Herran
Jeesuksen  Kristuksen  pal-
velija,  tervehtii  kahtatoista
hajaannuksessa  elävää  hei-
mokuntaa. Veljet,  pitäkää
pelkkänä ilona kun joudutte
moninaisiin kiusauksiin.
Jaakob,  Jumalan  ja  Herran
Jeesuksen  Kristuksen  pal-
velija,  kahdelletoista  suku-
kunnalle  hajaannuksessa
toivottaa iloa.3 Veljet,  pitä-
kää  kaikkena  ilona  kun
saatte  elää  monivärisissä
testeissä.
Jaakobin kirjeen avainjakso 1: 1‒18 saa lukijat heräämään jo jakeen 2 kohdalla, jossa Jaa-
kob kehottaa  iloitsemaan  koettelemuksissa.  Sanaleikki jakeiden  1‒2 kohdalla  voitaisiin
kääntää, kuten omassa käännöksessäni olen kääntänyt, kaksinkertaisen ilon toivottamisena.
Jakeet eivät sisällä vain tyylillistä leikittelyä vaan vakavan kehotuksen iloita koettelemuk-
sissa. Πᾶσαν χαρὰν merkitsee kaikkea sitä, mitä iloon voi elämässä sisältyä. Vanhassa tes-
tamentissa ilo sisältyy erityisesti Jumalan palvelemiseen ja temppelijuhliin. Profeetoille ilo
merkitsi tulevaisuudessa tapahtuvien lupausten toteutumista.4 
1.1 Pitäkää pelkkänä ilona kun joudutte moninaisiin kiusauksiin
Kirjoittajan tyyli ei suomalaisesta käännöksestä välity helposti lukijalleen. Suora kehotus
iloita koettelemuksista (KR92) tai kiusauksista (KR33/38) saa kyllä suomalaisenkin kuuli-
jan miettimään kuulemaansa, mutta käsky iloita koettelemuksista/kärsimyksistä (Jaak. 1:2)
kuulostaa  epätodelliselta  tai  vähintäänkin  mahdottomalta  toteuttaa  käytännössä.  Jaakob
1 Novum testamentum Graece et Latine 2002.
2 Kirkkoraamattu 92, käytän tätä käännöstä tutkielmassani, jollei erikseen muuta mainita.
3 Χαίρειν-infinitiivi voidaan kääntää myös sanalla 'iloa', tarkennan tätä vielä myöhemmin tutkielmassa.
4 Baasland 1992, 17.
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vielä korostaa sanomaansa väittämällä kuulijoiden olevan tietoisia koettelemusten tarpeel-
lisuudesta ilon saavuttamiseksi.
1.2 Tutkimusaihe ja -aineisto
Tässä tutkimuksessani pyrin tutkimaan sitä, mikä oli Jaakobin kirjeen kirjoittajan tavoite
hänen kehottaessaan kuulijoitaan iloitsemaan moninaisissa kiusauksissa. Onko kysymyk-
sessä retorinen tehokeino herättää kuulijat vai vakava kehotus ottaa sanoma tosissaan?
Kirjeen tyyli ja puhdas kreikan kieli osoittavat, että kirjeen kirjoittaja on huolellisesti har-
kinnut sanansa ja pohtinut niiden vaikutusta kuulijoihin.5 Kirjeen tematiikan syitä selvittä-
mällä voidaan pohtia tarkemmin myös kirjeen ajoitusta, kirjoittajaa ja sitä, millaisena ke-
hotus iloon ymmärrettiin sen ajan veljien keskuudessa.6
Tutkielmani aineistona on Jaakobin kirjeen 1. luvun jakeet 1‒18, joita peilaan toisessa ja-
keessa esiintyvään ilon teemaan. Lisäksi tarkastelen kirjoittajan Vanhan testamentin puolel-
ta ottamia lainauksia sekä  Uudesta testamentista löytyviä vastaavia kehotuksia iloitsemi-
seen, kuten esimerkiksi 1. Piet. 1:6.7
Jaakob käskee kuulijoitaan iloitsemaan koettelemuksissa. Sisältääkö tämä arvoituksellinen
käsky mahdollisesti jotain muutakin?8 Eikö uskovan elämän tulisi olla vain iloa, eikä iloa
kärsimyksissä? Raamatun ja varsinkin UT:n sanomahan puhuu Jumalan pelastussuunnitel-
masta, johon Jeesus suostui.9 Suostuminen johti kärsimykseen. Tästäkö iloa tuovasta kärsi-
mykseen suostumisesta Jaakob puhuu veljilleen?10
5 Thurén 1995, 263‒264.
6 Jaak. 1:2”Veljet, pitäkää pelkkänä ilona kun joudutte moninaisiin kiusauksiin.”
7 ”Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa.”
8 Thurén 1995, 268.
9 Ps. 67:5 ”Kansat iloitkoot ja riemuitkoot, sillä sinä jaat niille oikeutta, sinä johdatat kansakuntia maan
päällä. Fil. 3:1a iloitkaa veljeni, vielä minä sanon iloitkaa.”
10 Joh. 3:15‒16 ”Jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maail-
maa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.”
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Tutkimustuloksien saavuttamiseksi pyrin löytämään vastauksia myös ensimmäisen luvun
toisen jakeen muihin teemoihin, joita ovat yhteinen usko, monenlaiset koettelemukset sekä
kärsivällisyys ja joita tutkin ilon teemasta käsin.
Thurénin mukaan suuri osa Jaakobin kirjeen tutkimuksista on keskittynyt sisältöön, kun tu-
lisi  kiinnittää  huomiota  kirjoittajan  tavoitteisiin.11 Tutkielmassa  pyritäänkin  osoittamaan
Jaakobin tavoitteet, kun hän kehottaa iloitsemiseen. Kirjeen lukuisat kehotukset ja käskyt
jäävät ilman kirjoittajan tavoitteiden ymmärtämistä koviksi ja irrallisiksi.12 Tutkimuksessa-
ni pohdin myös mahdollista vuorovaikutusta kirjoittajan ja kuulijoiden välillä.
Tyylin, teeman ja kirjoittajan tavoitteen ymmärtämiseksi pyrin tutkielmassani etenemään
johdonmukaisesti jae jakeelta. Pyrin samalla osoittamaan, miten teema jakeissa 1‒18 tekee
1. luvun sanomasta yhtenäisen. Tavoitteeni on  osoittaa  Jaakobin käyttämien esimerkkien
avulla, minkälainen argumentaatiorakenne hänen ja vastaanottajien taustalla on: Mitkä ovat
Jaakobin motiivit ja miten hän pyrkii muuttamaan veljiensä käsitystä kärsimyksen merki-
tyksestä. Asiayhteydestä irrotettuina näitä kehotuksia ja ohjeita on vaikea ottaa sellaisinaan
vastaan ja uskoa tarpeellisiksi. Luvun yksi jae kaksi on helppo ymmärtää väärin ja se saat-
taa kuulostaa mystiseltä. 
Tavoitteen saavuttamiseksi  olen päätynyt  tutkimaan jaksoa kommentaarimaisesti  jae ja-
keelta ja selvittämään, minkä vaikutuksen Jaakob kirjoituksellaan haluaa kuulijoissaan saa-
da aikaan. Pyrin osoittamaan lause lauseelta, että kirjoittaja on tarkkaan harkinnut sanansa
pyrkiessään päämääräänsä.
Ilon teema on mielenkiintoinen myös siitä syystä, että kirjeen vastaanottajat elivät keskellä
vaikeita olosuhteita13 ja kohtasivat ehkä vainojakin, kuten juutalainen kansa Egyptistä läh-
dettäessä. Olisiko Jaakobin kirjeen yksi tavoitteista ollut muistuttaa kuulijoitaan harjoituk-
sen tarpeellisuudesta vastustettaessa ihmisen taipumuksia kapinoida Jumalan sanaa vastaa,
kuten Israelin kansa erämaavaelluksen aikana teki?14
11 Thurén 1995. Kirjeen taitava tapa argumentoida, alustaa ja päättää teemansa herättävät kysymyksiä, ym-
märretäänkö kirjoittajan sanomaa aidosti tänään.
12 Baasland 1992, 175‒178; Thurén 1995, 265‒266.
13 Thurén & Thurén 2007, 20.
14 5. Moos. 9:7 ”Älkää koskaan unohtako, kuinka te autiomaassa herätitte Herran, Jumalanne, vihan. Egyp-
tistä lähdöstänne aina siihen saakka, kun tulitte tänne, te olette niskoitelleet Herraa vastaan.”
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1.3 Jaakobin kirjeen tausta
Martin Dibeliuksen kommentaari  vuodelta 1921 määritteli Jaakobin kirjeen pareneesiksi,
traktaatiksi,15 sen sisältämien kehotuksien ja käskyjen johdosta. Dibelius ei löytänyt siitä
kirjeille tyypillistä johdonmukaisuutta, ja hänen viitoittamansa tutkimussuunta onkin kes-
kittynyt kirjeen irrallisiin lauseisiin ja niiden sanomaan. Kirjeen ehkä UT:n laadukkainta
kreikkaa sisältävä teksti on saanut monet tutkijat epäilemään Dibeliuksen näkemystä epä-
johdonmukaisesta sanomasta.
Jaakobin kirjeen sisältämän johdonmukaisen sanoman kannalla ovat tutkijoista esimerkiksi
Thurén ja Baasland (katso viite 16). Tätä mahdollista suunnitelmallisuutta pyrin myös tut-
kielmassani tarkastelemaan etsimällä vastauksia kysymyksiin, miksi on syytä iloita koette-
lemuksissa, voiko koettelemuksissa iloita, miten Jaakob motivoi kuulijoitaan iloitsemaan ja
onko Jaakobilla jokin perusolettamus kehottaessaan iloitsemaan.
Lähempi tutustuminen Jaakobin kirjeen aikaan, sen kirjoittajan retorisiin tavoitteisiin ja al-
kukieleen avaa toivottavasti uuden tavan ymmärtää kirjoittajan viestiä kuulijoilleen sekä
hänen haluansa vaikuttaa heihin. Kirjeen ymmärtäminen haastaa laittamaan sivuun ennak-
koasenteet ja ottamaan selvää, mitä Jaakob halusi välittää kirjeellään kuulijoille.16
Tutkijat eivät ole koskaan toipuneet kokonaan Martti Lutherin vähättelevästä asenteesta
kirjeeseen, siksi monet tutkijat ovatkin olleet varauksellisia. Kirjeen vahva asema katoli-
sessa kirkossa ja metodistikirkossa ovat myös vaikuttaneet ennakkoasenteisiin kirjettä koh-
taan. 1800-luvulla alkanut historialliskriittinen tutkimus ei myöskään helpottanut kirjeen
ymmärtämistä. Tämä johtui sekä Jaakobin kirjeen vaikeasta ajoittamisesta että kirjoittajan
henkilöllisyydestäkin. Nämä seikat yhdessä aiheuttivat sen, että 1800-luvun lopusta alkaen
vain harvat tutkijat kiinnostuivat kirjeestä. Kirjettä pidettiin yleisesti vain Paavalin armol-
lista sanomaa vastustavana. Kirjeen painoarvoa vähensi myös se, että ajateltiin sen sisältä-
vän vain vähän teologiaa.17 Baaslandin  sekä Jukka ja Lauri Thurénin mukaan kirjeen ly-
15 Pareneesiksi/traktaatiksi eli elämänohjeiksi.
16 Thurén 1995, 263‒265; Baasland 1992, 175‒179.
17 Thurén 1995, 263‒265; Baasland 1992, 175‒179.
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hyys on ollut vaikuttamassa väärinymmärryksiin.18 Baasland sanoo kirjeen olevan tärkeän
ja nykyään tutkijat ovatkin siitä jälleen kiinnostuneita.
1.3.1 Jaakobin kirjeen piirteet ja tunnusmerkit
Tämän tutkimushistorian ja taustan tarkoituksena on perustella tässä tutkielmassa käytetty-
jen metodien ja analyysien tarpeellisuutta Jaakobin kirjeen uudenlaiselle tutkimiselle ja
ymmärtämiselle.
Kirjeen tunnetun kirjallisen muodon ja korkealuokkaisen kreikan tunnustavat miltei kaikki
tutkijat. Kirje on aina tunnettu Jaakobin kirjeenä. Antiikissa ei kirje sanana merkinnyt vain
yhden tyyppistä kirjoitusta. Se, mitä nykyään kutsutaan puheeksi tai traktaatiksi, olisi voi-
nut silloin tarkoittaa kirjettä.19 Meidän on helppo havaita eroja esimerkiksi Jaakobin ja Paa-
valin kirjeiden välillä. Paavalin kirjeissä on esitelty kirjoittaja, ne sisältävät lopputerveh-
dyksen ja useimmiten vastaanottajan, kiitokset ynnä muuta kirjoittajasta kertovia yksityis-
kohtia. Näillä kriteereillä ei Jaakobin kirjettä voida sanoa kirjeeksi. Jaakobin kirjettä ei voi-
da myöskään verrata Ciceron tai Senecan epistolatyyleihin. Dibeliuksen mielestä kirje on,
kuten mainitsin, pareneesi,  joka  hänen mukaansa helpottaa kirjeen ymmärtämistä. Dibe-
liuksen mukaan siitä on turha hakea mitään yhdenmukaista sanomaa tai todellisia olosuht-
eita tai yhtenäistä ajattelua.20
Aarre Lauha kuvaa Jaakobin kirjettä johdannossaan seuraavasti:
Jaakobin kirje on alkukristillinen – samoin kuin vastaavan juutalaisen ja hellenistisen
– paraneettisen kirjallisuuden mukaisesti vailla yhtenäistä juoksevaa juonta. Varsi-
naista dispositiota ei kirjeen siveellisistä kehotuksista ja varoituksista näin ollen voi-
da rakentaa, vaan kukin ajatussikermä on käsiteltävä omana kokonaisuutena.21
Lauri  Thurénin  mukaan  Jaakobin  kirjeen  retorinen  rakenne  on  tutkimisen  arvoinen.
Thurén pyrkii osoittamaan, että Jaakobin kirje onkin johdonmukainen, huolellisesti raken-
18 Baasland 1992, 9; Thurén & Thurén 2007, 11‒12.
19 Baasland 1992, 175.
20 Thurén 1995, 262; Baasland 1992, 175.
21 Aarre Lauha (1956) viittaa A. Meyerin allegoriseen tapaan selittää kirjettä. Lauha myös kiistää tutkimuk-
set taidokkaasta systemaattisesta jäsentelystä, joka joidenkin tutkijoiden mukaan kirjeeseen sisältyy. (Näi-
hin palaan tuonnempana.) Lauha pitää Lutherin unordig-näkemystä oikeana.
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nettu kokonaisuus, jonka kirjoittaja on tarkoin harkinnut ja tiennyt sen keinoista vaikuttaa
kuulijoihinsa. Thurénin teorian pohjana vaikuttaa kehotuspuheen aiheet, joita ovat kestä-
vyys, viisaus, puhe/sana, teko ja raha, jotka toistuvat eri yhdistelminä. Thurénin retoriik-
kaan perustuva teoria kumoaa Dibeliuksen näkemyksen, ettei kirjeessä ole dispositiota.22.
Thurénin kanssa yhtenevää käsitystä edustaa esimerkiksi Luck, joka sanoo kirjeen sisältä-
vän selkeän viestin kuulijoille.23 Thurénin mukaan traditionaaliset tutkimusmenetelmät ei-
vät ole riittäviä paljastamaan tekstiin sisältyvää johdonmukaisuutta ja sen keinoja vaikuttaa
kuulijoihin. Tutkimukset ovat keskittyneet liialti pelkkään sisältöön, kun tulisi myös miet-
tiä kirjoittajan tavoitteita saavuttaa kuulijansa muokkaamalla heidän ajatteluaan, mielipitei-
tään ja käyttäytymistään. Tekstiä tulisi myös tutkia kokonaisuutena, joka vaikuttaa kuuli-
joihinsa. Thurénin mukaan puhe ja kirjoitus olivat hellenistisen kulttuurin tärkeimmät kei-
not vaikuttaa.24
Jaakobin kirjeen kirjallista luonnetta ovat tutkijat pyrkineet sovittamaan erilaisiin kirjalli-
suuden lajeihin ja tyyppeihin. Dibeliuksen rakentama, edellä kuvattu malli on ollut johta-
vana ajatuksena viime päiviin saakka, vaikkakin nykyään on vain muutamia, jotka hänen
malliansa seuraavat.  E.  Käsemann varoitti  kuitenkin kehotuspuheen rakenteen tutkijoita
antautumasta liian helposti. UT:n tutkimuksissa etsitäänkin jälleen tekijän itsensä tiedosta-
maa ja tarkasti suunnittelemaa jäsennystä viestilleen.25 Pareneesin tarkoituksenahan ei ole
lisätä uskontotietoa, vaan vaikuttaa kuulijan asenteisiin, mielipiteisiin ja käyttäytymiseen.26
Elämänviisauden opettaja ei toistele sattumanvaraisesti oppimaansa, vaan valitsee, muok-
kaa  ja  järjestelee  neuvojaan  hyvin  suunnitelmallisesti  ja  päämäärätietoisesti,  kirjoittaa
Thurén.
Kirjettä on kutsuttu traktaatiksi, joka kehottaa ja neuvoo. Muutamat ovat rinnastaneet kir-
jeen saarnaksi, opetukseksi ja niin edelleen. Jaakobin kirjeen uusimpia tutkimuksia on V.
Maruccin kieltä ja tyyliä koskevat tutkimukset. Marucci päättelee, että Jaakobin kirjeen
käännös ei voi olla arameasta, vaikkakin se sisältää semitismejä. Hänen mukaansa kirjoit-
taja on saanut hellenistisen koulutuksen ja puhunut äidinkielenään kreikkaa. Marucci on
22 Thurén & Thurén 2007, 15; Thurén 1995, 262‒263.
23 Thurén 1995, 262 / Luck, Theologies, 11.
24 Thurén 1995, 265.
25 Thurén & Thurén 2007, 14.
26 Thurén 1995, 275.
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löytänyt kirjeestä tehokeinoja kuten parallelismi, allitteraatio, sanaleikki, homoioteleuton,
metafora, pleonasmi, ketju, kliimaks, metonymia, kiasmi, asyndeton, aniteesi, digressio ja
ironia. Maruccin mielestä kirjoittaja voisi näin hyvin olla Galilean tai Jerusalemin juutalai-
sia seemiläisen rikkaan kerrontatavan perusteella.27
Jaakobin kirjeen kristologian puutetta on ihmetelty läpi tutkimushistorian. Verrattaessa sitä
esimerkiksi hyvin Kristus-keskeiseen28 1. Pietarin kirjeeseen, herää kysymys: onko Herran
veli ja seurakunnan johtaja näinkin pitkässä tekstissä sivuuttanut keskeiset pelastustapahtu-
mat.  J. Thurénin mukaan Jaakobin kirjeestä on löydettävissä seikkoja, jotka puhuvat pre-
riskriptin aitouden puolesta. Vaikka Jeesuksen persoona ja kristologia jäävät kirjeessä ensi-
lukemalta taka-alalle, on Jaakobin sanoma Kristukseen juurtunut, sillä kirjeessä on enem-
män suoranaisia viittauksia Jeesuksen sanoihin kuin UT:n muissa kirjeissä yhteensä.29 
1.3.2 Suhde muihin Raamatun kirjoituksiin
Jaakobin kirjeestä löytyy monia rinnakkaisuuksia muihin Raamatun kirjoituksiin. Konradin
mukaan huomiota herättävimmät rinnakkaisuudet voidaan luetella seuraavasti:
– Jaak.  1:2  //  1.  Piet.  1:6:s  (kummassakin  on  muualla  tuntematon  ilmaisu  τὸ δοκίμιον
῎υμῶν τῆς πίστεως),
– Jaak. 4:6‒10 // 1. Piet. 5:5‒9,
– Jaak. 1:18‒21 // 1. Piet. 1:22‒2:2.
Nämä eivät voi olla sattumaa vaan niillä on oltava jokin täsmällinen selitys.30 Rinnakkai-
suudet 1. Pietarin kirjeen kanssa liittyvät rakenteeseen. Kirjeiden alku ja loppu ovat saman-
kaltaisia. Sisällystä voidaan selittää seuraavasti: Molemmat
– käyttävät VT:n viisauskirjallisuutta kuten 1. Clemensin kirjettä (Jaak. 4:6; 5:12),
– käyttävät samaa 'dopparenetisk' (kaste) -kaavaa (Jaak. 1:18; 1. Piet. 1:21),
– suuntaavat kirjeensä vaikeissa oloissa oleville.31
27 Thurén & Thurén 2007, 13.
28 Thurén & Thurén 2007, 13.
29 Maunu 1898, 41.
30 Thurén & Thurén 2007, 17.
31 Baasland 1992, 189.
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Baasland ei pidä kirjeiden kirjallisia yhteneväisyyksiä niin tärkeinä kuin ympäristön yhte-
neväisyyttä ja Jeesuksen opetusten sekä viisauskirjallisuuden tuntemista. Molempia yhdistä-
vät ohjeet ja neuvominen sekä lähtökohtana oleva kastaminen. Baaslandin mukaan 1. Pie-
tarin kirje on näistä  kahdesta kirjeestä enemmän kirjeen mukainen, seurakunnalle suun-
nattu ja ohjeita antava (1. Piet. 2:11‒3:12; 5:1‒7). Klemens Roomalaisen (k. 95) kirjeeseen
korinttilaisille, Herman Paimeneen ja Ireneuksen (k. 202) kirjoituksiin viittaa myös Mau-
nu. Kirjoittajan ajattelutapa ja tyyli ovat peräisin VT:sta. Maunu sanoo Jaakobin käyttäneen
viittauksissaan etenkin Septuaginta-käännöstä, esimerkiksi: Jaak. 2:21,25; 5:10,17; 4:8 //
Jes. 1:16; Sak. 1:3; Sananl. 1:5 // Jaak. 2:3,4,6. Jaakob on kirjoituksissaan viitannut myös
VT:n apogryfikirjoituksiin, esimerkiksi Siirakin kirjaan ja Viisauden kirjaan, joiden vaiku-
tukset on kirjeestä luettavissa:
– Jaak. 1:9 // Siir. 5:8;
– Jaak.3:2 // Siir. 19:16;
– Jaak. 1:13 // Siir. 15:11;
– Jaak.3:6 // Siir. 28:13‒26;
– Jaak 3:15‒17 // Viis. 7:25; 1:4)32
Uuden testamentin kirjeistä  helpoimmin huomaa yhtymäkohdat  synoptikoihin (kolmeen
ensimmäiseen evankeliumiin).33 Yhtymäkohdat eivät kuitenkaan osoita riippuvuutta synop-
tikoista. Ainoa kirje UT:ssa, johon Jaakobin kirjeellä on kirjallista suhdetta on Pietarin kir-
je. Yhtymäkohdat Pietarin kirjeeseen eivät ole pelkkiä sanoja, vaan kokonaisia lauseita.34.
Mutta kumpi on lainannut kumpaa? Jo Luther huomasi, että toinen on lainannut toista, joka
ei suinkaan ole sattumaa, vaan todistaa aivan selvästi, että toinen on käyttänyt toista. Jaa-
kobin kirjeen sisällys sopii paremmin vanhemmaksi, seurakunnan vaiheita ja juutalaisuutta
korostaen (VT:a). Kirkon organisaatio ei vaikuta vielä kovin kehittyneeltä (2:2; 3:1; 5:14).
Seurakunnan kokouksesta käytetään alkukielen nimitystä synagoga (2:2), eikä kirjeessä ole
viittausta lähetystyöhön. 35
32 Maunu 1898, 52. Maunu viittaa myös Spittan arvioihin kirjeen suhteesta apogryfeihin, pseudepigrafeihin,
valekirjoihin ja rabbiinisiin kirjoituksiin.
33 Maunu 1898, 52.
34 Jaak. 1:1= 1. Piet. 1:1; ‒ ‒ 1:2= 1:6,8; 4:12,13 ‒ ‒ 1:3= 1:7; ‒ ‒ 1:10= 1:24–1:12= 3:14; 4:14; 1:7; 5:4, ‒ ‒
1:18= 1:23; ‒ ‒ 1:21= 2:1; 3:21; ‒ ‒ 1:25= 1:12; 1:26 = 1:18; ‒ ‒ 1:27= 2:5; 1:4; 1:17; 1:19; 1:20; ‒ ‒
2:1;= 1:17; 1:21; 4:14; ‒ ‒ 2.2; 5:3= 1:18; ‒ ‒ 2.4= 1:17; 2:5= 1:20; 1:4; 1:12; 1:8; ‒ ‒ 2:6= 3: 3:15; ‒ ‒
3:15; ‒ ‒ 2:7=4.4; 4.14; ‒ ‒2:8= 1:22; 2:17; 4:8; ‒ ‒ 2:9,12,14= 1:17; ‒ ‒3:13= 2:12; 3:2; 3:15,16;‒ ‒
3:14= 3:15;‒ ‒ 3:17;= 3:2; 2:18; 2:1 ‒ ‒ 4:1= 2:11; ‒ ‒ 4:6= 5:5; ‒ ‒ 4:7= 2:13; 5:5,8,9; ‒ ‒ 4:8= 1:22 ‒ ‒
4:10= 5:6; ‒ ‒ 4:11= 2:1; ‒ ‒ 5:6= 3:18; ‒ ‒ 5:8 ‒ ‒ 4:7; ‒ ‒ 5:8= 5:10; 4:5,17; ‒ ‒ 6:10= 2:21; ‒ ‒ 5:11=
2:20; ‒ ‒ 5:12= 4:8; ‒ ‒ 5:3= 4:7; ‒ ‒ 5:14–5:1; ‒ ‒ 5:16= 2:24; ‒ ‒ 5:19= 2:25; ‒ ‒ 5:20= 2:24
35 Baasland 1992, 173‒175; Maunu 1898, 52; Raamatun iso tietosanakirja, 385.
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Kirjeen aikainen kirjoittamisajankohta muuttaa suhtautumista myös Paavalin ja Jaakobin
oppien tutkimiseen. Jaakobille ja Paavalille tulivat toistensa opilliset painotukset ja ajatuk-
set tutuiksi  kahdenkeskisten keskustelujen kautta. He tapasivat ainakin vuosina 34 (Gal.
2:2), 48, 52 ja 55 (Ap.t.). Jaakob oli tullut tietämään, minkälaista oppia Paavali pakanoille
julisti. Jos heillä olisi ollut erimielisyyksiä, olisi sen täytynyt näkyä Jaakobin kirjeessä voi-
makkaammin kuin Jaak. 1:1‒13:ssa, jossa siitä lyhyesti mainitaan. Selkeät ristiriidat olisi-
vat kirjeessä muodostuneet varmasti näkyvämmiksi.36 
Baaslandin mukaan Jaakobin kirjeen pääteemaksi muodostuu kolme erityispiirrettä:
1. Ihminen elää joko hyvässä tai  pahassa elämän yhteydessä,  eli  ihmistä  hallitsee joko
hyvä tai paha. Tämä heijastuu läpi koko kirjeen.
2. Toimintaa ja seurauksia yhdistää samankaltainen viesti: toiminta vaikuttaa lopputulok-
seen. Toisin sanoen mitä kylvät, sitä niität. Tämä ajattelu tulee esiin useissa tärkeissä
kohdissa.
3. Ihmistä ei saa koskaan kohdella tai tarkastella yksinään, vaan osana sosiaalista ympäris-
töä. Tämän johdosta sosiaalinen etiikka on kirjeessä tärkeässä asemassa.37
Rinnakkaisuudet Jeesus-tradition kanssa osoittavat samansuuntaisia asioita. Rinnakkaisuu-
det eivät ole ihan suoraan lainattuja Jeesuksen puheesta, mutta esimerkiksi Jaak. 3:1 tai
5:12 olisivat merkityksettömiä ilman Jeesuksen sanoja. Kaikki tärkeät teemat Jaakobin kir-
jeessä pohjautuvat Jeesus-traditioon, kuten Baaslandin yllä esittämä lista osoittaa.38 Baas-
land myös viittaa edellä mainittuun perusteluun, ettei mikään muu kirjoitus UT:ssa sisällä
yhtä paljon viittauksia Jeesuksen puheisiin kuin Jaakobin kirje. 
Apostolien teksteissä viitataan usein Jeesuksen puheisiin seuraavasti: ”Herra sanoo ‒ ‒ ”.
Tällaista sitaattia ei Jaakobin kirjeestä löydy. Tämän perusteella Baaslandin mukaan Jaa-
kob ei ole lukenut tai tuntenut evankeliumien tekstejä. Tämä myös johtaa siihen, että Baas-
land hylkää ajatuksen kuinka lähellä  tai  kumpaa lähempänä,  Luukkaan vai  Matteuksen
tekstejä, Jaakobin kirje on.39 Molemmista löytyy yhtäläisyyksiä, mutta Matteuksella ja Jaa-
kobilla on jotakin, mitä muista evankeliumeista ei löydy: kielen synti, kielto vannomiseen,
ja mahdollisia muitakin.40 Mutta sellaisetkin kohdat Luukkaasta, joita ei muissa evankeliu-
meissa  ole,  löytyvät  Jaakobin  kirjeestä,  kuten suhtautuminen  rikkauteen  ja  köyhyyteen
36 Maunu 1898, 53; Thurén & Thurén 2007, 17.
37 Baasland 1992, 181, 191.
38 Baasland 1992, 191.
39 Baasland 1992, 191.
40 Baasland 1992, 191.
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sekä Elia-esimerkki.41 Jaakobin kirjeen selkein yhtäläisyys löytyy vuorisaarnasta, ja tällä
voidaan perustella suullisen perimätiedon aitoutta.
Seuraavassa  luettelen  Jaakobin  kirjeen  ja  Matteuksen evankeliumin opetuksien  yhtäläi-
syyksiä:42
Matt. 5:3 ‒ Jaak. 2:5
Luuk. 6:24 ‒Jaak. 5:1
Luuk. 6:25 ‒ Jaak. 4:9
Matt. 5:7 ‒ Jaak. 2:13
Matt. 5:9 ‒ Jaak. 3:18
Matt. 5:12 ‒ Jaak. 1:12; 5:10
Matt. 5:22 ‒ Jaak. 1:19; 5:9
Matt. 5:33 ‒ 37 - Jaak. 5:12
Matt. 6:20 ‒ Jaak. 5:2
Matt. 6:24 ‒ Jaak. 4:4
Matt. 6:34 ‒ Jaak. 4:13‒15
Matt. 7:7 ‒ Jaak. 1:5
Matt. 7:11 ‒ Jaak. 1:17
Matt. 7:16 ‒ Jaak. 3:12
Matt. 7:24 ‒ Jaak. 1:22
Matt. 7:26 ‒ Jaak. 1:23
Suurin osa tutkijoista on samaa mieltä siitä, että Paavalin ja Jaakobin opetukset ovat riippu-
mattomia toisistaan, sanoo Baasland. Eräät tutkijat arvioivat kuitenkin Jaakobin kirjeen kir-
joittamisen ajankohdan olevan aikaisemman kuin Paavalin kirjoittamien kirjeiden. Toiset
taas perustelevat Jaakobin kirjeen myöhäisempää kirjoitusajankohtaa ajatellen, että kirjeen
sisältö on suunnattu Paavalia vastaan opetuksen väärän tulkinnan kumoamiseksi. Baaslan-
din mukaan aikaisempi ajankohta on varmasti perustellumpi.43
Kirjeen sanoma jää helposti irralliseksi monien kehotuksien ja ohjeiden johdosta kuten tut-
kimushistoria on osoittanut. Kirjeen ensivaikutelma onkin tekoja korostava ja terävä. Ko-
valta kuulostavat kysymystenasettelut uskon todellisuudesta ovat aiheuttaneet päänvaivaa
niin tutkijoiden kuin kuulijoidenkin keskuudessa.44 Kirjeen haastavuus jakaa tutkijoiden
mielipiteet ääripäihin. Toiset pitävät kirjettä nerokkaana, toiset  taas sekavana.  Irrallisilta
41 Jaak. 5:17‒18 ”Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa
saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jäl-
leen hedelmää.”
42 Baasland 1992, 192.
43 Baasland 1992, 192. Katso myös Baaslandin kirjan sivulta 81 usko ja teot -teemasta.
44 Thurén & Thurén 2007, 11: ”Mutta tiedettäköön, että sitä katsotaan epäperäiseksi.” (HE II 23.4, Heikel)
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kuulostavien kehotuksien ja kysymyksien lisäksi tutkijat kiistelevät kirjeen kirjoittajasta,
kuten sen kirjoitusajankohdastakin.
1.3.3 Kirjoitusajankohta
Jaakobin kirjeen vanhin todiste, UT:n papyrys 20 (P.Oxy. 1171), ajoitetaan 200-luvulle, ja
se sisältää jakeet 2:19‒3:9. Harvan UT:n kirjan tekstitraditio on Jaakobia vanhempi.45 Kir-
jeen myöhäinen Kaanoniin hyväksyminen saa meidät kiinnittämään tähän seikkaan erityis-
tä huomiota, varsinkin kun kirjeen kirjoittaja esittäytyy Herran veljeksi.46 Kesti siis kauan
ennen kuin kirje hyväksyttiin kanonisten kirjeiden joukkoon; tämä tapahtui vasta vuoden
350 vaiheilla.
Idän kirkon varhaisin todistus kirjeen kanonisuudesta löytyy vuoden 200 tienoilta (Orige-
nes)47. Miksi Jaakobin kirje oli niin vaikea hyväksyä kaanoniin? Epäröinnin syyksi on aja-
teltu kirjeen tuntematonta alkuperää. Kirjettä ajateltiin Sebedeuksen toisen pojan, Johan-
neksen veljen kirjoittamaksi.  Toisaalta tiedettiin hänen kuolleen niin varhain marttyyrinä,
ettei kirje voinut olla hänen käsialaansa48 (hän kuoli Herodes Agrippa I:n aikana keväällä
vuonna 44, Ap.t. 12:2). Toisena syynä tähän epäröintiin pidetään kirjeen kirjoittajan esit-
täytymistapaa. Pelkkä etunimi ei apostolille olisi ollut sopiva tapa esittäytyä, koska virka
oli armosta eikä ansiosta saatu.49 Kaanoniin pääsyyn asetettiin kolme ehtoa: 1. kirjoituksen
on oltava apostolista alkuperää, 2. kirjoituksen tuli olla käytössä laajalti koko seurakunnas-
sa, 3. kirjoituksen on opetukseltaan oltava yhdenmukainen muiden apostolisten kirjoitusten
kanssa. Olisiko yksi mahdollinen syy epäröintiin se, että kirjoittaja ei ollut apostolien jou-
kossa? Tämä mahdollisuus tukisi myös ajatusta kirjeen aikaisesta kirjoitusajankohdasta.
Jaakobin kirjeen teologiaa ei koskaan epäilty ennen reformaation aikaa. Päinvastoin Euse-
bius sanoo sitä ja Juudaan kirjettä luettaneen laajalti seurakunnassa.50 Jaakobin kirje löytyy
45 Baasland 1992, 183; Thurén & Thurén 2007, 11.
46 Thurén & Thurén 2007, 11.
47 Lauha 1956, 385.
48 Lauha 1956, 385.
49 Baasland 1992, 11,13.
50 Baasland 1992; Heikel HE II 23:4 s, Heikel III 25:3 ”ja useimpien tuntemassa mainitaan Jaakobin kirje” 
Baasland, 182.
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useista vanhimmista kanonisista listoista kuten Codex Claromontanusista, Clemens Ale-
xandrialaiselta ja Origeneelta, mutta huomionarvoista on sen puuttuminen Muratorian kaa-
nonista. Kaanonlistoja ei pidetä kuitenkaan parhaimpina keinoina arvioida kirjeen luotetta-
vuutta, ainakaan yksinään.51 
Jaakobin  kirjettä  ei  löydy varhaisimmista  syyrialaisista  eikä  latinalaisista  käännöksistä,
mutta Vulgatasta ja Peshittasta kylläkin, joista viimeksi mainittu sisältää vain 22 UT:n kir-
joitusta.  Katolisista  kirjeistä ovat mukana myös 1. Pietarin kirje ja 1. Johanneksen kirje.
Jaakobin  kirjettä  löytyy  myös  papyruskirjoituksina,  jotka  ajoitetaan  noin  200-luvulle.52
Varhaisimman  kommentaarin  tiedetään  Origenesin  oppilaan  Dionysyksen  kirjoittaneen
noin 200-luvulla, mutta valitettavasti se on kadonnut. Varhaisin säilynyt kommentaari on
Johannes Chrystomuksen kirjoittama (k. 407).
Jaakobin kirjeen käyttö harhaoppisten53 keskuudessa sekä sen kantaa ottava julistus rikkai-
den tavasta ryöstää köyhiä eivät aina kirkkoa miellyttäneet, koska kirkon jäseniksi kosis-
keltiin  ihmisiä erityisesti juuri varakkuuden perusteella. Nämäkin syyt ovat vaikuttaneet
siihen, että kirjeeseen kohdistui epäluuloja.54 
Minkälaisia perusteita kirjan ikään on löydetty? Kirjeen varhaista kirjoitusajankohtaa puol-
taa esimerkiksi se, että Jaakobin kirje ei käsittele juutalaisten ja pakanoiden välisiä kiistoja
liittyen ruokasääntöihin ja ympärileikkaukseen. Näiden puuttuminen kertoo joko tekstin
erittäin varhaisesta syntyperästä tai sitten siitä, että se on kirjoitettu paljon vuonna 48 pide-
tyn apostolien kokouksen jälkeen, jossa ratkottiin ympärileikkaukseen ja Mooseksen lain
noudattamiseen  liittyviä  kiistoja  (Ap.t.  15).  Varhaisempaa  ajankohtaa  puoltavat  myös
σuναγωγὴ-sanan käyttäminen kokoontumispaikoista sekä se, että kirjeessä ei mainita lähe-
tystyötä lainkaan.55 Jaakobin kirjeessä ei ole suoranaisia viittauksia UT:iin, mutta selkeitä
rinnakkaisuuksia,  esimerkiksi vuorisaarnan  lukuihin  (5‒7).  Jaakobin  kirjeessä  esiintyy
enemmän suoria viittauksia Jeesuksen puheisiin kuin muissa UT:n kirjoissa. Tämä yhtenäi-
syys suullisen lähteen, eli Jeesuksen, puheisiin puoltaa kirjeen varhaista ajankohtaa.56
51 Baasland 1992, 182.
52 Baasland 1992, 183. Vrt. myös sivu 12.
53 Kirkon päävirran näkökulmasta katsoen.
54 Baasland 1992, 184
55 Lauha 1956, 185, Bullinger 1992, 1847.
56 Thurén & Thurén 2007, 16.
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Kirjeen myöhäisempää kirjoitusajankohtaa tukee se, että temppelipalvelua ei siinä mainita.
Toisaalta Jaakobin tiedetään viettäneen temppelissä paljon aikaa rukouksessa.57 Tärkeimpi-
nä perusteina myöhäiselle kirjoitusajankohdalle voidaan ehkä kuitenkin pitää kirjeen hidas-
ta leviämistä kirkkoon sekä sen myöhäistä pääsyä kaanoniin.58 Toisaalta kaanoniin pääsyn
esteenä voidaan pitää myös alkukirkon tiukkoja vaatimuksia kirjojen kirjoittajien apostoli-
suudesta.59 Jaakobin60 marttyyrikuolema vuonna 62 ja vastaanottajien henkilöys puolestaan
tukevat aikaista kirjoitusajankohtaa.61
Jaakobin kirjeen iällä on suuri merkitys, koska se määrittelee myös sanoman vaikutusta
UT:n muihin kirjoihin, kuten Paavalin ja Pietarin teksteihin. Selkeää todistetta kirjeen iästä
ei kuitenkaan ole löydetty.
1.3.4 Kuka oli tämä Jaakob?
Kirjoittaja olettaa siis kaikkien tuntevan itsensä. Hän ei kersku Herran veljeydellään vaan
nimittää itseään Jumalan ja Herran Jeesuksen palvelijaksi. Tätä nimitystä käytetään yleises-
ti Raamatussa kristityistä (Ef. 6:6; 1. Piet. 2:16) sekä henkilöistä, joille on annettu erityinen
tehtävä seurakunnassa. Nämä olivat oppineet luopumaan sekä yksityisessä elämässään että
virassaan luonnollisesta pöyhkeydestään ja ylpeydestään.62
Jaakob on yksi viidestä UT:ssa mainitusta Jaakobista. Kirjeen kirjoittajan henkilöllisyydes-
tä on kaikkina aikoina ollut toisistaan eriäviä käsityksiä.  Yksi mahdollinen kirjoittaja on:
Jaakob, apostoleista vanhempi, Sebedeuksen ja Salomen63 poika, Johanneksen veli. Jaako-
57 Mears 1988, 161. Eusebius (v. 330) viittasi Hegesippuksen kirkkohistoriaan (v. 180).  Kaikki juutalaiset
pitivät Jaakobia hurskaana miehenä joka vietti aikaansa rukoillen. Hän rukoili pyhässä polvistuneena niin
pitkään, että hänen polvensa tulivat koviksi kuin kamelin polvet; hän sai elämätavoistaan lisänimen van-
hurskas. Eusibios lisää, että Jaakobia sanotaan kirjeen kirjoittajaksi. (Jaakob surmattiin v. 62 heittämällä
alas temppelin harjalta, kertoo juutalainen historioitsija Josefos historiassaan).
58 Thurén & Thurén 2007, 82.
59 Raamatun Iso Tietosanakirja 1974, 1718: ”Myöhemmin Jaakobia Paavalin ja Barnabaan tavoin kutsuttiin
apostoliksi”; Baasland 1997, 185: ”Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hän sai apostolisen aseman kir-
kossa”.
60 Katso luku 1.2.2.
61 Kirje osoitettu juutalaisille, alkuseurakunta koostui pääosin juutalaisista.
62 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 231.
63 Jeesuksen äidin Marian sisko.
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bia ja Johannesta kutsuttiin ukkosenjylinän pojiksi.64 Tämä Jaakob oli Jeesuksen serkku ku-
ten Johannes, ja hän koki marttyyrikuoleman vuonna 44 Herodes Agrippa 1:sen aikana
(Ap.t. 12.2). Hänen varhainen kuolemansa on eräs syy epäillä mahdollisuutta, että hän olisi
kirjoittanut kirjeen.  Toinen merkittävä syy epäillä  on,  ettei  hän apostolina olisi  jättänyt
mainitsematta armosta saatua arvonimeään, kuten eivät muutkaan apostolit.65 
Toinen mahdollinen kirjoittaja oli Alfeuksen poika (Mark. 3:18).  Häntä kutsuttiin myös
Jaakob nuoremmaksi. Hän oli vähemmän tunnettu ja olisi tuskin voinut aloittaa kirjettä
pelkällä etunimellä (Mark. 15:40). Raamatussa on myös maininta apostoli Juudaan isästä,
Jaakobista (Luuk. 6:16). Marian miehen Joosefin isän nimi oli myös Jaakob. Kaksi viimek-
si mainittua ovat erittäin epätodennäköisiä kirjoittajia sen vuoksi, että Jaakobilla oli merkit-
tävä asema alkuseurakunnassa, eikä viimeksi mainituista ole muuta tietoa historiassa.
Jaakobin sisaruksiksi mainitaan Raamatussa neljä veljeä: Jaakob, Jooses (Joosef), Juudas ja
Simon (Matt. 13:55; Mark. 3:31‒35) sekä useita  siskoja (Mark. 6:3). Vanhimman näistä
perheen veljistä, Jaakobin, Paavali mainitsee (Gal. 1:19) ja nähtävästi myös tarkoittaa hän-
tä kohdissa Gal. 2:9; Ap.t. 12:17; 15:13; 21:18.
Muutamat tutkijat pitävät Herran veljeä ja Jaakob nuorempaa yhtenä ja samana henkilönä,
kuten esimerkiksi Hieronymos aikanaan piti. Tämä johtuu siitä, että he uskoivat Marian,
Klooppaan vaimon, olleen Jeesuksen äidin sisko. Näin ollen Jaakob olisi ollut Herran serk-
ku. Sana αδελφος  'veli' ei milloinkaan kreikan kielessä merkitse serkkua, koska sanalle
serkku on oma sanansa (ανεφιὸς).66
Evankeliumien mukaan Jeesuksen veljetkään eivät uskoneet vielä Herran eläessä häneen.
Tämä seikka puoltaisi sitä näkemystä, että Jeesuksen veli ei kuulunut apostolien joukkoon
(Joh. 7:5 vertaa Mark. 6:4; 3:31‒35; 1. Kor. 9:5).
Jeesuksen veljet erotetaan kokonaan apostoleista (Ap.t. 1:13; 1. Kor. 9:5) ja mainitaan aina
Jeesuksen äidin yhteydessä eikä koskaan Marian, Klooppaan vaimon, yhteydessä.67 Tätä
64 Mark. 1:19; Ap.t. 12:2; Mark. 1:19, 3:17.
65 Maunu 1898, 22.
66 Maunu 1898, 24.
67 Matt. 12:46; Mark. 3:23, 6:3; Joh. 2:12.
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kaikkea tukee Paavalin lause (Gal. 1:19) ”En muita apostoleita nähnyt, paitsi (ει`με) Jaako-
bin, Herran veljen.” Tämä ei sisällä ajatusta, että Herran veli olisi yksi apostoleista, sillä
kreikan ilmaisu merkitsee edelliseen kategoriaan  (ryhmään) kuulumattomuutta ja kuuluu
kääntää 'vaan' tai 'ainoastaan'.68
Tekstin merkitys perustuu sen juoneen, sanomaan ja henkilöön piirtyvään identiteettiin – ei
siis siihen, mitä historia saa selville vaan siihen, mitä teksti kertoo henkilöstä ja tapahtu-
mista.69 Kirjoittajan pohtiminen johtaa miettimään, olisiko Jeesuksen veljellä, joka on viet-
tänyt hänen kanssaan elämänsä nuoruudesta asti, jotakin sellaista sanottavaa hänestä, mitä
muilla ei ole. Ajattelen tässä etenkin sitä ihmisyyttä ja synnittömyyttä, josta Raamattu pu-
huu.70 Ilmestyttyään erikseen Jaakobille Jeesus sai hänetkin uskomaan itseensä Vapahtaja-
na.71 Jaakobin kirjeen todistus olisi merkittävä, mikäli sen tutkimisen pohjaksi ajatellaan
kyseistä hypoteesia lihallisesta veljeydestä.
Heikki Kirjavaisen vuonna 1982 julkaiseman artikkelin mukaan kolmipaikkaisen relaation
jäseniä ovat 1) tekstin inhimillinen kirjoittaja, 2) kirjoittajan tarkoitus eli kirjoituksen pää-
määrä ja 3) teksteissä käytettyjen keinojen päämäärä. Tutkijoiden tarkoitus olisi löytää ar-
vot relaatioiden jäsenille, sanoo Kirjavainen. Näitä Kirjavaisenkin tavoitteita pyrin tutkiel-
massa huomioimaan Jaakobin henkilöyttä ajatellen.
Kirjeen kirjoittajan henkilöllisyys ja hänen asemansa alkukirkossa ovat olleet merkittäviä
tutkimusaiheita. Erityisesti kirjoittajan asemalla alkukirkossa on ollut suuri painoarvo tut-
kittaessa kirjettä. Asema on Raamatun mukaan selkeä kuten tulemme huomaamaan, mutta
mistä asema johtuu, on vaikeampi kysymys selvittää. Aikansa tapaa noudattaen kirjoittaja
mainitsee kirjeensä alussa ensin nimensä, jonka täytyi olla tuohon aikaan niin tunnettu, et-
tei hänen tarvinnut mainita kuin etunimensä.72 Jaakob oli alkukirkon aikana selkeä johtaja,
jonka vaikutusta erityisesti Paavali kirjeissään tuo esiin. Apostolien tekojen (1:14; 12:17;
68 Maunu 1898, 24.
69 Juntunen 2010, 57; Thurén 1995, 266.
70 Hepr. 7:26‒27 ”Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu
syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin
uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin
uhratessaan itsensä. 1. Tim. 2:5 Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen
Kristus Jeesus.”
71 1. Kor. 15:7 ”Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille.”
72 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 232; Saarisalo 1978, 513; Baasland 1992, 185.
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15:13; 21:18) sekä Paavalin kirjeiden (1. Kor. 15:7; Gal. 1:19; 2:9; 1. Kor. 9:5) avulla ym-
märrämme Jaakobin merkittävän aseman, jonka hän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen
nopeasti saavutti. 73 
Baaslandin mukaan Jaakob johti Jerusalemin seurakuntaa jo varhaisessa vaiheessa. Tämän
kaiken  myös Paavali kirjoituksissaan vahvistaa. Paavali nimittää häntä kirkon pylvääksi
(Gal. 2:9) ja asettaa hänet muiden pylväiden, Pietarin ja Johanneksen edelle. Kenties hän
toimi Jerusalemin seurakunnan vanhinten neuvoston puheenjohtajana tai jäsenenä (Ap.t.
15:1; 21:18).74 Jaakob vaikutti ratkaisevasti siihen apostolisen kokouksen (Ap.t. 15:1; Gal.
2:1‒11) päätökseen, jossa pakanakristityt vapautettiin määräyksestä noudattaa koko sere-
moniaalilakia. Heidän tulisi noudattaa ainoastaan niin sanottuja Nooan käskyjä75. Toisaalta
Jaakob piti  samalla  itsestään selvänä,  että  juutalaiset  noudattaisivat  lakia  (Ap.t.  15:30).
Näissä asioissa hänen ja Paavalin välillä ei ollut ristiriitaa (Gal. 2:9; Ap.t. 21:18).
Jaakob on ainoa alkukirkon johtaja, jonka juutalainen sotapäällikkö ja historioitsija Josefos
kirjoituksissaan mainitsee. Josefos, Hegesippus ja myöhemmin Eusebius eivät pidä Jaako-
bia,  Herran  veljeä,  apostolina.  Jaakobin  rooli  Hegesippoksen historiassa on merkittävä.
Jaakobin elämää Hegesippos kuvaa näin:76
Tämä mies oli nasiiri äitinsä kohdusta saakka, hän ei juonut viiniä tai väkeviä juo-
mia, eikä syönyt lihaa, ei partaveitsi milloinkaan koskenut hänen hiuksiansa, ei hän
itseänsä öljyllä voidellut, eikä koskaan saunassa käynyt. Hänellä yksinään oli oikeus
pyhään mennä. Yksinään hän meni liinaisissa vaatteissa pyhään ja siellä hänet usein
tavattiin polvillansa Jumalaa rukoilemassa, Jumalan edessä kansansa syntejä anteeksi
pyytäen. Erinomaisen oikeutensa vuoksi hän sai lisänimen ”vanhurskas”.77
Josefos kertoo Jaakobin kuolemasta seuraavasti: ”Kun maaherra Festus oli kuollut (v. 62),
täytti silloinen ylimmäinen pappi Ananos tilaisuutta hyväkseen ennen kuin uusi maaherra
tuli ja antoi kivittää Jaakobin kuoliaaksi.” Josefos myös kertoo Jaakobin olleen tunnontark-
ka Tooran noudattaja.
73 Baasland 1992, 185; Mears 1988, 161. Kleemens Aleksandrialainen kertoo, että Pietari, Johannes ja vel-
jensä Jaakob valitsivat vanhurskaan Jaakobin Jerusalemin piispaksi.
74 Maunu  1898, 25; Mears 1988, 161. Kleemens Aleksandrialainen kertoo teoksessaan, että Pietari, Sebe-
deuksen poika Jaakob ja tämän veli valitsivat hänet Jerusalemin piispaksi.
75 Ap.t. 15:20 ”Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä
epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu.”
76 Maunu 1898, 25.
77 Maunu 1898, 26.
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Jaakobin ajatuksista ja toimista on kirjoituksissa annettu kuva, joka sopii hyvin yhteen kir-
jeen sisällön kanssa.78 Kuva Jaakobista messiasuskovaisena juutalaisena, joka eli täydestä
sydämestään kansalleen juutalaisten tapoja noudattaen, on varmasti oikea, sanoo Baasland.
Hegesippuksen maininta oikeudesta  yksinään  pyhään  mennä,  tarkoittanee  mahdollisesti
temppelin pyhimpiä osia. Merkittävä on hänen asemansa joka tapauksessa historian mu-
kaan ollut. Kirjeen kirjoittajan henkilöllisyyden varmistamiseksi on tutkittu myös kirjeen
sanomaa.
Baaslandin näkemyksen mukaan sen ajan ihmiset kuvasivat Jaakobin messiaaniseksi juuta-
laiseksi, joka eli niin kuin opetti myös arjessa, kansansa keskuudessa.79 Yksi suurista kysy-
myksistä on, että harjoittiko Jaakob jotakin omaleimaista uskontoaan Jerusalemissa, jota-
kin erityistä kristinuskon oppia. Esimerkiksi Hegesippoksen kirjoitukset eivät tue tätä käsi-
tystä. Myöskään Baaslandin mukaan ei ole näytettävissä, että Jaakob olisi vastustanut esi-
merkiksi pakanoihin suuntautuvaa lähetystyötä.
UT:ssa on yksi ainoa kohta, joka voisi viitata erimielisyyksiin Jaakobin ja Paavalin välillä:
Aikaisemmin  hän  oli  ottanut  osaa  yhteisiin  aterioihin  pakanuudesta  kääntyneiden
kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja
eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta.80 
(Gal. 2:12)
Gnostilaisista kirjoituksista löytyy ensimmäiset viitteet Paavalin ja Jaakobin erimielisyyk-
sistä ja vasta myöhemmin juutalaiskristityt käyttivät Jaakobin kirjoituksia kritisoidakseen
Paavalia.81 Jos Jaakob olisi kiistellyt Paavalin uskonlausetta vastaan, olisi kirjeen pääsano-
maksi voinut muodostua kyseinen kiista. 82
Paavalin ja Jaakobin hyvästä yhteisymmärryksestä kertoo puolestaan Ap.t. 15, jossa Jeru-
salemin kokous on kuvattu. Tässä kokouksessa Jaakobin arvovalta on kiistaton jopa suh-
teessa Pietariin. Apostolien teot osoittaa selvästi Jaakobin johtavan aseman kirkossa. Pieta-
ri pakeni Jerusalemista vuonna 42 tai 43, ja ilmeisesti vuoden 48 aikaan, kun kokousta pi-
78 Maunu 1898, 27.
79 Baasland 1992, 186. Viittaa tässä Hegesippoksen antamaan kuvaukseen Jaakobista.
80 Baasland 1992, 186.
81 Baasland 1992, 186.
82 Maunu 1898, 53.
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dettiin, Jaakob oli saavuttanut johtavan aseman kaikkien seurakuntalaisten silmissä.83 An-
tiokian konfliktin84 aikaan Jaakobin auktoriteetti oli noussut jo niin suureksi, että pelkkä
vetoaminen Jaakobiin riitti saamaan Pietarinkin varpailleen.85 
Baasland listaa pääargumentit siitä, ettei kirjoittaja olisi Herran veli Jaakob, seuraavasti:
1. Korkealuokkainen kirjoitustyyli ja kieli.
2. Kirjoittaja ei tuo juutalaisia rituaaleja esiin vaan käsityksen vapauden täydellisestä lais-
ta (vertaa Jaak. 1:25).
3. Jaak. 2:15 on Paavalia vastaan.86
4. Kirjeen kuvaukset kuvaavat paremmin Jaakobin kuoleman jälkeistä aikaa.
5. Myöhäinen kaanoniin liittäminen.
Kolme ensimmäistä argumenttia perustuvat ajatukseen Jaakobista yksinkertaisena galilea-
laisena miehenä vastakohtana oppineelle Paavalille. Argumentit muodostavat kehäpäätel-
män ja toimivat näin epäjohdonmukaisesti. Baaslandin mukaan ei ole täyttä varmuutta kir-
joittajasta, vaikkakin hän pitää kirjoittajaa todennäköisenä Herran veljenä. Juud. 1:187 ja
Jaak. 1:1 ovat tästä merkittävimpinä todisteina. Baasland kysyykin, miksi kukaan muuten
kirjoittaisi  Jerusalemista  kahdelletoista  hajaannuksessa  olevalle  heimokunnalle  ‒ kuka
muukaan Jaakob se voisi olla.88 Mielenkiintoista on myös huomata, ettei muilla Jaakobeilla
löydy mainintaa Jaakobin ja Juudaan välillä kuin kirjoittajien,  todennäköisten Jeesusten
veljien, Jaakobin ja Juudaksen.89
83 Ap.t. 15:3 ”Kun he olivat lopettaneet, Jaakob sanoi: miehet, veljet, kuulkaa minua!”
84 Ap.t. 15:1 ”Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: Ellette anna ympärileikata it -
seänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua.”; Ap.t. 15:5 ”Silloin eräät uskoon tulleet fariseuk-
set puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudatta-
maan Mooseksen lakia.”
85 Thurén & Thurén 2007, 17. Konflikti: Gal. 2:11‒14 ”Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä
häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli
tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois
ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juu-
talaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, ettei-
vät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen:  'Jos
sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita nou-
dattamaan juutalaisten tapoja?'”
86 Jaak. 2:15 ”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai
usko silloin voi pelastaa häntä?”
87 Juud. 1:1 ”Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli, tervehtii kutsuttuja, joita Isä Jumala ra -
kastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten.”
88 Baasland 1992, 185-187.
89 Matt. 13:55 ”Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaa-
kob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään?” Vrt. myös viite 48.
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Sata vuotta sitten H. Windisch  esitti kirjoittajan  ja Jeesuksen veljeyttä  puolustavia argu-
mentteja seuraavasti:90
1. Herran veljellä jos kellään oli oikeus kirjoittaa ohjeita Israelin  ”kahdelletoista heimo-
kunnalle”.
2. Jaakobin kirjeellä ja synoptisilla evankeliumeilla on monia yhtäläisyyksiä.
3. Jaakobin kirjeen teologia on yksinkertaista, joko niin sanottua esipaavalilaista tai Paava-
lia kritisoivaa.
4. Tekijä ei painota arvovaltaansa niin kuin väärentäjät tekevät.
5. Teosta ei leimaa mikään yleisesti jaakobilaiseksi tiedetty tendenssi.
Toisaalta
6. Jaakobin ajan kirjeelle ominainen juutalainen ritualismi puuttuu (rituaalilain tiukka nou-
dattaminen).
7. Messiasusko jää taustalle (Jeesuksen kärsimys, ylösnousemus ja lunastus).
8. Kreikan kieli on niin hyvää, ettei Galilean juutalainen ole osannut sitä kirjoittaa.
9. VT:sta otetut lainaukset kreikkalaisen, ei heprealaisen alkutekstin mukaan.
Veljeyden puolesta puhuvat useat seikat, mutta myös sitä vastaan esitetyt seikat näyttävät
painavilta. Windischin mukaan historiallinen Jaakob painotti rituaalilain tiukkaa noudatta-
mista. Hegesippoksen mukaanhan Jaakob oli nasiiri (ks. s. 3 edellä). Windischin mukaan
hän ei ollut Apostolien tekojen mukaan äärijudaisti, mutta koetti sovittelevan tyylinsä mu-
kaan pitää seurakunnan koossa erilaisuuksista huolimatta. Jaakob toimikin neuvottelevana
ekumeenikkona, joka piti seurakunnan koossa niin kauan kuin eli. Tunnontarkkana Tooran
noudattajana Jaakob oli arvostettu fariseustenkin keskuudessa ‒ mahdollisesti Jerusalemin
piispa, kenties jonkinlainen ylipappi.91
Mahdollisuuden siihen, että kirjoittaja on Herran veli, vaikuttaa kirjeen sisällön huolelli-
sempaan ja tarkempaan tutkimiseen.92 Seuraavaksi tarkastelenkin lähemmin veljeyttä puol-
tavia argumentteja. Kirjeen kirjoittaja esittelee itsensä Jaakobiksi, Jumalan ja Herran Jee-
suksen palvelijaksi. Näin hän viittaa erityiseen virkasuhteeseen, ei siis tavallisen kristityn
suhteeseen Jumalaan. (vertaa Room. 1:12)93
90 Thurén & Thurén 2007, 12.
91 Baasland 1992, 185. Vrt. viite 37.
92 Thurén & Thurén 2007, 11.
93 Baasland 1992, 184; Maunu 1898, 21.
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Hegesippos (Eusobios) kirjoittaa Jaakobista vielä seuraavaa:  ”Jaakobista käytettiin nimeä
Oblias, pitää olla Obdias = Obadja = äbäd JHVH = Herran palvelija/orja” (vertaa tätä intu-
laatiota)”. Jaakob kirjoittaa siis elävän Jumalan palvelijana ja vaikutusvaltaisena edustaja-
na. Herran veljellä ja Daavidin suvun jälkeläisellä olisi suuri vaikutusvalta hänen kirjoit-
taessaan kahdelletoista hajaannuksessa asuvalle heimokunnalle.94 Tervehtiessään kreikka-
laisella tavalla χαίρειν  'toivottaen iloa', hän ei siunaa juutalaiseen tapaan kuulijoitaan ar-
molla ja rauhalla.95 Tuskin kenelläkään apostolilla on ollut samanlaista arvovaltaa kuin kir-
joittajalla Jeesuksen veljenä. Monet todisteet puhuvat veljeyden puolesta, etenkin Jaakobin
saama asema alkukirkossa. Jaakobin selkeästi muita suurempaa asemaa ja siihen liittyvää
valtaa alkukirkossa on vaikea selittää muutoin kuin Jeesuksen veljeydellä ja Daavidin su-
kulaisuudella. Daavidin sukulaisuus merkitsi juutalaisille Jumalan antamaa valtuutusta.96
Jaakobin identiteetillä Jeesuksen veljenä olisi näin suuri vaikutus kuulijoihin.
94 Thurén & Thurén 2007, 21; Baasland 1992, 185.
95 Thurén &Thurén 2007, 20.
96 Ilm. 5:5; Room. 15:12; Jes. 11:1 ”Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa puhkeaa sen juurista”; 2.
Sam. 23:1 ”Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: Näin sanoo Daavid, Iisain poika, näin sanoo mies, jonka
Korkein on korottanut, Jaakobin Jumalan voideltu, hän, jota Israelin laulut ylistävät.”
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2 METODI
Tutkimuksessa käyttämilläni metodeilla pyrin arvioimaan tekstin sisältöä ja kirjoittajan ta-
voitteita kirjoittajaa ja vastaanottajia yhdistävän veljeyden näkökulmasta käsin. Pragmaat-
tiset teoriat tarjoavat puolestaan uuden ja vähemmän käytetyn näkökulman ymmärtää kir-
joittajan tavoitteita vaikuttaa kuulijoissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytän J. L. Austi-
nin kehittämää puheaktiteoriaa  speech act theory, jonka avulla tutkin, voiko kielenkäyttö
olla vaikuttamista ja tekoja eikä vain kuvausta tai historiaa.
J. L. Austinin mukaan kirjoittaminen on tekoja, joilla uhataan, kuvaillaan, lohdutetaan, par-
jataan, kiitetään ja julistetaan syyttömäksi tai syylliseksi jne. Austin sanoo puheen olevan
diskurssia, julkista kielen käyttöä, jolla saadaan aikaan asioita.97 Olennaisinta teoriassa on
se, että inhimillinen kommunikaatio jaotellaan kolmeen erilaiseen aspektiin:
1. lokuutio eli puheen tuottaminen ääninä tai merkkeinä
2. illokuutio eli se mitä puhuja puheellaan tekee
3. perlokuutio eli se vaikutus, joka puheella on kuulijaan.98 
Olen tarkastellut kirjeen kirjoittajan henkilöllisyyttä ja asemaa edellä sen vuoksi, että se on
teorian soveltamisessa oleellinen asia tutkittaessa sanoman merkitystä vastaanottajille. Pit-
kään  Suomessakin  johtavana  metodina  ollut  historiallis-kriittisen  eksegetiikan  riskiksi
muodostuu sen kapea-alaisuus, jos sitä jatketaan loputtomiin päädytään puhtaaseen histo-
rismiin.99 Raamatun tekstit ovat kuitenkin avoimia, kutsuen myöhempiä lukijoitaankin sa-
maistumaan itseensä.100 Näin ajatellen voidaan Jaakobin sanomaa lukea dynaamisesti tä-
näänkin.
Tutkielmassani tarkastelen tekstin vaikutusta kuulijoihin. Esimerkiksi onko kirjoittajan tar-
koitus ollut vahvistaa uskoa, kehottaa tekemään hyvää, synnyttää yhteenkuuluvuutta tai pa-
heksuntaa kuulijoissa.101
97 Juntunen 2010, 132‒133.
98 Juntunen 2010, 132‒140.
99 Veijola 2009, 64‒65.
100 Veijola 2009, 64.
101 Jolkkonen 2007, 15.
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Kiinnitän huomiota sisällön lisäksi siihen, minkälaisia vaikutuksia kirjoittaja haluaa saada
vastaanottajissa aikaan. Näihin asioihin pyrin saamaan vastauksia esimerkiksi seuraavilla
kysymyksillä: esitetäänkö väite tekstissä suoraan (eksplisiittisesti) vai epäsuorasti (impli-
siittisesti); onko väite oma vai lainaus; kuvaako väite kirjoittajan omaa ajattelua vai lainaa-
ko hän Jeesuksen tai jonkun muun henkilön sanoja tekstiinsä esimerkiksi VT:sta?
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3 ILO (ΧΑΡᾺ) JAAKOBIN KIRJEEN JAKSOSSA 1:1‒18
Olen omissa käännöksissäni käyttänyt  niin sanottua dynaamista, ehkä hieman rohkeaa ta-
paa löytääkseni alkukielestä iloa ja kärsimystä korostavat teemat.
3.1 Jaak. 1:1
Jaak. 1:1
NA KR92 Oma käännös
Ἰάκωβος  θεοῦ  καὶ  κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς
δώδεκα  φυλαῖς  ταῖς  ἐν  τῇ
διασπορᾷ χαίρειν.
Jaakob,  Jumalan  ja  Herran
Jeesuksen  Kristuksen  pal-
velija,  tervehtii  kahtatoista
hajaannuksessa  elävää  hei-
mokuntaa.
Jaakob,  Jumalan  ja  Herran
Jeesuksen  Kristuksen  pal-
velija,  kahdelletoista  suku-
kunnalle  hajaannuksessa,
toivottaa iloa.
Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija.
Viidestä Uuden testamentin Jaakobista on luonnollista ajatella kirjoittajaa Jeesuksen vel-
jeksi.102 Kaikista sen nimisistä Jaakobeista Herran veljellä oli ainoastaan niin arvovaltainen
asema alkuseurakunnassa,  että hän saattoi  käyttää pelkästään etunimeä Jaakob, olettaen
kaikkien tuntevan hänet.103 Jaakobin koruton esittäytyminen kirjeen alussa sopii siis hyvin
siihen asemaan, joka Jaakobilla Jerusalemissa oli.  Jaakobin nimissä esiintyvä joku muu
henkilö olisi luultavimmin aloittanut kirjeen seurakunnan johtajana vaikuttavammin.104 Jaa-
kob ei siis kersku sukulaisuudellaan Herran kanssa, vaan vaatimattomasti kutsuu itseään
Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi. Palvelija nimitystä käytetään yleisesti
kristityistä (esimerkiksi Ef. 6; 1. Piet. 2:16) sekä erityisesti henkilöistä, joille oli annettu jo-
kin virka tai toimi seurakunnassa.105 
102 Katso sivut 16‒18; Baasland 1992, 11; Bullinger 1992, 1847; Thurén 1995.
103 Thurén & Thurén 2007, 20.
104 Baasland 1992, 185.
105 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 222.
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Jumalan palvelijoiksi nimitetään Vanhassa testamentissa erityisesti eteviä henkilöitä, hurs-
kaita Jumalan miehiä Israelissa.  (esimerkiksi 1.  Aik.  6:49; Jes. 42:19; Dan. 3:26; 6:20;
9:11). UT:sta löytyy myös samankaltainen merkitys (Ap.t. 16:17; Tit. 1:1; 1. Piet. 2:16;
Ilm. 7:3; 15:3).106 Henkilöä, jolla oli erityinen, korkea tehtävä Jumalan ja Kristuksen työpa-
rina, kutsuttiin δοῦλος 'Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi'. VT:n aikana Mooses ja Daavid
saivat Jumalan palvelijan erikoisnimen. Asema perustui Jumalan antamaan arvovaltaan, ei
maalliseen.107 Palvelijaksi kutsuttiin siis Herran käskyn ja määräysvallan mukaan työsken-
televää. (Vertaa Room. 1:1; 1. Kor. 1:1; Gal. 1:10; Ef. 6:6; Fil. 1:1; Kol. 4:12; 2. Piet. 1:1;
Juud. 1:1). Oikea palvelija aina täyttää Herransa tahdon. Alkukielen sanasta voidaan kään-
tää myös merkitys 'orja', joka sopii sekä apostolille (katso alaviite 103) että kristitylle. Jaa-
kobin ajatus on heti kirjeen alussa korostaa asemaansa Jeesuksen orjana ja palvelijana ja
myös kertoa saaneensa tähän taivaallisen valtuutuksen.108 Jaakobin tavoitteena oli myös ko-
rostaa kuulijoilleen Jeesuksen messiaanisuutta  samalla  rohkaisten vaikeissa olosuhteissa
eläviä  veljiään.  Käyttämällä  orja-sanaa Jaakob korostaa lisäksi solidaarisuuttaan kirjeen
vastaanottajille,109samalla rohkaisten vaikeissa olosuhteissa eläviä veljiään. Tällainen pal-
velija ei ole synnin, Saatanan eikä myöskään ihmisten mielistelijä tai heidän pahan tahton-
sa orja (Gal. 1:10), viestitti Jaakob. 
Orja-sanalla oli hellenistisessä kulttuurissa negatiivinen kaiku, siksi sitä ei käytetty uskon-
nollisissa yhteyksissä.110 Poikkeuksena tälle oli juutalainen kulttuuri. LXX kääntää sanan
äväd kreikkalaista orjaa (δοῦλος) merkitsevällä sanalla ja näin sanasta tuli kunnianimi. Tä-
hän vaikutti myös se, että suuria persoonallisuuksia Israelin historiassa kutsuttiin palveli-
joiksi, esimerkiksi Moosesta (Ps. 105:26) ja Joosuaa (Tuom. 2:8; 2. Sam. 7:5).111 Jaakobin
käyttämä nimitys orja oli näin kunnianimityksenä rohkaisemassa kuulijoita ymmärtämään
asemansa Jeesuksen seuraajina.112 
106 Maunu 1898, 67.
107 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 125.
108 Katso sivu 26, jossa juutalainen ymmärrys palvelijan asemasta selitetty.
109 Thurén & Thurén 2007, 20.
110 Baasland 1992, 11.
111 Martin 1988, 4.
112 Baasland  1992, 12. Jeesuksen aikana nimi otettiin jälleen käyttöön. Rabbi-sanalla oli kuitenkin  (”rav”
hepr. suuri) tärkein merkitys arvostuksessa.
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Juudas aloittaa kirjeensä Jaakobin tavoin korostamalla asemaansa Jeesuksen orjana ”Juu-
das, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli113, kutsutuille ‒ ‒”. Juudas näyttäisi
rinnastavan aloituksellaan Jaakobin, Jeesuksen ja itsensä läheisyyttä. Aloitus kertoo myös
paljon Jaakobin asemasta alkuseurakunnassa.114 Orjan asemalla tarkoitetaan siis selkeästi
sitä korostettua kuuliaisuutta, jota orjilta vaadittiin isäntiään kohtaan. Jaakob ja Juudas tuo-
vat tämän ensimmäisenä kirjeissään tiettäväksi.115
Sanaa orja käytetään uskonnollisissa (hellenistisessä kulttuurissa) yhteyksissä harvoin ne-
gatiivisen korostuksen takia, koska se merkitsi useimmiten maaorjaa. Kirkko on käyttänyt
sanaa palvelija, vaikka siihenkin  sisältyy  jotakin negatiivista. Jeesus itse varoitti käyttä-
mästä sanaa rabbi (suuri) ja korosti  palvelijaroolia kristityn elämän tarkoituksena (Matt.
23:8‒12). Tätä ajatusta alkuseurakuntakin vei eteenpäin,116 ja kuten edellä mainitsin, myös
Jaakob ja Juudas.
Jaakobin kaksinkertainen korostus  'Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija' on
epätavallinen UT:ssa. Paavali esimerkiksi käyttää sanontaa  'Kristuksen palvelija'.117 Tässä
Jaakob korostaa Jeesuksen jumaluutta kuvaamalla Jumalan ja Jeesuksen olevan kuin vie-
rekkäin.  Jumalan nimen mainitseminen tuskin on kirjoittajalta  sattumaa.  118Juutalaisessa
ympäristössä tämä rinnastus on yllättävä 'Herran Jeesuksen Kristuksen', koska Herra, krei-
kaksi Kyrios, ja Kristus, hepreaksi Messias sisältävät koko kristologian.119 Herra-sana krei-
kaksi on sama merkitykseltään kuin VT:ssa (LXX), eli Jumala eli Jahve. Tämän rinnastuk-
sen  täytyy  sisältää  jotain  tarkoituksenmukaista  kirjoittajalta  epätavallisuutensa  vuoksi,
viestittää Baasland. Jaakob tunnustaa ketä hän palvelee ja rinnastaa Jeesuksen samalla Ju-
malaksi ja Herraksi ja odotetuksi Messiaaksi.120 Jaakob tunnustautuu näin myös Jeesus-us-
kovaksi. Merkittäväksi tämän ajatuksen tekee ymmärrys Jeesuksen ihmisyydestä Jaakobin
oletettuna veljenä. Jaakob oli saanut viettää lapsuutensa Jeesuksen seurassa, ja tämä todis-
tus tukee Jeesuksen täydellistä ihmisyyttä, koska vasta tässä Jaakob tunnustaa Jeesuksen,
113 Joosefilla ja Marialla oli neljä poikaa: Jaakob, Joosef (Jooses), Simon ja Juudas (Matt. 13:55; Mark. 3:31‒
35) ja useita tyttäriä (Mark. 6:3).
114 Baasland 1992, 11.
115 Royester 2010, 13.
116 Baasland 1992, 11.
117 Esimerkiksi Room. 1:1 ”Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija.”
118 Baasland 1992, 11.
119 Baasland 1992, 11.
120 Baasland 1992, 11.
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veljensä, Herraksensa ja Vapahtajaksensa. Ihmisen roolissa hänen nimensä oli Jeesus. Jaa-
kobille hän oli veli. Juutalaisille hän oli Vapahtaja, jossa heidän odotuksensa Messiaan tu-
lemisesta saisi toteutuva. Veljethän eivät tunnustaneet Jeesusta aluksi Jumalaksi.121 Kulkiko
Jaakob mahdollisesti veljensä rinnalla tämän viimeisiä hetkiä seuraten kärsimystä ja miet-
tien hänen mahdollisuuttaan olla se Messias, jota hän ja kaikki juutalaiset olivat odotta-
neet? Jaakob odotti kuningasta, kuten muutkin juutalaiset profeettojen ennustusten mukai-
sesti. Saiko Jaakob vasta Jeesuksen ilmestyessä hänelle varmuuden lupausten täyttymises-
tä?
Pelkän etunimen maininta kirjoittajalta korostaa myös hänen asemaansa Jumalan ja Jeesuk-
sen palvelijana, ei niinkään kirjoittajana. Myöhemmin kirjeestä voimme ymmärtää hänen
olevan myös opettaja (3:1).122 Vaikka Jaakob mainitsee etunimensä, jää hän anonyymiksi.
Kirje ei johdantoa lukuun ottamatta viittaa kuin epäsuorasti lähettäjään (3:1). Paavaliin ver-
rattuna aloitus on juutalaisuudesta poikkeava ja epätavallinen.  Kirjeen johdanto yllättää
kreikkalaisuudellaan, sanoo Baasland. Tyyli olisi hänen mukaansa sopinut paremmin Paa-
valille hänen kirjoittaessa pakanoille hajaannuksessa. Antiikin aikana kirjeen vastaanottaja
ja lähettäjä olivat yleensä mainittuina kirjeen ulkopuolella, oletettavasti myös Jaakobin kir-
jeessä.123
Kirjeen aloituksen suunnitelmallisuudesta kertoo yhtenäisyys sanojen χαίρειν (iloa // ter-
vehtii 1:1) ja χαρὰν (ilo 1:2) kahdelletoista hajaannuksessa asuvalle..124
Jaakob siis halusi samaistua kirjeen vastaanottajien kanssa ja näin rohkaista heitä oman ko-
kemuksensa ja elämänsä kautta, jonka kuulijat varmasti tunsivat. Ilo ei tulekaan omista
odotuksista  vaan  Jumalan  tuntemisesta  ja  palvelemisesta  Herranaan  ja  Vapahtajanaan,
aloittaa Jaakob kirjeensä (vertaa Joh. 13:4‒5).125
121 Joh. 7:5 ”veljetkään eivät uskoneet häneen”. Vrt. Mark. 6:3 ”'Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja
Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissam-
me?' Ja he loukkaantuivat häneen. Niin Jeesus sanoi heille: 'Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin koti-
kaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan.'”
122 Baasland 1992, 13.
123 Baasland 1992, 12.
124 Baasland 1992, 13.
125 Joh. 13:4‒5 ”Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän
kaatoi  vettä  pesuastiaan,  rupesi  pesemään  opetuslasten  jalkoja  ja  kuivasi  ne  vyötäisillään  olevalla
liinalla.”
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3.1.1 Δὼδεκα φυλαῖς χαίρειν
Kahdelletoista sukukunnalle sanoo terveisiä // toivottaa iloa // terveyttä.
Tarkastelen  seuraavassa  kahdentoista  heimon  merkitystä,  koska  kirjeen  vastaanottajien
henkilöllisyys ja olosuhteet ovat tärkeitä kirjeen viestin ymmärtämisen kannalta.
Myös Paavali mainitsee kaksitoista heimoa puhuessaan kuningas Agrippalle (Ap.t. 26:7).
Näillä heimoilla Paavali tarkoitti kahtatoista hajallaan olevaa juutalaista heimoa, jotka kuu-
luivat Daavidin valtakuntaan. 126 Thurén kirjoittaa, että Salomo oli jo hallintoalueita perus-
taessaan sotkenut tuomareiden aikaiset rajat. Hänen kuoltuaan oli pohjoisen ja etelän hei-
mojen väliltä kadonnut yhteys. Vuonna 721 eKr. (pakkosiirtolaisuus) oli pohjoisen heimoja
sijoitettu Assyrian alueelle ja osa niistä oli sekoittunut paikallisiin asukkaisiin, joita sittem-
min alettiin kutsua samarialaisiksi. Osa pakeni pohjoiseen Juudaan, jossa Benjaminin, Juu-
dan ja Leevin jälkeläiset  asuivat,  jatkaa Thurén. Jeesus valitsi  lähipiirikseen kaksitoista
apostolia, Israelin kaksitoista heimoruhtinasta (Ilm. 7:4) johtamaan myös tulevaisuudessa
kanssaan (eskatologinen Israel).127 Näille heimokunnille on Jaakobin kirje osoitettu.128 Tai-
vaassa on heimoruhtinaita arvovaltaisempi Daavidin Poika,  jonka veljenä/orjana Jaakob
edustaa ruhtinaitakin suurempaa arvovaltaa.129 Apostolien kokouksessa viimeisen sanan sa-
noi Jaakob, ei Pietari apostolien johtaja, Jeesuksen (Herran) veli, Daavidin jälkeläinen.130
Kaksitoista heimokuntaa oli myös Jeesuksen aikana paljon sisältävä käsite. Vuonna 721
eKr. 12 sukukunnan käsite loppui israelilaisten karkotuksen yhteydessä, eikä kukaan odot-
tanut sen toistumista. 12 sukukuntaa mainitaan yleensä puhuttaessa israelilaisista (2. Moos.
24:4; Matt. 19:28; Ilm. 21:12). Sanontaa käytetään tuskin koskaan muuten kuin israelilais-
ten yhteydessä.131 Baasland kirjoittaa:
Jo VT:n aikana sanonnalla oli erityisesti symbolinen merkitys eskatologisesta odo-
tuksesta. Esimerkiksi Jes. 49:6, Qumran-kansa 1 QM 2:2; Salomon Ps. 17:18,44 si-
126 Thurén & Thurén 2007, 20.
127 Thurén & Thurén 2007, 22.
128 Thurén & Thurén 2007, 22.
129 Thurén & Thurén 2007, 22.
130 Thurén & Thurén 2007, 22.
131 Baasland 1992, 12.
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sältävät ymmärryksen siitä, että Messias herättää 12 sukukuntaa henkiin. Odotus nä-
kyy myös Ilm. 7: 4‒8 tekstistä, mutta sulautuu samalla käsitykseen todellisesta Israe-
lista.”132 
Jaakob muistutti näin eksplisiittisesti kuulijoitaan kääntämään katseensa vaikeista olosuh-
teista Jumalan lupaukseen pelastuksesta. Hajaannus siis tavallisesti tarkoittaa hajaannuk-
sessa asuvia israelilaisia, (karkotettuja) juutalaisia (5. Moos. 30:4; Ps. 147.2; Neh. 1:9; Jer.
15.7; Joh. 7:35). Kaksitoista sukukuntaa tarkoittaa kansaa, jolle patriarkkojen lupaukset on
annettu  (Matt.  19:28;  Ap.t.  26:7;  Ilm.  15:7).  133 Sanalla  hajaannus oli  alussa  enemmän
konkreettinen kuin vertauskuvallinen merkitys. Sana kuvasi epänormaalia tilaa, ulkopuoli-
suutta ja vankeutta (esimerkiksi Jer. 15:7; Dan. 12.2).134 Tämä merkitys löytyy 1. Pietarin
kirjeestä, jos sana ymmärretään sosiaalisena vähemmistönä tai typologisena kuvana taivaan
kodista.135 Baasland jatkaa: ”Ilmaisu voidaan ymmärtää myös vastakohtana. Ne kaksitoista
jotka elävät Israelissa, mutta kuten ulkopuolisina, eivät runsaudessa ja rauhassa.”
Samaa näkemystä Baaslandin kanssa edustavat Jukka ja Lauri Thurén sekä Maunu. Jeesuk-
sen aikana kahtatoista sukukuntaa ei ole ymmärrettävä kuvaannollisesti kirjeen kirjoittajan
näkökulmasta. Kirje on suunnattu hajallaan oleville juutalaisille seurakunnille Palestiinan
ulkopuolella, esimerkiksi Syyriassa oleville, joita kirjoittaja oli matkoillaan oppinut tunte-
maan (1. Kor. 9:5).136 Matkat kohdistuivat esimerkiksi Samariaan, Galileaan, Damaskok-
seen, Kyprokseen ja Egyptiin.137 
Toisenlaista näkemystä sukukunnasta edustaa Gyllenberg & Nikolainen: ”Sanonnalla ei ole
käsitettävä sananmukaisesti Palestiinan ulkopuolella asuvia juutalaisia eikä edes kristittyjä,
vaan kuvaannollisesti uutta Israelia.”138 Maunun mukaan taas kuvaannollinen kirjoitustapa
ei ole ominaista kirjeen kirjoittajalle.139 En tutkielmani perusteella usko kuvaannolliseen
ymmärtämiseen uudesta Israelista, vaan että kyseessä oli todellinen hajaannuksessa asu-
vien juutalaisten joukko vaikeissa olosuhteissa eläen.
132 Baasland 1992, 12.
133 Maunu 1898, 68.
134 Baasland 1992, 12.
135 Baasland 1992, 12.
136 Maunu 1898, 29.
137 Thurén & Thurén 2007, 23.
138 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 124.
139 Maunu 1898, 68.
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Yhteyttä  Jerusalemiin  pidettiin  kirjeenvaihdolla,  temppeliveron maksamisella  ja  pyhiin-
vaellusmatkoilla.140 Joh. 7:35 osoittaa juudealaisten toivoneen Jeesuksen siirtymistä opetta-
maan ”kreikkalaiseen diasporaan”, jolla tarkoitetaan kreikkaa puhuvissa maissa asuvia juu-
talaisia. Jaakobin kirje on periaatteessa suunnattu tälle joukolle.  Preskripti edellyttää kir-
jeen vastaanottajien uskoa, Jeesuksen tunnustamista Herraksi ja Vapahtajaksi.141
Dimitri  Roysters  sanoo  kirjeen olevan suunnattu juutalaisille,  jotka olivat  erillään koti-
maastaan ja hajotettuina pakanoiden joukkoon (Joh. 7:35), mutta tässä kirjoittaja osoittaa
kirjeensä erityisesti niille, jotka uskoivat Jeesuksen Messiaaksi ja elävät hajallaan pakanoi-
den joukossa uskonsa vuoksi.142
Mikäli kirjeen olisi kirjoittanut ei-juutalainen, olisi hän aloittanut kirjeen todennäköisesti
sanomalla: ”Niille juutalaisille, jotka asuvat hajaannuksessa.”143 Baasland kiinnittää myös
kahteen muuhun merkittävään asiaan huomiota seuraavasti: ”Kaksitoista sukukuntaa” -sa-
nontaa ei käytetä koskaan pakanoista. Tämä tulee ilmi koko kirjeen sanomasta. Jos tämä ei
olisi totta, niin silloin täytyisi olettaa pakanakristittyjen ymmärtäneen odottaa sukukuntien
kokoamista yhteen (katso sivua 32).
Jaakobin kirje on todennäköisesti kirjoitettu ajalla, jolloin suurin osa kristityistä oli juuta-
laisia juutalaisen synagogaelämän keskellä. Jaakob kirjoitti avoimesti kaikille messiaani-
sille juutalaisille osoittaen samalla VT:n lupausten olevan voimassa.144 Karkotettujen tila oli
surkea ja he tarvitsivat rohkaisua tilanteeseensa.145
Infinitiivin χαίρειν  'iloa'  käyttö rikkoo tässä normaaleja kielioppisääntöjä. Ilmaus löytyy
myös Ap.t. 15:23 ja Makk. 1:1. Olisi luullut Jaakobin käyttävän tässä normaalia muotoa
χαίρε 'olkaa tervehdityt' tai esimerkiksi 'tervehdyksen sanoo Jaakob'. Tämä imperatiivinen
ilmaisu käskee iloitsemaan.146 Ilmaisu vastaa heprealaista tervehdystä 'schalom' (Jes. 48.22;
57:21 sekä UT:ssa Ap.t. 15:23; 23:26; 2. Joh. 1:11). Saarisalo kääntää muista poiketen sa-
140 Thurén & Thurén 2007, 22.
141 Thurén & Thurén 2007, 23.
142 Roysters 2010, 13.
143 Baasland 1992, 14.
144 Baasland 1992, 15.
145 Maunu 1898, 68.
146 Louw & Nida 2012. Sana tarkoittaa kokemuksellisen ilon toivottamista.
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nan 'iloa' sanalla  'terveyttä'.147 Jaakobin tervehdyssana on poikkeava, vaikkakin siihen ai-
kaan yleinen. Tarkasti käännettynä se merkitsee taivaallisen ilon toivottamista,  sellaisen
joka ei katoa kuten maallinen, vaan kestää koetukset täällä maan päällä ja sitten aikanaan
myös iäti.148
Kirjeen alkutervehdyssanana 'iloa' antaa meille ymmärryksen kirjeen tarkoin muotoillusta
tyylistä ja syvällisestä sisällöstä seuraavasti:
Jaakob
Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija 
niille kahdelletoista hajaannuksessa
iloa.149
Ensimmäinen ja viimeinen lause vastaavat toisiaan tyylillisesti. Keskimmäiset lauseet ovat
erityispiirteiltään yhdistäviä.150 Jaakob samaistaa itsensä vastaanottajien kanssa eikä vetoa
veljeyteensä vaan näkee itsensä samalla tasolla muiden uskovien veljien kanssa korosta-
matta muuta kuin kirkastettua Kristusta ja Jumalaa sekä sen sanoman sisältämää toivoa.151
3.2 Jaak. 1:2
Jaak. 1:2
NA KR92 Oma käännös
Πᾶσαν  χαρὰν  ἡγήσασθε
ἀδελφοί  μου  ὅταν
πειρασμοῖς  περιπέσητε
ποικίλοις.
Veljeni,  pitäkää  pelkkänä
ilona  niitä  monenlaisia
koettelemuksia,  joihin  jou-
dutte.
Veljeni,  pitäkää  pelkkänä
ilona, kun saatte elää moni-
värisissä kiusauksissa.
147 Saarisalo 1978, 313.
148 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 222.
149 Baasland 1992, 13.
150 Baasland 1992, 13.
151 Martin 1988, 11.
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3.2.1 Ὰδελφοί μου
Puhutteluja  'rakkaat veljet' tai  'veljeni' Jaakob käyttää 10 kertaa kirjeessään152. Persoona-
pronomini  μου kuvaa kirjoittajan asettuvan vastaanottajien kanssa samalle tasolle.153 Jaa-
kob käyttää sanontaa enemmän kuin kukaan muu UT:ssa. Vain 1. Tessalonikalaiskirjeessä
on vastaava ilmaisu. Ilmaisu löytyy VT:sta ja sitä voidaan käyttää molemmista sukupuolis-
ta. Feminiininen ilmaisu on harvinainen (Jaak. 2:15).154 Kirjoittaja siis oletti lukijoissa ole-
van myös naisia. Viisauskirjallisuudessa veljiksi kutsutaan usein niitä, jotka ottavat vastaan
opetusta, esimerkiksi Sananl. 1:8 tai 'lapset' Siir. 2:1.
Preskripti on kirjeenomainen. Teksti jatkuu nyt heimoveljille eli uskonveljille osoitettuna
puheena.  Aδελφοι ilmaisi jo juutalaisuudessa kansallisuskonnollista yhteenkuuluvuutta.155
Alkukristillisyydessä  tätä  ilmaisua  käyttivät  myös  toisistaan  Jeesus-uskovat  (Luuk.
22:32).156 Jaakobin samaistuminen kirjeen vastaanottajiin korostuu edelleen rakkaudellisen
sanonnan  ἀδελφοι  kautta sisältäen rohkaisun vastaanottaa sanomansa ja samalla ymmär-
ryksen heidän tilanteestaan.
3.2.2 Χαρὰν
Χαρα oli tavallinen kreikan kielessä käytetty iloa ilmaiseva sana. Vastaavaa verbiä χαιρω
käytettiin tavallisesti tervehdyksenä mm. kirjeissä, esimerkiksi UT:ssa (Luuk. 1:28; Ap.t.
15:23; 23:26). Ilo pelastuksesta on UT:n sanoma, ja sana esiintyykin UT:ssa noin 60 ker-
taa, verbinä sitä käytetään yli 70 kertaa.  Χαρα ilmaisee Jumalan valtakunnan kirkkautta
(Room. 14:17) ja Hengen hedelmää (Gal. 5:22). Ilon alkulähde ja kohde on Jumalassa (Fil.
4:4). Tästä johtuen ilo ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista vaan Jumalan lupauksis-
ta.157 
152 Thurén & Thurén 2007, 24.
153 Johnson 2005, 176.
154 Baasland 1992, 17.
155 Lauha 1956, 125.
156 Lauha 1956, 125.
157 Novum sanakirja, 766.
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Χαρα liittääkin puheen alun kiinteästi tervehdyssanaan χαίρειν 'iloitkaa'158. Kreikkalaiseen
kirjekaavaan liittyvä kehotus ei ole kristityille merkityksetön fraasi, vaan iloon on aihetta
silloinkin kun vaeltaminen on vaikeaa.  159 Ilo tässä merkitsee iloa kaikessa mahdollisessa
muodossaan. Yksi sanan merkityksistä oli myös toivottaa iloa tervehdyksenä.
VT:ssa ilo liitetään Jumalan lupaukseen pelastaa kansansa sekä juhlahetkiin temppelissä.
Profeetoille ilo merkitsi odotusten täyttymistä lopunaikojen koittaessa. (Jes. 9:3; 25:9; ver-
taa Room. 14:17).160 Täydellisen ilon saavuttaminen edellyttää kaikenlaisia koettelemuk-
sia.161 Ilo-sanaa tulisikin kohdella adverbiaalisesti: kaikki ilo, kaikenlainen ilo, joka läpi-
tunkevasti sopii yhteen kristittyjen kärsimyksiin.162 Näitä olosuhteita ei valita vaan ne tule-
vat kuin itsestään. Ne kuuluvat ilon saavuttamiseen.163 Kärsimyksistä koituva ilo on tuttu
juutalaisuudessakin,164 mutta Jaakobin kirjeen erityispiirteenä on kärsimyksen ilon ja sitä
seuraavien siunauksien korostaminen jo tässä ajassa. Πᾶσαν χαρᾶν 'täydellinen ilo', 'koko-
nainen ilo' (vertaa Luuk. 2:10).165 
3.2.3 Πᾶσαν χαρὰν
Ilo  muistuttaa  tässä  siis  tervehdyssanaa,  johon  ilontoivotus  sisältyy  Jaakobin  kirjeessä.
Koettelemus muuttuu kaikeksi166 iloksi, kun sen hyvä tarkoitus, tavoite täyttyy.167 Lause on
aoristi-muodossa, joka osoittaa tämän jatkumon, seurauksen168. Lause itse asiassa kertoo
koettelemuksiin joutumisen etuoikeudesta; itse koettelemusta ei pidetä etuoikeutena vaan
sen kestämisen seurausta, hedelmää, joka on Pyhän Hengen työ (Gal. 5:22). Jaakob liukuu
158 KR92 käännöksessä iloitkaa on käännetty tervehtii, jonka takia yhteys vaikeampi havaita.
159 Thurén & Thurén 2007, 24.
160 Baasland 1992, 17.
161 Martin 1988, 12. NIV kääntää πᾶσαν adjektiivisesti 'puhdas ilo'.
162 Johnson 2005, 177.
163 Hebrew‒Greek Key Study Bible, 1637.
164 Jaak. 2: 21‒22 ”Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun
hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teois-
sa usko tuli todeksi.”
165 Maunu 1898, 69.
166 Sanasta kaikki tarkemmin s. 68/73.
167 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 233.
168 Hegeomai, johtaa (hegesasthe med. 1 aor. ind. mon2).
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alkutervehdyksestä  iloitkaa siihen iloon, joksi yllättäen tarjotaan kiusauksia ja koettele-
muksia.169 Jaakob puhuu siis keinoista saavuttaa täydellinen ilo ja kestävyys.170
Πειρασμοῖς tarkoittaa 'koetuksiin' ja πειρα on 'yritys', 'kokemus', 'koettelemus'.171 Tälle sa-
nalle läheinen verbi  on πειράζο 'yrittää',  'koetella',  'kiusata',  'saada ansaan',  'koettaa saada
lankeamaan syntiin' (Matt. 4:1). Sanan merkitystä kuvaa esimerkiksi egyptiläisten yritys
kulkea punaisen meren yli (Hepr. 11:29).
Ap.t.  26:21:ssa ”yrittivät hakata,  surmata” sekä Ap.t.  16:7:ssa ”he yrittivät lähteä Beta-
niaan”  sana merkitsee samaa kuin  δοκιμάζω 'tutkia',  'koetella'.172 Paavali kehottaa seura-
kuntaa tutkimaan ovatko he uskossa (2. Kor. 13:5). Peiradzo-sanan myönteinen merkitys
löytyy esimerkiksi LXX:sta, kohdasta, jossa kerrotaan Abrahamin koettelemuksista, erityi-
senä tarkoituksena vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää (1. Moos. 22:1). Sama sana esiintyy
myös Hepr.  11:17:ssa (vertaa Matt.  4:1).  Sanaa käytetään myös perkeleen houkuttaessa
syntiin, toimiessa kiusaajana. Jeesuksen kiusauksesta kerrottaessa sanaa käytetään syntiin
houkuttelemisen merkityksessä (Matt. 4:3; vertaa 1. Tess. 3:5). Jumalan tarkoitus todistaa
Jeesuksen uskollisuus merkitsi paholaiselle mahdollisuutta estää se. 
Jaakobin kirjeestä löytyy sana näissä molemmissa merkityksissä.173 Jaakobin kirjeessä kiu-
sauskin liittyy kestämiseen ja voittamiseen (1:12) tai tappioon ja paatumiseen ihmisen lan-
getessa. Jumalan hyvä vai kiusaajan paha ‒ ulkoista tai sisäistä kiusausta174, koettelemus-
ta.175 (Luuk. 4:13; 1. Tim. 6:9)176. Jaakob käyttää verbiä osoittaakseen kiusausten ja koette-
169 Thurén & Thurén 2007, 24.
170 Maunu 1898, 68.
171 Hebrew‒Greek Key Study Bible, 1636‒1637. King James käännöksen mukaan tässä on vastaväite, joka
tarkoittaa Jumalan asettamaa testiä ihmiselle ‒ ei kiusaamista. Viitteeksi on annettu 1. Moos. 22:1 ”Kun
näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle:  ”Abra-
ham! Abraham vastasi: Tässä olen.” Hepr. sana 'nissah' käännetään kiusata, mutta kirjaimellisesti se tar-
koittaa testata, laittaa testiin. Geneva-raamattu kääntääkin kohdan yksinkertaisesti kuten KR92: ”Jumala
koetteli Abrahamia”. Käännöksien eroavaisuudella halutaan kiinnittää huomiota testin/kiusauksen lähtee-
seen. Kaikessa tulee siis kiinnittää erityisesti huomiota verbiin πειράζω, joka on johdettu sanasta πεῖρα
'kokemus', jotta osattaisiin erottaa onko kysymys houkuttelusta lankeamaan syntiin (perkele), vai Jumalan
sallimasta uskon koettelemisesta.
172 Tutkia, koetella, esimerkiksi rahojen aitoutta.
173 Jaakobin jakeissa 1: 2‒4 sana merkitsee Jumalalta tullutta koetusta, joka johtaa täydelliseen tekoon ja ja-
keet 1: 13‒14 sanamukaisesti synnin houkutuksista.
174 Matt. 15:19 ”Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet,
väärät todistukset ja herjaukset.”
175 Johnson 2005, 177.
176 Johnson 2005, 177.
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lemusten kaksijakoisuutta, houkutusta syntiin ja koettelemuksen voittamista, joka johtaa
kärsivällisyyteen, eheyteen, täydellisyyteen ja lopulta elämän kruunun saamiseen ‒ sellai-
sen ilon saamiseen, joka eroaa tämän maailman lyhyistä iloista. 177  Hγήσασθε on käännetty
'pitäkää'. Merkitys alkukielessä on 'asettaa eteen',  'johtajaksi',  'tärkeimmäksi'. Tämä kuvaa
myös sitä, että Jaakob korostaa uskon koettelemista ja pitää sitä johtavana ajatuksena täy-
dellisyyden  saavuttamiseen.  Jaakob  haluaa  myös  ilmeisesti  osoittaa  kiusauksen  lähteen
huomioon ottamista.
3.2.4 Jeesuksen esimerkki Jaakobille kärsimysten kestämisestä
Heprealaiskirjeen jakeet 5:8‒10 kuvaavat Jeesuksen kutsumista tehtäväänsä (vertaa Matt.
3:17), johon Hän asettui vapaaehtoisesti vastaanottaen kärsimykset ja koettelemukset. Jee-
sus asettui Jumalan säädösten alaiseksi. Jumala asetti hänet ylipapin virkaan (Ap.t. 13:32‒
33). Vertaa Ps. 2:7 ja 110:4 ‒ kaksi VT:n kohtaa, jotka Heprealaiskirjeen kirjoittaja yhdisti.
Heprealaiskirjeen  kohta  kuvaa  erityistä  kuuliaisuutta  Jumalaa  kohtaa  ristin  kuolemaan
saakka (Fil. 2:8). Tämä esimerkki kertoo myös kristityille kuuliaisuuden ja kiusausten voit-
tamisen tuottamasta hedelmästä, kuten Jaakobkin kirjeessään korostaa (vertaa s. 31).
Jaak. 1:2
NA KR92 Oma käännös
Πᾶσαν  χαρὰν  ἡγήσασθε
ἀδελφοί  μου  ὅταν
πειρασμοῖς  περιπέσητε
ποικίλοις.
Veljeni,  pitäkää  pelkkänä
ilona  niitä  monenlaisia
koettelemuksia,  joihin  jou-
dutte.
Veljeni,  pitäkää  pelkkänä
ilona, kun saatte elää moni-
värisissä kiusauksissa.
KR33/38: ”‒ ‒ kun joudutte moninaisiin kiusauksiin”178
Vuoden 1992 käännöksessä kun-sanaa ei ole ja se voidaan ymmärtää toisin kuin alkukie-
lessä.  Verbi  περιπίπτω tarkoittaa  samaa  kuin  esimerkiksi  laivojen  kohtaaminen merellä
(Herodotus, Persian sota 6:41)179. Verbi tarkoittaa myös 'joutua tahtomattaan', 'pudota', 'las-
177 Baasland 1992, 26.
178 Biblia; 1938 käännös.
179 Johnson 2005, 177.
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keutua'. Kreikan sana  ὅταν  'kun' korostaa tavallisuutta ja varmaa tapahtumaa, mutta voi
myös tarkoittaa yllätyksellistä kokemista.180 Vertaa Luuk. 10:30 ”Eräs mies oli matkalla Je-
rusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin pääl-
tä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin.”
Ilmaisut Πειρασμοί, ύπομονήν/ύπομονή (j.3) sekä πλαναω 'mennä harhaan' löytyvät myös
Jaakobin kirjeen lopusta, joten ne muodostavat puheen  päätelmät, ja näin Jaakobin kirje
muodostaakin yhtenäisen saarnan.181
Verbi  ύπομονήν merkitsee 'jäädä alle', yleensä taakan, kärsimyksen jne. Verbi ei ole ylei-
nen,  mutta  merkitsee  kärsimysten  tai  vaikeuksien  kestämistä  tilanteissa,  joihin  ihminen
joutuu ilman omaa syytään.  Verbillä tarkoitetaan myös lujuutta kuoleman edessä. Verbi
käännetään yleisesti  'kärsivällisyys'.  Läheistä  sukua tälle on verbi  μακροθυμέω (Jaak.5:
3,7,8), jonka merkitys viittaa kärsivälliseen mielenlaatuun ja itsehillintään toisten ihmisten
suhteen. Θπομονήν puolestaan merkitsee kestävyyttä koetuksissa ja ahdingoissa sekä vas-
toinkäymisissä. Tällä kärsivällisyydellä tarkoitetaan enemmän miehistä hyvettä, ei alistu-
mista, vaan tilanteen hallintaa ja hyväksymistä.  Θπομονήν-verbillä kuvataan Raamatussa
ihmistä, joka valoisalla luonteellaan ei anna ahdingon nujertaa itseään vaan odottaa asioi-
den oikeaa ratkaisua ja päätöstä luottaen ja turvautuen Jumalaan.182
Koettelemukset183 ovat hajallaan asuvalla heimolla monenkirjavia, mikä onkin ymmärrettä-
vää. Koetukset johtuivat usein vaikeista ulkoisista olosuhteista ja kehittymättömästä seura-
kunnasta keskellä vanhaa synagoga-järjestelmää184. Olosuhteet tuottivat siis monenkirjavia
vaikeuksia, joihin tahtomattaankin jouduttiin. Osa koetuksista on uskon seurausta. Kaikki
koetukset ovat kuitenkin uskon koetusta ja näin ne yhdessä antavat niille soterologisen
merkityksen: ”Koettelemusten ja kiusausten kautta kulkee tie pelastuksen kruunun saami-
seen”185.
180 Baasland 1992, 18.
181 Thurén & Thurén 2007, 24, ”sulkevat koko puheen sisäänsä” (inclusio).
182 Liljeqvist 1984, 718. Kreikan‒Suomen sanakirja.
183 Τässä on kysymys ulkoisista koettelemuksista. Vrt. jakeet 1:12‒13, jotka kuvaavat ihmisen sisältä kum-
puavia kiusauksia.
184 Maunu 1898, 69.
185 Thurén & Thurén 2007, 25.
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Alkukielessä  'peripiptein' tarkoittaa 'joutua tahtomattaankin johonkin tai  jonkin hallitse-
maksi'. Näitä koetuksia tulisi lukijan pitää kaikkena ilona ‒  samaan kansakuntaan ja us-
koon kuuluvina veljinä niin kuin kirjoittajakin pitää (vertaa 1:16; 19)186. 
Samaa ilmaisua käytetään kärsimysten tuottamasta ilosta 1. Piet. 1:6; 4:13:ssa, ei missään
suhteessa puuttuvaisena ilona (vertaa Matt. 5:42; Kol. 1:24; Hepr. 10:34).187. Koettelemuk-
set eivät koskaan ole pelkkää iloa vaan useimmiten tuskaa, mutta tarkoitus, eli tavoitteen
saavuttaminen  ja  tietäminen,  tuottaa  niiden  puhdistavan  vaikutuksen  kautta  täydellisen
ilon. Niin kauan kuin kuritukset kestävät eivät ne näytä olevan iloksi (Hepr. 12:1), mutta ne
ovat osoituksena Jumalan lapseudesta (Hepr. 12: 6‒7) ja saavat kasvamaan armossa (Tit.
2:11‒12). Tämä on mahdollista vain kristityille, joilla on tieto koetusten tarkoituksesta, kir-
joittaa Jaakob.188 Ilman hyvää tarkoitustahan koettelemukset olisivatkin vain kiusaamista. 
3.3 Jaak. 1:3
Jaak. 1:3
NA KR92 Oma käännös
Γινώσκοντες ὅτι τὸ
δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως
κατεργάζεται ὑπομονήν. 
Tehän tiedätte, että kun us-
konne selviytyy koetukses-
ta,  tämä  kasvattaa  teissä
kestävyyttä.
Uskonne vahvistetaan koet-
telemusten  kautta  kestä-
mään.
”Tehän tiedätte, että uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.” (Biblia
1776, KR38).
Jaakobin käyttämä ύπομονήν-verbi on siis tarkoin valittu kuvaamaan sitä positiivista sig-
naalia, joka koettelemukseen sisältyy ('inclusio', katso viite 181). Koettelemukset ovat Jaa-
kobin kirjeen 1:2‒18 keskeinen teema. (Vertaa 1.12; 1:13, jossa se mainitaan 4 kertaa alku-
kielessä). Nämä teemat vastaavat vastaanottajien kärsimyksiä ja olosuhteita hyvin (katso
186 Maunu 1898, 69.
187 Maunu 1898, 69.
188 Maunu 1898, 69.
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sivu  30 ja  vertaa Jaak. 5:8) ja ne liitetään usein myös rukoukseen (vertaa 1:5 ja Mark.
14:38)189.
Kreikan kielen ilmaisu τὸ δοκίμιον ὔμῶν τῆσ πίστεωσ on ollut kääntäjille ongelmallinen.
Δοκίμιον käännetään tavallisesti 'väline koetella usko', mutta 'uskon koetinkivi' ei tähän so-
vellu190.  Käännöksen  ongelmana  on,  että  substantiivia  δοκίμιον  käytetään  adjektiivin
δοκίμον merkityksessä 'aito' (Papyrus 74: dokimon). 1. Piet. 1:7 ja Jaakobin kirjeen erikoi-
nen ilmaus selittyy parhaiten olettamalla, että ilmaisu on ollut yleisesti käytössä hellenisti-
sessä kulttuurissa191.
Δοκίμιον, δόκιμοσ
T. Johnson viittaa Oceminiukseen, jonka kreikan ymmärrys hänen mukaansa on nykytutki-
joita parempi, ja kääntää sananmukaisesti  'that which has been proven',  'tulla osoitetuksi,
todeksi'. Hän jatkaa, että testaus sopii hänen mielestään paremmin uskon kuin uskon aitou-
den testaukseen. Johnson  vertaa jaetta 1. Piet. 1:7:ään, jossa Pietari vertaa uskon olevan
kultaa paljon tärkeämpi.192 Kullan aitoushan testataan joko hapolla tai tulella. 1. Piet. 1:7 ja
Jaak. 1:3 ilmaisu ovat useimmissa teksteissä sama δοκίμιον 'testaaminen' (yks. nom.), jol-
loin kysymys voisi olla toiminnan suorittajaan kohdistuvasta ominaisuudesta.193 E.W. Bul-
linger kääntää lauseen seuraavasti: 'your tested faith'.
Πίστεωσ (yks. gen.) on mielenkiintoinen ilmaus yksikössä kun lause on muuten monikossa
‒ siis tarkalleen: 'teidän testattu uskonne'. Tarkoittaako Jaakob tällä jokaisen uskoa henkilö-
kohtaisesti, vaikka muuten kirjoittaa 'veljet' monikossa?
Tässä lauseen alkuosassa ei alkukielen mukaan tarkoiteta koetuksia jo kestettyinä,  vaan
sellaisina, mitä kärsivällisyys synnyttää (vertaa Room. 5:4). Koetus toimii ikään kuin väli-
189 Baasland 1992, 18.
190 Thurén & Thurén 2007, 25.
191 Thurén & Thurén 2007, 25.
192 Johnson 2005, 177. 1. Piet. 1:7 ”Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaam-
paa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kris-
tuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa.”
193 Voitila & Lampropoulos 2001, 49. Nominatiivi on subjektin (toiminnan suorittaja) ja siihen liittyvän ap-
position, attribuutin ja predikatiivin sija. (Predikatiivi vastaa kysymykseen millainen, mitä tai kenen sub-
jekti on.)
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kappaleena, jonka kautta uskon laatu tutkitaan ja joka, päinvastoin kuin edellä esitetyssä,
saa aikaiseksi kärsivällisyyttä voittoisan uskon kautta (vertaa Room. 5:3).194 
Jaakobin kirjeen motivoiva teema jatkuu kärsimyksen ja siihen liittyvien koetusten kestä-
misen vahvistamisena.  Roomalaiskirjeen kohdassa 5:3 kerrotaan koetusten aikaansaavan
kärsivällisyyttä, ja Jaakobin tässä kirjeen kohdassa kerrotaan, että uskon todellinen laatu
tutkitaan ja että todellinen usko tuottaa koetuksissa kärsivällisyyttä. Vuoden 1992 käännös
kuvaakin tämän ajatuksen selvemmin kuin Biblia tai KR33/38. Jaakobin kirje puhuu kui-
tenkin kärsivällisyyden synnystä kuten Room. 5:3 (vertaa Jaak. 3)195.
Δοκίμιον 'koettelemus' löytyy UT:sta vain tästä ja 1. Piet. 1:7:sta. Useissa käännöksissä on-
kin käytetty yleisempää δοκίμον-sanaa joka merkitsee adjektiivia 'aito'. Tässä ei kuitenkaan
tarkoiteta koettelemusten olevan väline testata uskoa tai uskon aitoutta, vaan sitä, että kun
usko testataan koettelemuksissa, tulee ilmi,  että se johtaa kärsivällisyyteen.196Tämä ero ja
korostus tulevat selvemmin esille luvun 2 jakeissa 19‒20, jossa kuviteltu vastaväittäjä ve-
toaa seurakunnan erilaisiin lahjoihin ja kutsuihin. Jaakob ottaa esille juutalaisten uskontun-
nustuksen 5. Moos. 6:4 (”kuule Israel Herra meidän Jumalamme on yksi”). Tässä Jaakob
vielä  ottaa  esimerkikseen riivaajienkin  uskon,  joka  tarkoittanee  Jumalan  tunnustamista,
mutta ei palvelemista. Näin Jaakob kertoo taitavasti todellisen uskon kriteerit ja perustelee
ne pitkin kirjettä monella tavalla, kuten tulemme jatkossakin huomaamaan. Täydellinen
teko jakeessa 4 puolestaan nivoutuu mielenkiintoisesti jakeessa 27 mainittuun puhtaaseen
ja tahrattomaan jumalanpalvelukseen. Jaakob on pohjustanut tätä jo useissa kohdissa myös
1. luvussa korostamalla täydellistä tekoa ja rukousta. 
Kahdentoista sukukunnan yhdistävänä tekijänä mainitaan usko.197 Jaakob mainitsee sanan
veljet useammin kuin missään muussa UT:n kirjeessä mainitaan, ja olettaa kaikilla kirjeen
vastaanottajilla olevan uskon. Uskon sisältönä on yhteinen luottamus Jumalaan, joka on
asettanut Jeesuksen Messiaaksi ja Herraksi198. Ap.t. 2:36 kuvaa Pietarin julistusta alkuseur-
194 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 233.
195 Mannermaa & Hyvärinen 1929, 233.
196 Baasland 1992, 18.
197 Vaakalaudalla oli koko heimon usko, tämä on ensimmäinen 14:stä sanan 'usko' (pistis) käytöstä Jaakobin
kirjeessä.
198 Thurén & Thurén 2007.
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akunnalle Messiaasta ja Vapahtajasta. 199 Johanneksen mukaan Jeesus vahvisti opetuslasten
uskoa kovimman koetuksen edessä: ”Älköön sydämenne järkkykö, uskokaa Jumalaan ja
uskokaa minuun (Joh. 14:1)”. Thurén jatkaa, että usko on turvautumista siihen, mitä on
opetettu Jumalasta. Uskoa tarvitaan silloin kun uskova kokee asioita, jotka taistelevat us-
koa vastaan200. Voisiko tästä ajatella, että on helppoa tunnustaa uskoa, jota ei ole koeteltu?
Esimerkkinä israelilaisille  olivat  autiomaan  koettelemukset,  joihin  kantaisät  olivat  jou-
tuneet, ja joista he eivät useinkaan selvinneet (vertaa esimerkiksi 5. Moos. 9:7).201 Jaakob
kuitenkin korostaa Kristuksen merkitystä koetuksista selviytymisessä ja kehottaa kuulijoita
iloitsemaan etukäteen selviytymisestään202.
Jakeessa 3 mainittu kreikan  πίστεως  on ensimmäinen neljästätoista eri uskoon liittyvästä
sanan merkityksestä Jaakobin kirjeessä. Johnsonin mukaan usko voi olla uhattuna tai se voi
kasvaa.  Laajennetussa mielessä siinä voi olla kysymys hyveestäkin,  mutta se voi myös
määritellä vastaanottajien henkeä ετηός. Kreikan κατεργάζεται tarkoittaa tuottamista, val-
mistamista. Jaakob sanoo oikean uskon tuottavan oikeita tekoja203. Jaakob  osaa myöskin
painottaa uskon määritelmänä laatua, joka ilmenee oikeanlaisina tekoina lähimmäistä koh-
taan (vertaa 2:8).
Koetus on Jumalan määräämä uskon koetinkeino, vakuuttaa Jaakob (Sananl.  27:21; Ps.
12:7; 1. Piet. 1:7). Se vaikuttaa kestävyyttä, nöyrää pysyväisyyttä ja jatkuvuutta hyvän har-
joittamisessa204 (Matt. 10:22; 24:13; Jaak. 5:7). Partisiippi γίνὼσκοντες sisältää ajatuksen,
että lukijat tiesivät koetusten vaikuttavan kestäväisyyttä (vertaa Room. 5:4,3), ja se sisältää
samalla  myös  kehotuksen  hankkia  lisää  tuota  tietoa  kasvatukseksi  iankaikkiseen  elä-
mään205.
Ilon aiheeksi nähdään, että usko kuormien ja painojen alla karaistuu sitkeäksi kestävyydek-
si, joka kaiken uhallakin pitää kiinni Jumalasta. Uskoa pidetään siis Jaakobin kirjeessäkin
199 Ap.t. 2:36 ”Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Mes -
siaaksi – tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
200 Thurén & Thurén 2007, 25.
201 ”Älkää koskaan unohtako, kuinka te autiomaassa herätitte Herran, Jumalanne, vihan. Egyptistä lähdöstän-
ne aina siihen saakka, kun tulitte tänne, te olette niskoitelleet Herraa vastaan.”
202 Thurén & Thurén 2007, 25.
203 Johnson 2005, 178.
204 Maunu 1898, 70.
205 Maunu 1898, 70.
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kantavana voimana, kristillisen elämän lähteenä206. Jaakob etenee loogisesti ja vakuuttavas-
ti kohti tavoitettaan tulla kuulluksi.
3.4 Jaak. 1:4
Jaak. 1:4
NA KR92 Oma käännös
Ἡ δὲ  ὑπομονὴ  ἔργον
τέλειον  ἐχέτω  ἵνα  ἦτε
τέλειοι  καὶ  ὁλόκληροι  ἐν
μηδενὶ λειπόμενοι.
Ja kestävyys johtakoon täy-
delliseen  tulokseen,  jotta
olisitte täydellisiä ja eheitä,
ette vajaita miltään kohden.
Ja kestävyys tulkoon näky-
viin täydellisinä tekoina, et-
temme olisi jälkeen jääneitä
uskon päämäärän  saavutta-
misessa. (vertaa Jaak. 1:4,5;
2:15; Luuk. 18:22; Tit. 1:5,
13)
Kestävyyden tulisi käytännössä näkyä  ἔργον τέλειον, 'täydellisestä työstä',  josta ei puutu
mitään olennaista ja joka ei anna kiusausten johtaa niistä pois. Se myöskin vastaa tarkoitus-
taan,  τέλειον  207 (vertaa Matt.  5:48).  On tärkeää huomata,  että  kiusaukset voivat  johtaa
myös uskonvastaisiin  tekoihin.  (Jaak.  1:25  Επιλησμονῆς 'muistamaton',  Jaak.3:2  πταίει,
'hairahtuminen').
Konjuktio ἲνα  ”että olisitte täydelliset” viittaa koetusten päämäärään (vertaa Kol. 4:12),
”ettekä missään puutteelliset”, λειπόμενοι, ”jälkeenjääneitä kristitylle asetetusta päämää-
rästä (negatiivisesti ilmaistuna)”. Uskon päämäärä on kestävyys, kokonainen jättäytyminen
Jeesuksen varaan (1. Tess. 5:23).208
Jaakob ei kuitenkaan opeta, että kristitty tulisi täydelliseksi tässä elämässä vaan, että kris-
titty on täydellinen Jeesuksessa Kristuksessa.209 Päinvastoin hän (3:2) mainitsee kristityn
206 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 126.
207 Maunu 1898, 70. 
208 1. Tess. 5:23 ”Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän
henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.”
209 Vrt. Room. 8:11 ”Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän,
joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan
Henkensä voimalla.”
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kompastumisista erikseen. Kristuksen täydellinen sovitus ja vanhurskaus (syyttömyys) lue-
taan kristitylle Kristuksen ansioista, ei omista ansioista. Kristitty voi totuuden sanasta syn-
tyneenä210 ja  kääntyneenä  kasvaa  pois  lapseudesta  täydelliseen  miehen  mittaan  (Ef.
4:13,14; Hepr. 5:12,14)211.
Täydellinen teko on osoitus uskon kestävyydestä ‒ ei tekijän ominaisuuksista. Teoilla tar-
koitetaan tässä työn loppuun saattamista, ei niinkään moitteettomia tekoja212. Thurén jat-
kaa, että koska kysymys on uskon koettelemisesta, tuloksena on uskon luja luottamus Isään
Jumalaan ja Herraan Jeesukseen Kristukseen.  Se tulee Jaakobin mukaan ilmi tekoina, ei
vain puheena.  Jaakobin kehotus  täydellisyyteen on vastaava kuin vuorisaarnassa (Matt.
5.48): ”Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”. Thurénin
mukaan Jaakobin kirjeen kirjoittaja selventää heprean vastaavaa sanaa 'tamim' sanalla 'ho-
lokleros', joka tarkoittaa kaikilta osiltaan ehyttä ja virheetöntä; sanan negaatiokin tarkoittaa
”ette vajaita mistään kohden” (vertaa 3:2 puhumisen täydellisyys).
Seuraavaksi Jaakobin kirjeessä mainitaan täydellisen uskon kaksi hedelmää: viisaus (jakeet
5‒8)  ja  oikea  suhde rahaan (jakeet  9‒11).  Nämä aiheet  ovat  kirjeen  keskeisiä  teemoja
‒ johdannossahan tulisi ottaa pääteemat esille, kuten Jaakob tekeekin.
Baasland213 sanoo tekojen täydellisyyden viittaavan kypsään, kasvaneeseen ja kehittynee-
seen (vertaa 1. Kor. 2:6; Hepr. 5:14 täysikäinen),  minkä vastakohtana on kypsymätön/ke-
hittymätön (vertaa edellä Jaak. 3:2 joka ilmentää vastakohtaa). Toinen merkitys Baaslandin
mukaan on rajat  ylittävä jumalallinen ohjaus maalliseen,  ihmisen ohjaukseen verrattuna
(vertaa 1. Kor. 13:10; Hepr. 9:11; Jaak. 1:17, 25 sisältävät  tämän ajatuksen).214 Baasland
jatkaa, että kristityn tavoitteena, kirjeen mukaan, tulisi olla yhtenäinen linja Jumalan tah-
don kanssa,  mikä tarkoittaa Hänen viisauttaan ja rakkauttaan (vertaa Room. 12:2;  Kol.
4:12).
210 Jaak. 1:18 ”Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomisteko-
jensa ensi hedelmä.”
211 Maunu 1898, 71. ὂλόκληροι, ὄλόκλερος, 'eheä', 'terve', 'kokonainen' vrt. 1. Tess. 5:23. Käytetään hakkaa-
mattomista kivistä (Matt. 4:47), virheettömistä uhrieläimistä ja ylimmän papin virkaan vaadittavasta vir-
heettömästä ruumiista. Merkitsee tässä kristillisen täydellisyyden virheettömyyttä.
212 Thurén & Thurén 2007, 26.
213 Baasland 1992, 18.
214 Baasland 1992, 18.
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'Täydellinen' on näin synonyymi sanoille hyvyys, totuudellisuus  ja nuhteettomuus. Vasta-
kohtana  sille  on kaikenlainen epäilys,  pahuus,  kahden vaiheilla  oleminen ja  puutteelli-
suus215.
Jaakobin kirjeen sanoman perustavoitteena on kiinnittää kuulijoiden ajatukset ymmärtä-
mään, että ainoa todellinen ja kestävä ilo tulee iankaikkisuuden näkökulmasta toisin sanoen
uskomisesta lupaukseen saada kerran voitonseppele Kristuksen saapuessa. Kysymys ei ole
subjektiivisesta tunteesta, vaan tiedosta, jonka pohjana on kaikki pelastukseen liitettävät lu-
paukset VT:ssa ja UT:ssa216.
Kreikan ἔργον (työn substantiivi) tarkoitti klassisessa kreikassa aluksi tekoa, toimettomuu-
den vastakohtana, joka oli pelkkien puhuttujen sanojen vastakohta. Tekoja arvioitiin mo-
raalisin ja eettisin perustein. Teot luokiteltiin joko πονερός 'pahoihin' tai ἀγατηος 'hyviin'.
Vertaa Jaak. 1:17 ἀγαθή  'hyvä'. Άγαθός-sana profaanissa kreikassa on varsin yleinen tar-
koittaen hyvää niin fyysisesti kuin moraalisestikin ‒ kaikkea sitä, mikä vaikutukseltaan tai
itsessään on hyvää. Άγαθόσ on sukua sanalle ἀγαμαι  'ihailla',  'pitää arvossa'. Tarkastelen
tässä tutkielmassani vielä myöhemminkin Jaakobin kirjeen tekojen ymmärtämistä.
Jaakobin ketjulauselman ἔργον τέλειον loppupäätelmässä  karaistun uskonlujuuden tulee
(imperatiivi ἐχἐτω) ilmetä täydellisenä tekona.217 Samasta täydellisyydestä puhuu Jeesus
(Matt. 5:48): ”Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on”218 (ver-
taa viite 196, Maunu).
Jaakobin käsitys hyvästä perustuu täysin Jumalan hyvyyden käsitykseen ja se poikkeaa ko-
konaan kreikkalaisesta ihmiskeskeisestä ajattelusta ja on ristiriidassa myös myöhempien
ajattelijoiden ihmiskeskeisestä hyvyyden käsityksestä. Epikurolaiset näkivät kärsimyksen
pahan aikaansaamana ja hedonistit pitivät kärsivää ihmistä vihollisenaan. Jopa juutalaiset
pitivät kärsimystä synnin seurauksena vastakohtana siunaukselle219. Jaakobin sanoma on
suunnattu ihmisille, jotka sisimmissäänkin kokivat tilanteensa vaikeaksi. Kristittyjä pilkat-
215 Baasland 1992, 18.
216 Baasland 1992, 18.
217 Baasland 1992, 28.
218 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 126.
219 Baasland 1992, 26.
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tiin, vainottiin ja ahdistettiin joka tavalla, mutta silti heidän tuli kaiken keskellä iloita Jaa-
kobin kehotuksen mukaan.220 Tämä kaikki järjenvastainen kehotus iloitsemiseen perustuu
tulevan pelastuksen toivon omistamisesta uskossa Jeesukseen, joka kärsi, kuoli ja ylösnou-
si. Tätä näkökulmaa Jaakob painottaa kirjeessään221.
Kaikenlainen kärsimyksen ihailu ei kuitenkaan kuulu kristittyjen ilon aiheisiin tai tavoittei-
siin, sanoo Baasland. Hän jatkaa, että niihin pudotaan kuin luontaisetuna (katso sivu 32,
vertaa myös Jaak. 1:12‒13). Tässäkin kohdassa viitataan siihen, että kärsimykset ja kiusaa-
miset eivät tule Jumalalta, mutta voivat olla  hänen käytössään iankaikkisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kärsimys johtuu ihmisen omasta pahuudesta (vertaa 1:13) ja sitä saa ai-
kaan Jumalan viholliset. Jumala tulee kärsimysten keskelle sanassaan tuoden lohdutuksen
ja lupaukset omistettaviksi ‒ se tuo toivon ja lohdutuksen kristitylle. Jaakob antaa heti kir-
jeensä alussa ymmärtää, että kristityt joutuvat ”erivärisiin”, monenlaisiin (ποικίλοσ) koet-
telemuksiin ja kiusauksiin elämänsä aikana. Tämän kaiken keskellä heidän pitäisi opetella
luottamaan hyvään Jumalaan, sanoo Jaakob (vertaa jakeet 1:5,6,7).
3.5 Jaak. 1:5
Jaak. 1:5
NA KR92 Oma käännös
Εἰ  δέ  τις  ὑμῶν  λείπεται
σοφίας  αἰτείτω  παρὰ  τοῦ
διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς
καὶ  μὴ  ὀνειδίζοντος  καὶ
δοθήσεται αὐτῷ.
Mutta  jos  joltakin  teistä
puuttuu  viisautta,  pyytä-
köön sitä Jumalalta. Hän on
saava pyytämänsä, sillä Ju-
mala antaa auliisti kaikille,
ketään soimaamatta.
Pyytäköön  viisautta  Juma-
lalta,  joka  antaa  kaikille
moittimatta ja ilman ehtoja.
Εὶ δὲ 'mutta' viittaa edelliseen lauseeseen ja tulisi ymmärtää siten, että viisaus ja täydelli-
syys liittyvän yhteen.
220 Baasland 1992, 26.
221 Baasland 1992, 26.
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Jaakob liittää kärsimykset, uskon ja täydellisyyden niin vahvasti toisiinsa, ettei asiaa voi
jättää huomiotta, kuten Dibelius tekee.222 Martin  kirjoittaa: ”Vaikkakin ihminen olisi täy-
dellinen ihmisten silmissä, ei se muuta hänen asemaansa Jumalan edessä tasavertaisena
muihin nähden,” Koetusten aikana viisas ihminen turvautuu Jumalaan (vertaa Viis. 7:7).
”Rukoilin ja minulle annettiin ymmärrystä ja viisauden henki tuli ylleni” (Sananl. 2:6). Ju-
mala siis antaa viisauttaan. Martin sanoo näiden jakeiden (1:5) kuvaavan Jaakobin ymmär-
rystä viisauden antajasta.
Kukaan ei Jaakobin mukaan ole täydellinen retorisesta uskottelusta huolimatta. Jaakob ke-
huu kuulijoita alussa hyviksi ja antaa ymmärtää viisauden puuttumisen olevan harvinaista.
Hän kirjoittaa, että jos joltakin puuttuu viisautta, hän saa sitä pyytämällä223. Jaakobin kir-
jeestä löytyy paljon viittauksia viisauskirjallisuuteen, kuten sanalaskuihin ja juutalaiseen
chokma-kirjallisuuteen. Viisautta ylistetään Jumalan ominaisuutena, hänen kallisarvoisena
lahjanaan. Viisaus löytyy Jumala sanasta (Toorasta), mutta se asuu myös temppelissä ja ih-
misissä, jotka häntä rakastavat.224 Thurén sanoo, että kristologia kirjeessä on niukkaa lihaan
tulleen viisauden osalta, mutta samalla hän painottaa sitä Jumalan suurimpana lahjana.
Kestääkseen ja  säilyttääkseen uskonsa ja  toivonsa  kristitty tarvitsee  erityisesti  viisautta
(vertaa Viis. 9:6).225 Tämän viisauden avulla kristitty ymmärtää koetusten merkityksen ja
tarpeellisuuden jumalallisten päämäärien saavuttamiseksi. Jaakobin mukaan siis jos kristi-
tyiltä tällaista viisautta puuttuu, kehotetaan häntä sitä anomaan (kr.  αἰτείτω παρὰ,  vertaa
Matt. 20:30; Ap.t. 3:2; 1. Joh. 5:15). Jaakobin mukaan Jumala antaa tällaista viisautta sitä
pyytävälle ilman ehtoja, vilpittömästi (ἁπλῶς), alttiisti, yksinkertaisesti, pelkästä hyvyydes-
tään ja antamisen halustaan (vertaa Room. 12:8; 2. Kor. 8:2; 9:13). Tässäkin Jumalan tapa
antaa eroaa ihmisen ehdollisesta antamisesta226.
Jumala antaa Jaakobin mukaan ilman ehtoja, yksinkertaisesti, avoimesti, suoraan, rehelli-
sesti. Sana johdatetaan tässä lauseessa kaikille yhdeltä, siis tarkoittamaan henkilökohtaista
mahdollisuutta vastaanottaa Jumalalta viisautta anomalla.  Klassisessa kreikassa tämä on
222 Martin 1988, XXXIV.
223 Thurén & Thurén 2007, 26.
224 Thurén & Thurén 2007, 27.
225 Viis. 9:6 ”Vaikka joku ihminen olisi täydellinen, mutta sinun viisautesi olisi hänestä kaukana, ei hänestä
mihinkään olisi.”
226 Maunu 1898, 72.
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vahva ilmaisu, joka voidaan kääntää 'antaa'227. Baaslandin mukaan sana viittaa kreikan il-
man ehtoja antavaan Jumalaan.
Lupaus viisauden saamisesta  ja kehotus sen pyytämisestä ovat  tuttuja Jeesuksen sanoja
evankeliumeista (Matt. 7:7; 17:20; 21:21). Niihin Jaakob ei kuitenkaan vetoa, vaikka Jee-
suksen sanat kuuluvat taustalta. Luuk.11:13 lupaa: ”Taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen
niille, jotka sitä Häneltä anovat”. Hengen antama viisauskin yhdistää uskovat Jumalaan.
Hengen antama täyteys ja viisaus tuli olla valittujen ominaisuus kuten Stefanoksella (Ap.t.
6:3).228
Jumalan kaksi erityistä ominaisuutta ovat tässä lauseessa jalous (anteliaisuus) ja armollis-
uus. Kreikan adverbi ἄπλως kertoo jakeessa, ettei Jumala ole jakeen 1:8 δίψυχος 'ailahtele-
va',  'kaksimielinen' toimissaan, vaan hän on muuttumaton. Samaa Jumalan luonnetta ku-
vaavia kohtia löydämme Paavalin kirjoituksista (Room. 12:8; 2. Kor. 11:3; Ef. 6:5; Kol.
3:22). Όνειδὶζοντος puolestaan kuvaa Jumalan armeliaisuutta (vertaa Siir. 18:15‒18 ja Siir.
20:14‒159). Jaakobin mukaan Jumalan luonnetta ei tulisi epäillä ja tehdä kyseenalaisek-
si.229.
”Jumalan pelko on viisauden alku” (Sananl. 9:10). Jae kertoo viisauden lähteen juutalaises-
sa kulttuurissa. Jumalan pelon oikea ymmärtäminen on viisautta, ja viisaus on ollut ja tullut
aina Jumalalta (Sananl. 8:22‒31). Moosekselle annettu lain noudattaminen on Jumalan vii-
sauden ymmärtämistä ja osoitus juutalaisten viisaudesta muiden kansojen keskuudessa230.
Tässä tarkoitettu viisaus on ennen kaikkea sitä, mitä tarvitaan Jumalan tuntemisessa koet-
telemuksien voittamiseksi ja kiusausten vastustamiseksi. Jumala antaa sitä anovalle mielel-
lään, sanoo Jaakob (vertaa Sananl. 19:20).Tämä viisaus on lähtöisin Jumalalta (3:17).
Viisaus ei tarkoita tässä kreikkalaista älyperäistä hengen kykyä, vaan sana sisältää aidon oi-
kean vanhatestamentillisen Jumalan tuntemisen, hänen tahtonsa ymmärtämisen ja omaksu-
227 Baasland 1992, 18.
228 Thurén & Thurén 2007, 27.
229 Martin 1988, XXXIII.
230 Martin 1988, XXXVIII; 4. Moos. 4:6 ”Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen sil-
missä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat: Miten
viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan.”
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misen  ‒ oikeiden elämänratkaisujen oivaltamisen (vertaa Viis. 9:6 edellä).231 Herra antaa
viisauden, ja ilman sitä ei ihmisellä ole asiat järjestyksessä. Omasta takaa ihmisellä ei tätä
viisautta kuitenkaan ole (Kol. 1:9).232 ”Herra antaa viisauden ja kehottaa sen vuoksi ääneen
huutaen pyytämään sitä” (Sananl. 2:3‒6; Jer. 29:12‒13233).
Baaslandin  mukaan Jaakobin kirje puhuu viisaudesta  vapaasti käännettynä seuraavasti:234
Nykyihmiselle Raamatun kuvaaman viisauden ymmärtämisen tekee vaikeaksi viisautta ku-
vaamaan käytettyjen sanojen suuri kirjo: tieto, tietämys, tuntemus, osaaminen, opetus, ym-
märtäminen, nokkeluus, älykkyys, rationaalisuus ja niin edelleen. Tarkoittaako osaaminen
faktojen  tuntemista,  valmiutta,  kykyä  nähdä  kokonaisuuksia  tai  sitä,  että  ymmärretään
asioita  laajasti  monesta  perspektiivistä?  Länsimaalainen ymmärrys  viisaudesta  poikkeaa
merkittävästi aasialaisesta ymmärryksestä ‒ etenkin sosiaalisesta ja kokemuksellisesta ym-
märtämisestä.  Länsimaalainen  ymmärrys  poikkeaa  myös  hellenistisestä  tai  juutalaisesta
ymmärryksestä. Juutalaisessa ymmärryksessä ja viisaudessa arvostetaan intiimiä ja kodi-
kasta kokemusta, empatiaa ja myötätuntoa ‒ länsimaissa enemmänkin tietoa.
Baasland jatkaa:
Jumalan tunteminen tarkoittaa samaa kuin valittu, pelastettu. Samanaikaisesti Juma-
lan tunteminen on ratkaiseva pelastuksen saavuttamiseksi. Jumalan tunteminen tar-
koittaa myös hänen tahtonsa tekemistä.  Hepreankielinen sana tuntea jada, ja tieto
da`ath, sisältävät kaiken viisauden ja tiedon ja ymmärtämisen, minkä me länsimaalai-
set paloittelemme. Ensimmäisillä kristityillä oli myös käsitys kreikankielen sanoista
σοφια 'viisaus' ja γνοσισ 'tieto'. Tämä käsitys ei sisällä ainoastaan viisautta tai faktoi-
hin perustuvaa tietoa. Knostilaisten korostamalla viisaudella hengellisesti on juurensa
kaukana  kreikkalaisessa  historiassa  jo  ennen  heidän  viisautensa  hengellistämistä.
Paavali ja Jaakobkin joutuivat taistelemaan näitä näkemyksiä vastaan. Uudessa testa-
mentissa  osoitetaan  viisauden  palvonta  syvimmiltään  epäjumalanpalvelemiseksi.
Paavali eritoten ottaa kysymykseen vahvasti kantaa (1. Kor. 1‒4 vertaa Jaak. 3: 13‒
18).  Molemmissa  kohdissa  osoitetaan  luultu  viisaus  epäjumalanpalvelemiseksi.
Nämä argumentaatiot  muistuttavat  myös  Jeremiaan  vastaavista  taisteluista  luultua
viisautta vastaan (Jer. 9:23).
231 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 126.
232 Kol. 1:9 ”Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne
ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan
Jumalan tahdon.”
233 Jer. 29:12 ”Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen
teitä. 13 Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.”
234 Baasland 1992, 19.
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Jaakobin kirjeen viisauskäsitys vastaa pääasiassa kreikan σοφία-sanan kuvaamaa viisautta
(Jaak. 1:5; 3:13,15,17 ja σοφος 'viisas' 3:13). Sana vastaa heprean sanaa chåkma. Tätä vii-
sauden sanaa VT käyttää viisauskirjallisuudessa. Jaakob käyttää harvoin Paavalin viisaus-
-sanaa γινώσκω 'tietää', 'tuntea' ja γνῶσισ-sanaa 'tieto', jotka vastaavat heprean sanoja jada
tai da`ath. Näitä käytetään vain Jaak. 1:3:ssa, 2:20:ssa ja 5:20:ssa. Ajatus on molemmissa
sanoissa kuitenkin samansuuntainen: viisaudella ei ole mitään tekemistä teoreettisen vii-
sauden kanssa. Viisaus on käytännöllistä viisautta, joka tuo valon elämän ongelmiin. Jopa
Jaakobin kirjeessä viisautta ymmärretään myös tämän päivän termeillä.  Erona tähän päi-
vään on kuitenkin se, että Jaakobin mukaan kaiken viisauden lähteenä on Jumala (esimer-
kiksi Jaak. 1:5; 3:13).  Viisaus voidaan vastaanottaa (Jaak. 1:5) tai olla vastaanottamatta
(vertaa Jaak.  1:23).  Jumalan  tunteminen  on lahja  (Jaak.  1:5).  Jumalaa  tunteva  osoittaa
myös käytännössä, mitä tunteminen tarkoittaa (vertaa Jaak. 3:13; 4:17). Elämäntapojen tu-
lisi Jaakobin mukaan ohjautua näiden tietojen perusteella 235
Jumalan viisaus löytyy juutalaisen perinteen mukaisesti Jumalalta, kuten Jaakob painottaa
(vertaa ”Jumalan pelko on kaiken viisauden alku”, Sananl. 9:10), koska viisaus oli ja on
aina ollut Jumalan luona (Sananl. 8:22‒31). Tämä viisaus oli jo nähtävissä Mooseksen saa-
massa laissa236 (5. Moos. 4:6: ”Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kanso-
jen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne”, vertaa viite 230 ). Nämä
lait kuullessaan kaikki sanovat: ”Miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan”.
Toinen esimerkki Johnsonin mukaan löytyy Salomon pyytämästä viisaudesta  (αὶτεὶν), jo-
hon Jumala mielellään vastasi (1. Kun. 3:5,10). Lainaan nämä kohdat kokonaisuudessaan
niiden Jumalaan liittyvästä viisaudesta antaman selkeän kuvan johdosta:
Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi: 'Pyydä, mitä ha-
luat, niin annan sen sinulle.' Salomo vastasi: 'Sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi
palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi tei-
täsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka, sinä an-
noit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan. Herra, minun Jumala-
ni, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen, vaikka olen vain nuo-
ri poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. Palvelijasi on keskellä kansaa, jon-
ka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. Anna siksi
minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin
235 Baasland 1992, 19.
236 Johnson 2005, 179.
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hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa'.  (1. Kun.
3:5)
Tämä pyyntö oli Herralle mieleen, ja hän sanoi Salomolle: 'Koska esitit tällaisen
pyynnön,  koska et  halunnut  pitkää  ikää,  et  rikkautta  etkä  vihollistesi  kuolemaa,
vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein, minä teen niin kuin pyysit. Minä
annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ol-
lut eikä ole jälkeesikään tuleva. Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et
pyytänyt: annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaika-
nasi ole sinulle vertaa. Ja jos vaellat minun teitäni säädösteni ja määräysteni mukai-
sesti, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän'. (1. Kun. 3:10)
Jaakobin mukaan kaikki viisaus liittyy Jumalan tuntemiseen ja hänen tahtonsa tekemiseen,
kuten  myös edellä  tutkielmassani olen perustellut.  Taivaallisen viisauden pyytäminen on
Jaakobin mukaan kaikkien ulottuvilla. Se on myös ainoa mahdollinen tie kärsimysten etu-
oikeutena ja ilona ymmärtämiseen. Tämä viisaus poikkeaa totutusta länsimaalaisesta ajatte-
lusta radikaalisti ja on mahdollisesti osaltaan ollut vaikuttamassa myös Jaakobin väärinym-
märtämiseen.
Näiden edellisten argumenttien perusteella  näemme, että viisaus  merkitsee Jaakobille Ju-
malan tuntemista ja häneen luottamista. Luottamuksen kasvaminen on suostumista otta-
maan elämä kokonaisuudessaan Jumalalta sellaisena kuin sen kohtaa. Uskon syvin olemus
ja viisaus on Jaakobin mukaan luottamista Jumalan hyvyyteen. (Vertaa Jaak. 1:17 ”Jokai-
nen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona
ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.”).
3.6 Jaak. 1:6 alku
Jaak. 1:6 alku
NA KR92 Oma käännös
Αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν
διακρινόμενος ‒ ‒ .
Mutta  pyytäköön  uskossa,
ollenkaan epäilemättä.
Mutta  pyytäkööt  mitään
epäilemättä uskossa.
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Sanan αἰτείτω 'pyytää', 'anoa' juuri osoittaa myös kuitin pyytämistä237 käsirahan vastaanot-
tamisen yhteydessä. Käsiraha on siis vastaanotettu ja se on lupaus kaupan lopullisesta to-
teutumisesta. Jae 6 voitaisiin kääntää vapaasti esimerkiksi seuraavasti: ”Kiitos kauppoihin
suostumisesta”. Δὲ-konjuktio sijaitsee lauseessa ensimmäisen sanaliiton jälkeen ja ilmaisee
lauseiden rinnakkaisuutta, vastakohtaisuutta tai peräkkäisyyttä. Edellisen lauseen viisautta
Jaakob siis kehottaa anomaan uskossa ilman epäilyksen häivää.
Herra antaa viisauden ja kehottaa huutamaan puoleensa (Sananl. 2:3‒6). Rukous on Jaako-
bille pyytämistä antavalta Jumalalta.  Kirjeessään hän myös ottaa esille rukouksen tärkey-
den (4:2; 5:13). Rukouselämä rakentuu sen pohjalle, että Jumala kuulee rukoukset ja vastaa
niihin mielellään.238 Jae 5: ἄπλῶς 'yksinkertaisesti' toisin sanoen 'laskelmoimatta ilman eh-
toja', jae 5: μὴ ὸνειδιζοντος 'moittimatta ketään' (vertaa 5. Moos. 15:10; Siir. 20:15). Jaako-
bin julistuksessa kuuluu Jeesuksen omat sanat Isän tuhlailevasta auliudesta (Matt. 7:7; Jer.
31:9).239
Molemmissa lauseissa passiivisen muodon oletettu subjekti on Jumala. Juutalaisessa kult-
tuurissa vältettiin Jumala-sanan turhaa lausumista.  Juutalaisuudessa rukouksen kuulluksi
tuleminen oli odotettua.240 Oikeaa asennetta kuvaa lapsi pyytäessään ja luottaessansa hyviin
vanhempiinsa ja heidän mahdollisuuksiinsa (vertaa Luuk. 11:11). Usko lapsella jo on, hä-
nen luottamuksensa, mutta uskoon liittyvää tietoa ja viisautta lapsi joutuu pyytämään ja saa
pyytää. Askel kerrallaan hän oppii juuri koetusten kautta.241
Jumalan tuhlaileva asenne, halu kuulla lapsiaan ja vastata lapsilleen, on yksi Jaakobin tee-
moista (Vouga). Tämä asenne nousee Jeesuksen opetuksista, kuten olemme aikaisemmin
saaneet huomata (Matt. 7:7; 18:19; 21:22; Joh. 14:13‒14; 15:7; 16:23).242 Jer. 29:12‒13 on
237 Louw & Nida 2012.
238 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 127.
239 Jer. 31:9 ”He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetis -
ten purojen äärelle tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esi -
koiseni.” Matt. 7:7 ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille ava-
taan.”
240 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 127.
241 Thurén & Thurén 2007, 27.
242 Martin 1988, XXXII.
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yksi tärkeistä Raamatun lähteistä,  joka kertoo  Jumalan halusta kuunnella lapsiaan. Kuten
on huomattu, VT:n merkitys Jaakobin kirjeen lähteenä on merkittävä.243
Jumalan vastausmahdollisuuksien tai -halun epäileminen ei ole vain vastaväite, vaan se on
Jumalan pilkkaa (St. Cyril).244 Roysters  (Cyrilin tapaan) selittää kohtaa rohkaisevana esi-
merkkinä  kristitylle,  kuinka  hänen tulisi ymmärtää  peräänantamattomuuden  tärkeys  ru-
kouksessa. (Vertaa Luuk. 18:2‒7, kertomusta leskestä ja väärästä tuomarista sekä Jumalan
armollisuudesta ja oikeasta ajasta vastata pyytäjille.)
Jaakob muistuttaa sanoillaan Jumalan halusta kuulla ja auttaa.  Sekin rakentaa pohjaa tee-
malle ”iloita koettelemusten keskellä”.
3.7 Jaak. 1: 6‒7
Jaak. 1:6‒7
NA KR92 Oma käännös
Αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν
διακρινόμενος  ὁ  γὰρ
διακρινόμενος  ἔοικεν
κλύδωνι  θαλάσσης
ἀνεμιζομένῳ  καὶ
ῥιπιζομένῳ μὴ γὰρ οἰέσθω
ὁ  ἄνθρωπος  ἐκεῖνος  ὅτι
λήμψεταί  τι  παρὰ  τοῦ
κυρίου.
Mutta  pyytäköön  uskossa,
lainkaan  epäilemättä. Joka
epäilee on kuin meren aalto
jota  tuuli  ajaa sinne  tänne.
Älköön  sellainen  luulko
Herralta mitään saavansa.
Mutta  pyytäköön  uskossa,
lainkaan  epäilemättä.  Epä-
uskoinen ei saa mitään Her-
ralta. Joka ei usko, voi ver-
rata  meren  aaltoon,  jota
tuuli kuljettaa ja heittelee.
Anomisen ehtona on, että se tehdään uskossa. Miksi anoa, jos ei usko ‒ ajatuskin on absur-
di (vertaa 5:15, Siir. 7:10). Uskominen on luottamuksellista antautumista Jumalan mahdol-
lisuuksiin.245 (Μηδὲν διακρινόμενος  'ettei  ollenkaan epäillä',  κρὶνο  'olla  riidassa  itsensä
kanssa' tai  'epäillä',  'kiistellä',  'tuomita' [Ap.t.  10:20246;  11:12; Matt.  21:21; Room. 4.20;
243 Jer. 29:12‒13 ”Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuu-
len teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut!” ”Koko sydämestänne te minua etsitte” (KR33/38).
244 Roysters 2010, 19.
245 Maunu 1898, 72.
246 Ap.t. 10:20 ”Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät.” Lause sisäl-
tää voimakkaan kehotuksen kaksi kertaa lähteä miesten matkaan. Pietarille tämä on vahva kehotus usko-
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14:23]). Medium muoto διακρινὸμενος kuvaa vaikutusta tekijään itseensä. Verbi εἲκω 'olla
jonkin kaltainen' kuvaa täydellisesti sitä, minkä Jaakob haluaa tässä sanoa. Mikä voisikaan
kuvata paremmin epäilevää ihmistä kuin aalto, joka on kaikkien tuulien viskeltävänä ‒ ih-
mistä, joka yrittää vastata, reagoida ja ottaa kantaa kaikkiin tuuliin? Passiivimuoto kuvaa
kirjaimellisesti tuulen ohjausta.247.
Epäilys hävittää uskon  ja hämärtää Jumalan suunnitelman.  Tilalle tulevat omat tavoitteet
(vertaa Jaak. 2:4; 4:3; Mark. 11:23).248 Mark. 11:23:ssa vuori kuvaakin juutalaisen perin-
teen mukaan Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiansa siirtää ongelmat  tai  vuoret tieltämme
(Malcom Hedding).
Miettiessämme rukouksemme mahdollisuuksia luottamuksen esteeksi nousevat omat mah-
dollisuutemme ja toisaalta oma kelvottomuutemme. Maunu sanookin jälkimmäisen ongel-
man liittyvän meidän haluumme rakentaa oman ansiomme varaan.  Kun Jumalan  sanasta
ymmärrämme oman vajavaisuutemme, joudumme epäilyksiin oman rukouksemme mah-
dollisuudesta.249 Epäilevää rukoilijaa kirjoittaja vertaakin meren aaltoon, joka milloin yh-
teen milloin toiseen suuntaan on tuulen kuljetettavana omien tunteiden ja epäuskon tai us-
kon mukaan (Luuk. 8:2; Jes. 57: 20‒21).250 
Jaakob puhuu vakavasti epäilijälle: ”Älköön se ihminen luulko ‒ ‒ ” (vertaa myös 4:8 kah-
taalle horjuvat). Ilo tulee siis Jumalaan kohdistuvasta luottamuksesta, ei rukoilijan omiin
mahdollisuuksiin katsomisesta.
maan ja luottamaan kuulemaansa.
247 Johnson 2005, 180.
248 Jaak. 2:4 ”Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita,
jotka tuomitsevat väärin perustein?”
Jaak. 4:3 ”Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken
mielihaluissanne.”
Jaak. 4:4 ”Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo
olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.” (KR33/38)
249 Maunu 1898, 78.
250 Jes. 57:20‒21 ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri. Ei se tyynny, vaan kuohuttaa esiin mutaa ja
liejua. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.”
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3.8 Jaak. 1: 8
Jaak. 1:8
NA KR92 Oma käännös
Ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος
ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
Kahtaalle horjuva ihminen,
epävakainen  kaikessa  mitä
tekee.
Omilla teillään mies on ai-
lahteleva  ja  epävakaa  kai-
kesta.
Psalmissa 1 kirjoittajan kuvaamia, tuulen ajamia akanoita, voisi verrata Jaakobin meren
aaltoihin. Psalmi antaa myös Jaakobin kirjeen tavoin kuvan Jumalan mahdollisuuksista ja
niihin luottamisesta. Psalmin kirjoittaja rohkaisee jättämään asiansa Jumalan opetuksen ja
sanan varaan ja viittaa lopuksi sen tien johtavan pelastukseen. Jaakob viittaa myöskin ja-
keissa 7‒8 ihmisen omien teiden olevan epävakaita ja johdattavan vastoin Herran tahtoa.
Jumala on vakuuttanut Jaakobin mukaan kuulevansa pyytäjää, kuten edellä on todettu.
Adjektiivi epävakainen (kaksisieluinen) kuvaa ihmistä, jonka sisäinen ja ulkoinen elämä
ovat keskenään ristiriidassa (ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ)  hänen kaikilla teillänsä  (vertaa
Ps. 21:11; 145:17; Jer. 16:17; Sananl. 3:6). Epävakaisuus näkyy sellaisen ihmisen kaikissa
toimissa.251 Epävakaisuutta kuvataan myös  (1. Moos. 4:12,15) LXX:ssa Kainin jouduttua
vaeltamaan maankiertäjänä surmattuaan veljensä Aabelin. Epävakaisuutta kuvaa myös Pie-
tarin käveleminen veden päällä. Hän käänsi huomionsa pois kutsun antajasta vallinneisiin
olosuhteisiin ja alkoi heti vajota. Olosuhteet vaikeuttavat uskomista. Pietarikin aloitti käve-
lynsä urheasti. Uskoa täytyy koetella ja harjoittaa. Jeesus sanoi Pietarille ”Sinä vähäuskoi-
nen, miksi epäilit”.252
Tie-sanalla (kaikilla teillään) täytyy olla suurempi merkitys, koska se ei suoraan kerro teks-
tiyhteyden tarkoitusta (meri tai tie). Tie tarkoittanee  toki kuvausta hengellisestä tiestä.253
Δίψυχος-sana on tuntematon klassisessa kreikan kielessä ja esiintyy ensimmäistä kertaa
tässä ja Jaak. 4:8:ssa. Myöhemmin se esiintyy Klemensin kirjeessä ja Herman Paimeness-
251 Maunu 1898, 78.
252 Matt. 14:29‒31 ”Tule sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huo-
matessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut hän huusi. Jeesus ojensi
heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
253 Baasland 1992, 19.
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a.254 Sanan tausta löytyy VT:sta poikkeuksella, että siinä kuvataan kahta sydäntä eikä sie-
lua. (esimerkiksi Ps. 12:2 vertaa Hoos. 10:2).
Qumranin teksteistä on löytynyt myös maininta kaksi sydäntä. Myöhempi rabbiininen kir-
joituskin tuo kahden sydämen ajatuksen esille. Hellenistinen käännös sanalle sydän on 'sie-
lu',  kun taas juutalaisten on  'sydän'.255 Sanaa  ἀκατάστατος  'epävakaa',  'levoton' ei  löydy
muualta kuin Jaakobin kirjeestä (1:8; 3:8). Pietari viittaa sielu-sanaan (δίψυχος) jakeessa 1.
Piet. 1:22  ‒ sielun puhdistumiseen kuuliaisuuden kautta.  Hän jatkaa vielä jakeessa 1:23
Jaakobin sanoin (Jaak. 1:18) ”Sanan synnyttävän uudesti”. Jakeessa 1:25 Pietari  vielä sa-
noo tämän olevan ”Se ilosanoma” kuten Jaakob jakeessa 1:17 ”Jumalan hyvän lahjan”.
Jaakob puhuu luonnollisesta  ihmisestä  jakeissa 3:13‒18 käyttämällä  sanaa  δίψυχος  (jae
1:15). Tässä hän kuvaa ihmistä, joka ymmärtää vain näkyväisen. Sellaisilla ei ole henkeä ja
he saavat hajaannusta aikaiseksi (vertaa Juuda 19).
3.8.1 Πίστις
Palaan nyt jakeen 6 alkuun ja sanaan πίστει 'uskossa', koska kaikki edellä ennen jaetta 6 ja
sen jälkeen (7‒8) kirjoitettu kietoutuu mielestäni uskossa-sanan ympärille. Jaakob osoittaa
edellä esitetyn perusteella, että ilman uskoa on mahdotonta ymmärtää Jumalan suunnitel-
maa (1:1) ja vastaanottaa ilolla koettelemuksia ja kärsimyksiä (2‒5). Ilman uskoa ei voida
vastaanottaa sitä viisautta, jonka varaan tieto ja ymmärrys uskomisesta on perustettava (5‒
6). Ilman uskoa ei kukaan ole otollinen (kestä) kulkemaan sitä tietä, jonka Jumala on hä-
nelle varannut (6‒7). Jaakob osoittaa selkeillä esimerkeillään ihmisen oman tien olevan
epävakaan (8). Kristitty voi jäädä osattomaksi Jumalan antamasta hyvästä, jos hän epäilee
Jumalan hyvyyttä ja armollisuutta. Jaakob haluaa rohkaista kuulijoitaan korostaen (olosuh-
teet, jae 1) niitä juutalaisia käsityksiä Jumalan viisaudesta ja tuntemisesta, jotka  kuulijat
ovat kirjoituksista (VT) jo oppineet isiltä tuntemaan.
Sana  πίστει  ([uskossa] yks. dat.),  πίστiς- εος (usko, luottamus, uskollisuus, todistus, va-
kuus), πείθω (saada vakuuttuneeksi) esiintyy UT:ssa 49 kertaa kyseisessä henkilökohtaista
254 Baasland 1992, 18.
255 Baasland 1992, 18.
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ominaisuutta ilmaisevassa muodossa. Eniten (20 kertaa) sana esiintyy tässä muodossa Hep-
realaiskirjeessä.  Paavalilta löytyy  vastaavat esimerkit hänen  kuvattaessa  Abrahamin  ja
portto Raahabin uskoa (Room. 4:3,19,20  vertaa Jaak. 2: 21, 25,26).  Esimerkiksi 1. Tim.
1:2:ssa Paavali  vakuuttaa  työtoverinsa Timoteuksen uskoa Jumalaan (Room. 4:5; Mark.
11:22; 1. Piet. 1:21, Hepr. 6:1; 1. Tess. 1.8). Myös uskosta Jeesukseen Kristukseen Paavali
kirjoittaa (Room. 3:22; Ap.t. 20:21; Kol. 1:4 jne.). Monissa näissä esimerkeissä uskon voisi
mielestäni korvata sanalla kuuliaisuus. Aabraham uskoi Jumalaa ‒ siis Jumalan sanaa. Lau-
se on käsitetty usein Jumalaan uskomisena, mutta lause viittaa selkeästi sanottuun.256
Pistei-sanaa (yksikön datiivimuodossa) esiintyy eniten Heprealaiskirjeen luvussa 11, jossa
kirjoittaja  luettelee uskon esikuvia  (17 kertaa).  Heprealaiskirjeen kronologinen järjestys
juutalaisten historian perusteella tuo sanan ymmärtämiseksi mielenkiintoisen aspektin. 
Heprealaiskirjeen kirjoittaja aloittaa luomisesta (Hepr. 11:3) ja tuo esimerkkeinä esiin juu-
talaisten tärkeimmät uskonisät ja viimeisenä portto Raahabin, halveksitun pakanan (vertaa
Jaak. 2:21, 25, 26). Viimeisenä pelastuvat vielä siis pakanatkin uskon kautta. Esimerkeissä
korostuu uskoon liittyvä, tärkein näkökulma: luottamus Jumalan sanaan, eli Jumalaan (Joh.
1:1). Aabel (Hepr. 11:4) uhrasi ohjeiden mukaan eikä oman ymmärryksensä mukaan kuten
Kain (1. Moos. 1:4‒5). Nooa luotti Jumalan sanaan ja rakensi arkin (Hepr. 11:7). Esimerk-
keinä ovat  edelleen Abrahamin kuuliaisuus (jakeet 8‒12, 17‒18), Iisak ja Jaakob (jakeet
20‒21), Joosef (jae 22), Mooses (jakeet 23‒29), juutalaiset ja kansa (jakeet 29‒30) sekä
viimeisenä portto Raahab (jae 31).
Kaikki tämä nousee VT:sta, joka Jaakobin kirjeen kirjoittajalle  oli  esimerkeistä päätellen
erittäin tuttu. Uskon ydin nousee Jaakobilla mielestäni siitä ajatuksesta, ettei usko voi olla
tuottamatta hyviä tekoja lähimmäisille. Samat esimerkit uskon sankareista ja uskon vaiku-
tuksista ovat Roomalaiskirjeessäkin. Aabraham, Nooa ja Raahab siis kuvaavat meille niitä,
jotka ottivat sanan todesta; ja he saivat nähdä Jumalan suuria tekoja sekä Jumalan luotetta-
vuuden. Aikaisempien tutkimusten esille tuoma käsitys Paavalin ja Jaakobin välillä vallin-
neesta ristiriidasta koskien uskon ja tekojen  suhdetta on edellä kirjoittamani perusteella
helppo nähdä vääräksi.
256 Room. 4:3 ”Sillä mitä Raamattu sanoo? Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.”
(KR33/38)
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3.9 Jaak. 1:9
Jaak. 1:9
NA KR92 Oma käännös
Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ
ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ.
Olkoon alhainen veli ylpeä
siitä, että on saanut korkean
arvon.
Nöyrä (vertaa Jeesus Matt.
11:29  nöyrä  sydämeltäni)
kiittäköön siitä, että on ko-
rotettu (taivaallisiin).
3.10 Jaak. 1:10
Jaak. 1:10
NA KR92 Oma käännös
'Ό  δὲ  πλούσιος  ἐν  τῇ
ταπεινώσει  αὐτοῦ  ὅτι  ὡς
ἄνθος  χόρτου
παρελεύσεται.
Rikas  siitä,  että  hänet  on
alennettu,  sillä  hän  on  ka-
toava niin kuin kedon kuk-
ka.
Rikas  kerskatkoot  nöyrty-
misestään,  molemmat  ka-
toavat kuin niityn kukka.
Tässä Jaakob haluaa olla rohkaisemassa veljiä ymmärtämään asemansa  suhteessa maalli-
siin rikkauksiin. Ilo tulee uskovan taivaallisesta asemasta Jeesuksessa. Nämä jakeet liitty-
vät jakeen 6 sanoihin ”anokoon uskossa”.257 Maunu jatkaa, että Jaakob kehottaa näkemään
tässä taivaallisen258 aseman, jonka usko Kristukseen saa aikaiseksi kaikkien rikkauksien
omistamisena Jeesuksessa, etenkin iankaikkisen elämänkruunun.259 Juutalaisessa perintees-
sä itsekehu oli jumalatonta (Ps. 52:3; 94:3). Kreikkalaisetkin pitivät itsekehua halveksitta-
vana. Itsekehu merkitsi kunnian riistämistä Jumalalta, mutta Jumalasta kerskaaminen oli
sallittua (5. Moos. 33:29; Ps. 5:12; 32:11; 89:17; Paavali Room. 5:11 ja hänen Herralle
voittamansa ”Hänen kerskauksensa kruunu” Fil. 2:16; 1. Tess. 2:19).
257 Maunu 1898, 74.
258 Υψόω (korottaa), Υψόσ (korkeus, taivas).
259 Jaak. 1:12 ”Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän
kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!”
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Sanalla ταπεινὸω tarkoitetaan raamatullisessa traditiossa Jumalan aktiivista osuutta alhais-
ten pelastamisessa (LXX Ps. 9:39; 17:28; 33:19; 81:3; 101:18; Jes. 11:4; 14:32). Termi löy-
tyy myös Jaak. 4:6:sta, joka nousee Sananl. 3:34:sta. Jumala vastustaa ylpeitä, mutta antaa
lahjansa alhaisille.260 Johnson vielä vertaa  LXX:sta 1. Sam. 2:1‒10, etenkin jaetta 3: ”Se
joka kerskaa kerskatkoon Herransa tuntemisesta”.
Jakeita 8‒9 voidaan vastakohtaisuudessaan verrata jakeeseen 1:2. Jaakob osoittaa esimer-
killä selkeästi, mitä uskovalle tarkoittavat kärsimyksessä iloitseminen ja alhaisuudessa elä-
minen. Jaakob kääntää ihmisen arvostamat asiat päälaelleen. Jumalan tapa mitata on täysin
erilainen kuin  ihmisten.261 Jaakob viittaa Baaslandin mukaan tässä alkukirkon traditioon
ymmärtää Jeesuksen sanat Luuk. 6:20:ssa: ”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Juma-
lan valtakunta”. Paavali puhuu samasta asiasta 1. Kor. 1:28:ssa: ”Mikä maailmassa on vä-
häpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäk-
si sen, mikä on jotakin”. Baaslandin mukaan kristittyjä luonnehditaan niiksi, joiden ulkoi-
nen tilanne näyttää vähäiseltä ja säälittävältä.  Heidän taloudellisesta asemasta ei  tässä ole
suoranaisesti kysymys. Kysymys on pikemminkin muiden tavasta ajatella niin. Toisaalta
kun joku rikas kauppias, ylimys tms. tunnusti Jeesuksen Messiaaksi, menetti hän yhteis-
kunnallisen arvonsa synagoogaa ja seurapiirejä myöten (vertaa Luuk. 6:22).262Kun kään-
nämme lauseen näin, voimme ymmärtää Jumalan antaman arvon erilaiseksi kuin ihmisten
toisilleen  antaman arvostuksen (Job.  5:11).  Ero  tulee  esiin  viimeistään  tuomiopäivänä
(1:10,11).
Baaslandin mukaan LXX:ssa ταπεινὸω käännetään hepreankielen merkityksestä anaw, ani,
dal ja se kuvaa 'suhdetta Jumalaan', 'pienuutta', 'nöyryyttä'. 'Nöyrtyä Jumalan edessä' on lä-
hin synonyymi sanalle jumalanpelko (vertaa Sananl. 3:34; 15:33; 5. Moos. 4:10263). Juma-
lanpelko-sanalla  oli  Jaakobin  kirjeen  kirjoittamisen  aikaan  positiivinen  merkitys,  toisin
kuin nykyään.264
260 Johnson 2005, 187.
261 Baasland 1992, 31.
262 Thurén &Thurén 2007, 28.
263 5. Moos. 4:10 ”Älkää unohtako sitä päivää, jona seisoitte Herran, Jumalanne, edessä Horebin luona, kun
hän sanoi minulle:  'Kutsu israelilaiset koolle, niin minä julistan heille sanani, että he oppisivat palvele-
maan ja kunnioittamaan (pelkäämään/33) minua koko elämänsä ajan ja että he opettaisivat minun sanani
myös lapsilleen.'”
264 Baasland 1992, 20.
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Jakeen 10 sanaa rikas on tulkittu eri tavoin: sen on ajateltu tarkoittavan seurakunnan ulko-
puolella olevia rikkaita tai toisaalta seurakunnan sisällä olevia rikkaita. Jakeissa 2:5 ja 5:1
rikkaat ovat roistoja ja köyhät autuaita jne. Jae on ilmeisen hankala tulkita (vertaa Baas-
land, Thurén, Maunu, Johnson ym.). Jos rikas-sanaa tulkitaan Jeesuksen sanoissa vuori-
saarnassa, se tarkoittaa selvästi onniteltavaa eli autuasta (katso Matt 5:3; 6:19).265
Vain se,  joka taivuttaa itsensä  Jumalan  tahtoon,  voi  ylistää (Jer.  9:24).  Paavalille  tämä
Baaslandin mukaan tarkoittaa ylpeyttä oikeudesta saada kärsiä Jumalan puolesta (Room.
5:12; 1. Kor. 1:29; Gal. 6:14). Jeremiaalle, Paavalille ja Jaakobille  tämä teema esittäytyy
viisauden teemana.266 Viisaus oli Jumalan tuntemista. Rikkaalla ja köyhällä on näin molem-
milla tarve tulla koetelluksi uskossaan, jotta taivaallisiin korotus olisi mahdollista.
3.11 Jaak. 1:11
Jaak. 1:11
NA KR92 Oma käännös
Άνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν
τῷ  καύσωνι  καὶ  ἐξήρανεν
τὸν  χόρτον  καὶ  τὸ  ἄνθος
αὐτοῦ  ἐξέπεσεν  καὶ  ἡ
εὐπρέπεια  τοῦ  προσώπου
αὐτοῦ ἀπώλετο οὕτως καὶ ὁ
πλούσιος  ἐν  ταῖς  πορείαις
αὐτοῦ μαρανθήσεται.
Aurinko  nousee,  ja  helle
kuivattaa  ruohon.  Kukka
putoaa maahan, ja sen kau-
neus  on  mennyttä.  Samoin
on  rikas  lakastuva  kesken
kukoistavien toimiensa.
Kun aurinko (kirkkaus Ap.t.
26:3,  kirkkaampi  kuin  au-
rinko,  Matt.  17:2)  nousi
polttavana  tuulena,  rikka-
vilja  (Matt.  13:26)  kuivui,
ja kukka (liha ja sen loisto
1.  Piet.  1:24)  varisi,  kau-
neus  sen  kasvojen,  (ulko-
muodon, henkilön, silmien)
siten myös rikkaan vaellus.
Jaakob jatkaa tässä korostaen esimerkeillään taivaallisen ja maallisen eron ymmärtämisen
tärkeyttä. Kuvaus auringon tavasta nousta ”Aurinko nousi” (aor)267 vertaa 1:24 on alkukie-
lessä erikoinen. Jakeen 11 kuvaus löytyy myös Jes. 40:6‒8:sta (vertaa 1. Piet. 1:24). Baas-
land tulkitsee Jaakobin todennäköisesti viittaavan Jeesuksen vertaukseen kylväjästä (Matt.
265 Matt. 6:19 ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat
murtautuvat sisään ja varastavat.”
266 Baasland 1992, 20.
267 Ns. knoominen aoristi; asia totta joka aika.
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13:1‒9)268 ja korostavan kuinka rikkaiden (valepuvussa 'skepnad') tulee käymään (rikkauk-
siin, eikä Jeesukseen luottavien).
Jae muistuttaa, että kaikki liha kuihtuu ruohon lailla.269 Galilealaisille, kuten myös Jaako-
bille  ja  Pietarille,  oli  tullut  tutuksi  kuinka kuuma itätuuli  äkkiä kuihdutti  kukkaloiston.
Kukkaloistoa (KR92) verrataankin kukoistaviin toimiin (πορείαι 'kauppamatka'). Ajallisiin
aarteisiin perustettu onni on yhtä hauras kuin sirokkotuulen paistama maisema (Matt. 6:19,
vertaa viite 207).270 Kaikki Jaakobin esimerkit näyttävät viittaavan  joko pelastukseen tai
kadotukseen.
Tuohon aikaan tehtiin pitkiäkin kauppamatkoja laivoilla tai karavaanien mukana, kirjoittaa
Thurén (vertaa Jaak. 4:13). Lakastuminen odottaa kaikkia ihmisiä, niin uskovia kuin ei-us-
koviakin.271 Thurén jatkaa: ”Mutta Herran veljen ja siis Herran veljiksi korotettujen kannat-
taa ylpeillä ja iloita katoamattomasta rikkaudesta, tulevasta kruunusta jo nyt”.
Jaakobin mukaan  rikkaus ja ylhäinen asema  eivät ole uskon perusteita Jumalan edessä.
Nöyrän asemassa on kristityllä ainoa mahdollisuus päästä osalliseksi ikuisista rikkauksista.
Kysymys ei ole siis maallisista rikkauksista sinänsä, vaan niihin suhtautumisesta ja niiden
vaikutuksesta ihmisen elämän arvoihin. On kuin Jaakob kysyisi, tuleeko ilosi maallisista
vai taivaallisista rikkauksista.
268 Baasland 1992, 20.
269 Thurén & Thurén 2007, 28.
270 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 129.
271 Thurén & Thurén 2007, 29.
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3.12 Jaak. 1:12
Jaak. 1:12
NA KR92 Oma käännös
Μακάριος  ἀνὴρ  ὃς
ὑπομένει  πειρασμόν  ὅτι
δόκιμος γενόμενος λήψεταί
τὸν στέφανον τῆς  ζωῆς ὃν
ἐπηγγείλατο ὁ  Κύριος  τοῖς
ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Autuas  se,  joka  koettele-
muksessa  kestää.  Sen  kes-
tettyään hän on saava voi-
tonseppeleeksi  elämän.  Ju-
mala on sen luvannut niille,
jotka häntä rakastavat.
Onniteltava  on  se,  joka
suostuu koulutukseen. Siitä
valmistuttuaan hän saa elää
ikuisesti,  koska  elämän-
-kruunun on Jumala luvan-
nut Häntä rakastaville (ver-
taa Sak. 6:14 LXX)
Jaakob palaa tässä kahden esimerkin jälkeen ilo koettelemuksissa -teemaan (Room. 5:3‒5;
Ps. 1:1; Hepr. 12:7; 1. Piet. 2:20). Autuas-sana liittyy hellenismissä jumaluuteen (μακαρὴς
'jumalat'). Jos olet jumalan hyväksymä, olet onnellinen (Sananl. 8:32, 34; Dan. 12:12: kär-
sivällinen ja niin edelleen) ‒ sanatarkka käännös: ”Autuas ihminen, joka” (Job. 5:17: ojen-
nus, kuritus; Ps. 112:1: Herran pelko, sanaan luottaminen). UT:ssa Jeesus ja Jaakob saar-
naavat  autuudesta.  Päinvastoin kuin VT:ssa saarnat  liittyvät  eskatologisiin yhteyksiin.272
Στέφανον τῆς ζωῆς 'elämän seppeleen' Jaakob näyttää viittaavan palkintoon, joka odottaa
voittajia.  Kestävyys  palkittiin  Kreikassa seppeleellä  ja  Isthmoksen kilpailuissa kuusesta
tehdyllä seppeleellä. Molemmissa kilpailuissa palkinnon saivat vain voittajat. Elämän tai-
paleen selvittäminen kunniakkaasti kestävyysjuoksulla johtaa siis elämän seppeleen saami-
seen. Ilm. 2:10 kuvaa vaikeuksia, joita kilpailuun sisältyy273 (vertaa 2. Tim. 4:8: vanhurs-
kauden seppele; 2. Kor. 4:16‒18274).
Elämän kruunu on oivallisesti valittu ilmaisu Jumalan lupauksesta, koska kruunu antiikin-
historiassa on merkinnyt juhlaa, iloa, voittoa, palkitsemista, arvoa ja asemaa. Kruunu on
helppo tulkita palkitsemisena,  voittoseppeleenä (katso edellä). Kr. genetiivimuodon voi-
daan ymmärtää kuvaavan myös elämää. Silloin kruunu ja iankaikkinen elämä ovat syno-
272 Baasland 1992, 21.
273 Thurén &Thurén 2007, 29.
274 2. Kor. 4:16‒18 ”Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin si-
sällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan
näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.”
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nyymejä. Kruunu kuvaa näin iankaikkisista elämää.275 Kiusaus (koettelemus, kilpailu) voisi
tulla myös lankeemukseksi (katso edellä) ja olla näin sammuttamassa rakkauden Jumalaan.
Sana  autuas ('onniteltava') esiintyy  jo  VT:ssa  jonkinlaisena  siunausten  toivottamisena
(ὰσρὲ, Ps. 1:1). Kirkkautta ja kunniaa verrataan muuallakin UT:ssa kruunuun, voittopalkin-
toon tai  seppeleeseen (esimerkiksi 1. Kor. 9:25; Fil. 4:1; 1. Tess. 2:19; 1. Piet. 5:4; Ilm..
4:4; 6:2)276. Kirjoittaja jatkaa, että antiikissa seppelöinti voitonmerkkinä tai kunnianosoi-
tuksena oli muutenkin yleistä. Mysteeriuskonnoissakin vihkimysmenot saattoivat huipen-
tua seppelöintiin. Jaakobin käyttämät esimerkit herättivät varmasti kuuntelemaan ja helpot-
tivat myös sanoman ymmärtämistä.
3.12.1 Ὰγαπῶσιν αὐτόν
Lause tuo ensimmäisenä mieleen lain ja pakon. Juutalaisessa kulttuurissa kysymys on kui-
tenkin Herran puoleen kääntymisestä  eli  turvautumisesta Häneen. (Esimerkiksi Ps. 97:10
”Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa,  hän varjelee”;  Ps.  143:10 ”Opeta turvautu-
maan”; 2. Aik. 18:4 ”Joosafat sanoi kuitenkin Israelin kuninkaalle: 'Kysytään sentään ensin
Herran mieltä'.”). Paavalille ilmaus on myös tuttu (esimerkiksi Room. 8:28). Molemmat,
sekä Jaakob että Paavali, käyttävät tässä relatiivilausetta uskovaisista, koska heille on sel-
vää, että uskovaiset rakastavat Jeesusta277 (vertaa 2. Tim. 4:10278).
Näin olemme saaneet palata jälleen Jaakobin kirjeen alkuun (1:2),  iloitsemiseen kiusauk-
sissa tai  koettelemuksissa, joka oman käännökseni viitteessä VT:sta tulee myös ilmi.  Mo-
nenväristen koettelemusten kohtaaminen onkin mitä parasta huolenpitoa Jumalan taholta.
Niissä eläminen ei sinänsä ole tarkoituksenmukaista, mutta niiden kautta saavutettava he-
delmä on hyvä. Hammaslääkärin porakaan ei useimpia meitä ilahduta, mutta mädän poistu-
minen ja säryn lakkaaminen saakin potilaan hymyilemään. 
275 Baasland 1992, 20‒21.
276 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 129.
277 Thurén & Thurén 2007, 29.
278 2. Tim. 4:10 ”Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessaloni-
kaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan.”
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”Iankaikkinen kirkkaus voittaa maallisen vaivan”, kirjoittaa Gyllenberg & Nikolainen jaet-
ta tulkitessaan. Maunu vertaa Jumalan rakastamisen olevan vastakohta maailman rakasta-
miselle ja kutsuu sitä kristitynkin päähyveeksi (vertaa 2:5; 4:4).279 
Jaakobin tapa ilmaista radikaalisti varoituksia rikkauksien niin helposti kietovista vaiku-
tuksista muistuttaa Jeesuksen sanoista (Luuk. 6:24 ”Mutta te rikkaat − voi teitä! Te olette jo
onnenne saaneet”). Tämä tuomiopäivän muistutus erottaa Jaakobin ja Jeesuksen sanat vii-
sauskirjallisuudesta.280 
3.13 Jaak. 1:13
Jaak. 1:13
NA KR92 Oma käännös
Μηδεὶς  πειραζόμενος
λεγέτω  ὅτι  Ἀπὸ  τοῦ  θεοῦ
πειράζομαι  ὁ  γὰρ  θεὸς
ἀπείραστός  ἐστιν  κακῶν
πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα.
Älköön kukaan kiusauksiin
jouduttuaan  ajatelko,  että
kiusaus tulee Jumalalta. Ju-
mala ei ole pahan kiusatta-
vissa,  eikä  hän  itse  kiusaa
ketään.
Älköön kukaan sanoko, että
Jumala  minua  kiusaa.  Ju-
mala ei ole pahojen kiusat-
tavissa, eikä Hän itse kiusaa
ketään.
Sana ἀπείραστός ei esiinny muualla UT:ssa ja harvinaisuutensa vuoksi se on vaikeahko
myös kääntää, koska sille ei löydy vastaavuuksia.  Απο  'pois' ilmoittaa siis kaukaisempaa
syytä 'pois itsestä'. Luther kääntää sanan aktiivisesti: ”Jumala ei kiusaa pahaan.” Mutta il-
maisu on passiivinen: ”Jumala ei ole kiusattavissa pahan”. Siis Jumala on pahan vaikutus-
piirin ulkopuolella.281 Jumala ei koskaan kiusaa ihmistä syntiin, vaan kasvattaa luottamusta
itseensä.282
Jakeessa  13  käytetään  aikaisemman  substantiivin  πειρασμὸς sijasta  vastaavan  verbin
πειρὰζω 'koetella' muotoja. Kun synonyyminä on verbi δελὲαζω 'houkutella', tarkoittaa se
syntiin houkuttelevaa kiusausta. Koettelemus tai ahdinko voivat Jaakobin mukaan olla Ju-
279 Maunu 1898, 76.
280 Baasland 1992, 31.
281 Maunu 1898, 78.
282 Hebrew ‒ Greek Study Bible, 1637.
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malasta, mutta ei koskaan syntiin houkutteleminen.283 T. Johnson kysyy, etteikö se ollut Ju-
mala, joka testasi Abrahamia (1. Moos. 22:1) ja Israelin kansaa (Jaak. 2:21‒23). Sanana
πειρὰζω 'testata', 'koetella' nämä koettelemukset ovat Jumalan toimesta. Jumala sallii koet-
telemisemme kasvattaakseen meitä kärsivällisyyteen ja kestävyyteen284. Vertaa 1. Aik. 21:1
mukaan Daavidille tullut kiusaus tuli Saatanalta, mutta 2. Sam. 24:1 mukaan Herran vihan
määräämä rangaistus. (Herra siis salli tämän rangaistuksena israelilaisille.) 
Tässä jaksossa kiusauksen luonne vaihtuu koettelemisesta (testauksesta) synnin ja pahan
tekemiseen. Jaakob on muotoillut taitavasti  jakeet 12‒13 saadakseen kuulijat miettimään
omaa osuuttaan synnin tekemisessä ja lankeemuksessa. Myöhemmissä jakeissa hän taas
osoittaa niille Jumalan antaman vastakohdan (16‒18).
Joutuessaan koettelemuksiin ihminen saattoi syyttää asiantilasta Jumalaa ja lohduttautua
sillä, että syy on Jumalan; tai hän saattoi selittää syntiänsä syyttäessään Jumalaa lankeami-
sestaan.
Jaakob tuo erittäin vahvasti jakeen 12 kautta esiin Jumalan suunnitelman koetuksen kestä-
misen vaikutuksesta, jonka sitten vahvistaa vielä jakeissa 16‒18 puhuen Jumalan muuttu-
mattomasta rakkaudesta. 
Miksi  ihminen lankeaa koettelemuksissa,  vaikka tietäisikin niiden antaman koulutuksen
olevan tie elämän kruunun saamiseen? Siihen Jaakob vastaa jakeissa (13‒15).285 
Ihmisen testaaminen on tuttua jo VT:sta, kuten edellä mainitsin myöhemmästä rabbin kom-
mentaarista,  johon Baasland viittaa: 2. Mooseksen kirjasta löytyy ajatus siitä, ettei löydy
yhtään koettelematonta Jumalan luomaa.  Tämän toki  Jaakobin kirjeen kirjoittajakin tie-
tää.286 Kirjoittaja viittaa kahdessa kohdassa tähän ajatukseen (2:21; 5:11), Abrahamin ja Jo-
bin yhteydessä. Onko hänen tarkoitus tässä romuttaa VT:n ajatus Jumalasta, joka koettelee?
Ei, vaan mielestäni Jaakob haluaa herättää ihmiset miettimään, mikseivät he vaella hyvän
Jumalan ohjaamaa koettelemusten tietä. Ihmisille usein riittää pelkkä ajatus siitä, että Ju-
283 Thurén & Thurén 2007, 29.
284 Johnson 2005, 193.
285 Baasland 1992, 32.
286 Baasland 1992, 32.
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mala kulkee kärsimyksessä mukana. Jae 13 on osa pääteemaa.  Jakeet 13‒15 pitää nähdä
pohjautuvan jakeeseen 13, jossa todetaan, ettei Jumala ketään kiusaa.287
Jaakob haluaa  korostaa Jumalan yksinvaltiutta ja hyvyyttä. Jaakob haluaa myös opettaa
ymmärtämään ihmisen (luodun) ja Jumalan (luojan) eron.288 Tämän ajatuksen uskominen ja
siihen luottaminen johtaisi ihmisen vastaanottamaan elämän testit Jumalalta iloiten, kirjoit-
taa Jaakob.
3.14 Jaak. 1:14
Jaak. 1:14
NA KR92 Oma käännös
Ἒκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ
τῆς  ἰδίας  ἐπιθυμίας
ἐξελκόμενος  καὶ
δελεαζόμενος.
Jokaista  kiusaa  hänen oma
himonsa;  se  häntä vetää ja
houkuttelee.
Ja  jokaista  ihmistä  hänen
oma  paha  himo  syötillä
houkuttelee ja raahaa sitten
perässä.289
Synnin viehätyksen juuri löytyy jokaisen ihmisen sisimmästä ‒ sitä ei tarvitse etsiä kauem-
paa (Έπιθυμίας 'himo tehdä pahaa', vertaa Room. 7:7).290 Tämä himo elää ihmisissä Aada-
mista lähtien jo rabbiinisen kirjoituksenkin mukaan.291 Tällainen himo koskee myös usko-
via, joille kirje on kirjoitettu. Jeesus ilmoittaa niiden nousevan ihmisen sisimmästä puhues-
saan himosta ja pahasta (Matt. 15:18; Gal. 5:16; Room. 7:13). Paavali puhuu lihasta joka
hallitsee ihmistä.292
Himo on siis jakeen 14 avainsana. UT:n koko sanomasta löytyy ymmärrys himon ja pahan
leimaamasta  ihmisestä.  Tämä  himo  nousee  ihmisestä  itsestään  eikä  Saatanasta.
(Ὲξελκὸμενος 'vetää', 'laahata', 'raahata', δελεαζὸμενος 'houkuttaa', 'houkutella syötillä' ver-
287 Baasland 1992, 32.
288 Baasland 1992, 34.
289 Vrt. Joh. 8:34 ”Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.”
290 Liljeqvist 2001, 144‒145.”saastainen paha himo” vrt. 1. Piet. 4:2 ”ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elet-
tävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.”
291 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 130.
292 Baasland 1992, 35.
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taa 2.  Piet.  2:14,18).  Jaakob  on  lainannut  termit  metsästystä  tarkoittavista  ilmaisuista
(Baasland, Maunu). Metsästyksestä epäilemättä tuttujen termien avulla Jaakob antaa kuuli-
joille ymmärryksen sidotuksi tulemisesta ja loukkuun joutumisesta. Tämä yhteys löytyy
myös viisauskirjallisuudesta (vertaa Sananl.  9:13,18;  2:16‒19).  (vertaa myös Jaak.  4:1‒
10).293
Tässä  jakeessa  Jaakob  vahvistaa  aikaisemmin sanomaansa  haluten lukijan  kiinnittävän
huomion  itseensä ja omaan  osuuteensa koettelemuksissa. Himot tukahduttavat sanan sie-
menen Jeesuksenkin sanojen mukaan (Mark. 4:18‒19294 vertaa Matt. 5:27‒28). Jaakob jat-
kaa seuraavassa jaksossa teemaan hyvin sopien kuvauksella raskaudesta ja synnytyksestä.
Hän kertoo synnin synnyttämistä hedelmistä ja niihin johtavista syistä (vertaa 1:2‒4 iloitse-
miseen johtavat koettelemusten kestämiset.).
3.15 Jaak. 1:15
Jaak. 1:15
NA KR92 Oma käännös
Εἶτα  ἡ  ἐπιθυμία
συλλαβοῦσα  τίκτει
ἁμαρτίαν  ἡ  δὲ  ἁμαρτία
ἀποτελεσθεῖσα  ἀποκύει
θάνατον.
Ja  sitten  himo  tulee  ras-
kaaksi ja synnyttää synnin,
ja  kun  synti  on  kasvanut
täyteen mittaan,  se synnyt-
tää kuoleman.
Siitetty himo kasvattaa syn-
nin ja sitten rikkomus kyp-
syttyään  synnyttämään  lo-
pullisen kuoleman.  2. oma:
Sitten  himo  vangitessaan
kasvattaa synnin ja lopettaa
synnyttämällä kuoleman.
Kiusaus – himo – synti ‒ kuolema.
Koettelemus – kärsivällisyys ‒ täydelliset teot ‒ ilo.295
Tämä perusasetelma löytyy Baaslandin mukaan jakeista 1:2‒4 ja 1: 13‒15. Jaakobin kir-
jeestä on tärkeää nähdä sen käytännön läheisyys myös vertauksissa arkielämästä. Jaakobil-
la ei ole, toisin kuin Paavalilla, tavoitteena hienosäätää sanomaansa kuulijoille vaan antaa
293 Baasland 1992, 35.
294 Mark. 4:18‒19 ”Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maail-
man huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedel -
mättömäksi.”
295 Baasland 1992, 23.
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selkeitä arkeen liittyviä esimerkkejä ja saada niiden avulla kuulijat kuulemaan sanoman
tärkeyden. (Tähän palaan yhteenvedossa.)
Jos kiusausta hellii, johtaa se välttämättä synnin tekemiseen, ja synnistä tulee ihmistä hal-
litseva mahti296 (ἀποτελεσθεῖσα 'täytetty päämäärä'). Jaakob korostaa vaikuttavalla esimer-
killään synnin mahtia ja siitä seuraavaa lopullista palkkaa.297 Ἀποκύει,  joka esiintyy  vain
tässä ja jakeessa 1:18, kuvaa synnyttämistä. Jaakob käyttää myös toista synnyttämistä ku-
vaavaa sanaa τὶκτω 'synnyttää',  'kasvattaa', tuottaa'. Synnin suosiminen johtaa lopulliseen
kuolemaan, varoittaa Jaakob kuulijoitaan.
Paha ja hyvä taistelevat ihmisessä jatkuvasti. Taistelu johtaa, riippuen seurustelukumppa-
nista,  joko syntiin ja kuolemaan tai elämään ja iankaikkisuuteen. Jälkimmäisen vaihtoeh-
don ohjaajana toimii Jumala viisaudessaan, ja kuoleman metsästäjänä toimii himo. Saata-
nalta tulevat houkutukset yhdistettyinä ihmisen himokkaaseen luontoon saavat aikaan si-
säistä kamppailua. Jaakob kertoo ihmisen joutuvan tällöin valinnan eteen.298 Hyvän valitse-
minen johtaa elämään ja huonon valitseminen tuomioon ja iankaikkiseen kadotukseen (ver-
taa Hepr. 9:27; 1. Moos 3:19; Saarn. 12:14). Jaakob painottaa kahden tien valinnan mah-
dollisuutta, kuten Jeesus vuorisaarnassaan: kapea tie on portti taivaaseen ja leveä tie johtaa
kadotukseen.299 
3.16 Jaak. 1:16
Jaak. 1:16
NA KR92 Oma käännös
Μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου
ἀγαπητοί.
Älkää eksykö,  rakkaat  vel-
jeni.
Älkää antako pettää itseän-
ne, veljeni minun, rakkaat.
296 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 131.
297 Gyllenberg & Nikolainen 1956, 131.
298 Baasland 1992, 35.
299 Matt. 7:13 ”Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie
kadotukseen.”
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Jaakob viittaa tässä edelliseen lauseeseen, ja käskee jokaisen veljen tarkkailemaan tilaansa
ja varomaan houkutuksia ‒ ettei kukaan joutuisi ansaan ja kuolisi 300 ilon jäädessä lyhytai-
kaiseksi.
”Kun päämäärä kadotetaan, alkaa harhailu vaarojen keskellä”, kuvaa Baasland tapahtumaa.
Jaakob haluaa saada kuulijat pysähtymään sanotun ääreen käskien heitä erittäin vakavalla
tavalla,  mutta samalla veljellisesti. Jae 16 toimii  myös huutomerkkinä.301 Jaakob kehottaa
elämään Jumalan kanssa ja varoittaa eksymästä  hänen yhteydestään.  Baaslandin mukaan
jae 16 johdattaa kirjeen tärkeimmän lauseen (jae 17) ja ajatuksen ääreen ilman epäilystä.
Hänen mukaansa kirjeen perusta löytyy jakeesta 17. Ainakin jae 17 toimii vastakohtana ja-
keille 15‒16.
3.17 Jaak. 1:17
Jaak. 1:17
NA KR92 Oma käännös
Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν
δώρημα  τέλειον  ἄνωθέν
ἐστιν  καταβαῖνον  ἀπὸ  τοῦ
πατρὸς τῶν φώτων παρ᾽ ᾧ
οὐκ  ἔνι  παραλλαγὴ  ἢ
τροπῆς ἀποσκίασμα.
Jokainen hyvä anti ja jokai-
nen  täydellinen  lahja  tulee
ylhäältä,  taivaan  tähtien
Isältä,  jonka  luona  ei  mi-
kään muutu, ei valo vaihdu
varjoksi.
Kaikki  täydellinen  antami-
nen ja lahja on ylhäältä, va-
lojen Isältä, jonka luona ei
ole  muutosta  eikä  valon
vaihtumista varjoksi.
Ei voi olla sattuma, että jae 17 ”Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον”302 on hyvä
heksametrisäe. On mahdollista, että Jaakob on lainannut tämän jostakin runomuotoisesta
mietelmästä.303 
Jumalan muuttumattomuuteen uskoivat kreikkalaisetkin. Ainoastaan muuttumaton voi olla
ikuista. Jumalaa kuvataan tässä πατρὸς τῶν φὼτων 'taivaan valojen isä'.'304 1. Moos. 1:14‒
300 2 Kor. 13:5 Paavali sanoo seuraavasti: ”Koetelkaa itseänne oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö
tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette koetusta kestä.”
301 Baasland 1992, 35.
302 Kaikk' hyvä anti ja täydellinen joka ainoa lahja.
303 Thurén & Thurén 2007, 30; Maunu 1898, 80.
304 Thurén & Thurén 2007, 31.
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18 (vertaa Ps. 13:6,7; Jes. 4:23) mukaan Jumala on valojenkin luoja. Jumalaa voisi kuvata
valoksi, josta myös uskovat taivaankappaleiden lisäksi saavat (Isältä) valonsa (Matt. 5.14;
Fil. 2:15).305 Jaakob kuvaa Jumalaa hyvyyden lähteeksi, joka ei muuta asentoaan niin, että
varjoja voisi syntyä. Hän on sama valon (hyvän) lähde aina ja ikuisesti (vertaa 1. Joh. 1:5
”Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että
Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.” [KR33/38]). Valojen Isä on jälleen
ilmaisuvoimainen ja ainutlaatuinen sanonta Jaakobilta, eikä sattumalta.
Antiikin ajassa ajateltiin tähtien valaisevan taivaankantta, mutta VT:ssa taisteltiin tähtien
palvontaa vastaan (Jes. 13:9; 24:21‒23).  Lisäksi taivaan kappaleetkin ovat Jumalan tuo-
mion alaisia. VT korostaa Jumalan olevan valon lähde ja luoja (Ps. 139:7‒9). Tämä ajatus
jatkuu eskatologisena siten, että vanhurskaat valaisevat myös ylösnousemuksessa tähtien
lailla (Dan. 12:3 ”And they that are wise shall shine as the brightness of the firmament; and
they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever”). ASV-käännös ilmaisee
mielestäni  selkeämmin  Jaakobin  kuvaamaa  viisautta  ('taidollisuus' KR33/38,  opettajat
KR92 ja Jaak. 1:17 vertaa Matt. 13:43).306
Sanasta πατρὸς nousevat kaikki ennustukset.  Se vastaa Jahve-sanaa VT:ssa.  Φος,  'valo',
'onni', 'autuus' (Ps. 27:1; Jes. 10:17; Miik. 7:8), τα φῶτα, 'kaikki valo', mikä on valoa, on-
nellista, siis πατρὸς τῶν φὼτων, 'kaiken onnellisuuden isä' (Bremer).”307 Tässäkin Jaakob
osaa tuoda esiin tavoitteensa kuulijoilleen käytännön esimerkin kautta.
Jumala,  Isä,  on epätavallinen  sana tässä yhteydessä,  koska Isä-sanaa käytettiin  harvoin
VT:ssa kuvaamaan Jumalaa. Sana löytyy sieltä kuvattaessa Israelia Jumalan lapsena (Mal.
2:10; 2. Moos. 4:22). Vain Jobissa (38:28) Jumalaa kutsutaan Isäksi (sateen) ja myöhem-
min Filor kutsuu Jumalaa maailman isäksi.308
Jaakobin kuvaus Isästä täydellisen lahjan antajana on verrattavissa kuvaan täydellisen teon
omistamisesta ‒ kaikki hyvä tulee ylhäältä ja on täydellistä, koskien myös koettelemuksia
(vertaa jakeet 2‒4).  Jaakobin kuva valon antajasta voisi viitata myös Jeesuksen omiin sa-
305 Maunu 1898, 80.
306 Baasland 1992, 21, 38; Thurén & Thurén 2007, 30‒31; Maunu 1898, 80‒81.
307 Maunu 1898, 81.
308 Baasland 1992, 21.
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noihin (Joh. 8:12): ”Minä olen maailman valo, se joka seuraa minua ei kulje pimeässä”.
Joh. 1:4‒10:ssa Johannes todisti valosta, joka oli tulossa, ja tämä valo toi ihmisille elämän
(Joh. 1:4,9).  Ilman valoahan ei  synny elämää (vertaa Jes.  60:1‒3;  42:6,16; 49:6). Sana
δώρεμα 'lahja' esiintyy vain tässä ja Room. 5:16:ssa viitaten täydelliseen lahjaan, jonka voi
antaa vain täydellinen Jumala, ja joka lahja on vapaus synnin orjuudesta. Lauseessa esiin-
tyy kaksi harvinaista 'lahjaa' merkitsevää kr. sanaa.309 Jaakob käyttää toista täydellistä omis-
tamista merkitsevää sanaa τέλειον 'täydellisen teon tai lahjan omistaminen' (1:4; 1:17).310
Jaakobhan korostaa erityisesti seuraamisen ja luottamisen aspektia kirjeessään. Seuraami-
nen vaikeissakin olosuhteissa kasvattaa luottamusta Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Seu-
raamisessa tarvitaan polulle valoa, joka löytyy Jumalan sanasta (Ps. 119:105 ”Valo minun
matkallani”). Luottamus edellyttää kokemuksia arjessa, jotta ilo tulisi todeksi arjen olosuh-
teissa.
3.18 Jaak. 1:18
Jaak. 1:18
NA KR92 Oma käännös
Βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς
λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ εἶναι
ἡμᾶς  ἀπαρχήν  τινα  τῶν
αὐτοῦ κτισμάτων.
Päätöksensä  mukaan  hän
synnytti  meidät  totuuden
sanalla,  että  olisimme  hä-
nen  luomistekojensa  ensi
hedelmä.
Tahtonsa  mukaan  hän  uu-
destisynnytti meidät sanalla
totuuden,  kasvaaksemme
hänen esikoisekseen.
Vertailen  seuraavassa  jakeiden  18  'synnyttämistä' jakeen  15  'synnyttämiseen'.  Ἀποκύει
merkitsee raskauden aikaansaama synnyttämistä (kypsyttyään). Sana τὶκτω merkitsee 'syn-
nyttää',  'kasvattaa',  'tuottaa', pikkuhiljaa, kuten maa kasvattaa. Jakeessa 15 on nämä kaksi
eri  synnyttämistä kuvaavaa sanaa. Jakeessa 15 verbi ἀποτελέω  'päättää',  'lopettaa' löytyy
vain Jaakobilta sekä Luukkaalta jakeesta 13:32, jossa Jeesus ilmoittaa saavansa työnsä kol-
309 Bullinger 1992, 1845. Δόσις (δίδωμι/antaa) lahja, avustus, löytyy vain tästä ja Roomalaiskirjeestä. Room.
5:16:ssa δῶρημα (δωρέομαι/antaa) ylhäältä saatu täydellinen lahja, syyttömäksi julistus lahjana. Vrt. Fil.
4:15 (rahalahja).
310 Loppuyhteenvedossa lisää tästä.
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men päivän perästä päätökseen viitaten ylösnousemukseensa kuuliaisuuden huipentumana
(vertaa Joh. 4:34; 6:38311). Ajattelen tässä Jaakobin kuvaavan loppuun saatettua tapahtumaa
ja korostavan kielioppimuodolla jatkuvan synnin aiheuttamaa lopullista kuolemaa.312 Jaa-
kob käyttää samaa  άποκύει-verbiä kuvaamaan synnin synnyttämää kuolemaa ja jakeessa
18 Jumalan synnyttämää uutta elämää. Jaakob näyttää jälleen viittaavaan kahteen mahdol-
lisuuteen: Jumalan sanan kautta uudestisyntymiseen tai edellisten jakeiden pohjalta tuo-
mioon. Ilmaisu on tuttu myös VT:sta (5. Moos. 32:18; Jes. 42:14; Job. 38:28). Ilmaisu ku-
vaa perinteisesti uudestisyntymistä (Joh. 3:3,1; 1. Joh. 3:9; 1. Piet. 1:3,23).313 Tärkeää on
huomata kristittyjen tarkoittavan tällä myös sanan λόγος pre-existenssi-merkitystä314 syn-
nyttäjänä (vertaa Joh1:1315). Näin pelastushistoria ja luomishistoria kulkevat käsikädessä.
Alkukirkko ymmärsi Jaakobin viestin edellä kerrotulla tavalla.316
Βοθληθεὶς merkitsee 'tahdottuaan', vertaa Joh. 1:13 ”Jumalan lapset eivät ole syntyneet li-
han halusta, vaan Jumalasta”, siis Jumalan tahdosta sanalla.317 (Katso sivu 69, himo ‒ synti
‒ kuolema; täydellinen tahto ‒ koettelemus ‒ pelastus.) Jaakobin vastakohtaisuus on tässä
häkellyttävä. Se saa meidät yhtäältä näkemään, mitä Jumala valolla saa sanassaan aikaan ja
toisaalta, mitä meidän himomme ja perkeleen houkutukset saavat aikaan. 
Valkeuksien isän suurin täydellinen lahja on Jumalan lapseus kerran tapahtuneen uudesti-
syntymisen kautta, ἀπεκύησεν (aor). 318 Tärkeimpänä aspektina on Jumalan oma tahto syn-
nyttää (1. Joh. 3:9; 1. Piet. 1:23). Thurén & Thurén: ”Jakeen 15 johdanto huipentuu nyt
väitteen vastakohtaan: Valojen Isä on tahtonut, että maailmaan syntyy uutta elämää; niinpä
hän siittää ja synnyttää eläviä uskovia totuuden sanalla”.319
311 Joh. 6:38 ”Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni
tahdon.” Joh. 4:34 ”Mutta Jeesus jatkoi: 'Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen
työnsä päätökseen'.”
312 Bullinger 1992, 1849 ”εὶς”, 'that' tarkoittaa 'to the end that'.
313 Baasland 1992, 22.
314 Ennalta oleva.
315 Joh. 1:1‒4 ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luo-
na. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elä-
mä, ja elämä oli ihmisten valo.”
316 Baasland 1992, 22.
317 Thurén & Thurén 2007, 33.
318 Maunu 1898, 81.
319 Thurén & Thurén 2007, 31.
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Totuuden sana on ilman artikkelia. Näin Jaakob haluaa painottaa totuuden merkitystä.320 Il-
maisu on tuttu  viisauskirjallisuudesta:  esimerkiksi  Ps.  119:43:ssa totuuden sana on laki
(vertaa Paavali 2. Kor. 6:7; Ef. 1:13 ja niin edelleen.). Tärkeimpinä sanoina jaksossa on to-
tuus-sanat, jotka kuvaavat jotakin muuttumatonta, pysyvää, todellista.321
Totuus-sana on kirjeessä vain kolme kertaa, mutta sitä tärkeimmissä kohdissa (Jaak. 1:18;
3:14; 5:19). Sanat λόγος ja ὰληθεὶας vastaavat muutenkin jumalallista olemusta kaiken
kaikkiaan (vertaa Jaak. 1:17).322
3.18.1 Ensi hedelmä
Oma käännös: esikoinen
Sana Ἀπαρχή 'esikoinen', 'ensihedelmä' on sukua verbille απαρχομαὶ, 'uhrata esikoinen tai
ensihedelmä' ja esiintyy aina yksikössä.
Sana τὶνα, 'niin sanoakseni', 'eräs' antaa kuvaannollisen merkityksen lauseelle. Sana kuvaa
sekä ensihedelmää että esikoista. 4. Moos. 18:12:ssa ja Heprealaiskirjeessä rheshit-sanalla
(Israel) tarkoitettiin Jumalan esikoista (Jer. 2:3; 2. Moos. 4:22). UT:ssa sanaa käytetään uu-
destisyntyneistä ja se liittyy näin myös kasteeseen (Room. 16:5; 1. Kor. 16.15) tai ylösnou-
semukseen, Kristus esikoisena (1. Kor. 15:20,23; Ilm. 14:4; Room. 8:23). Pyhän Hengen
saaneet uudestisyntyneet ovat ensihedelmää.323 
Ensihedelmät olivat kasvikunnan sadosta Jumalalle uhrattavia uhreja (esimerkiksi viini ja
vilja). Pyhittäminen tapahtui temppelissä; samalla rukoiltiin koko sadon onnistumisen puo-
lesta. 2. Tess. 2:13 Ἀπαρχή είς σοτερὶαν  'ensi hedelmä pelastukseen'  -nimellä kutsuttiin
evankeliumin alkuaikoina syntynyttä Makedonian seurakuntaa.324
320 Baasland 1992, 22.
321 Baasland 1992, 22.
322 Baasland 1992, 22.
323 Baasland 1992, 23 
324 Thurén & Thurén 2007, 32.
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Kristus siis esikoisena on pois nukkuneiden ensihedelmä (1. Kor. 15:20). VT:n hurskaat
olivat myös ensihedelmä Jumalalle (Room. 11:16). Jaakobin mukaan veljet olivat esikoisi-
na Jumalalle pyhitettyjä. Jaakobin opetus juutalaisille kuulijoille on aivan käsin kosketelta-
vaa.
3.18.2 Jumalan halu pelastaa
Jaakob tunnustaa uskonsa ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa ekspliittisesti (katso
sivu 30). Tämä tunnustus on merkittävä koko kirjeen sisällön kannalta.
Jaakob painottaa kaikessa Jumalan mahdollisuuksia ja luo jopa synkän kuvan ihmisestä
(Jaak. 4: 1‒5:6). Jaakob viestittää siitä koettelemusten tarpeesta, joka ihmisellä on, jotta
hän näkisi himonsa ja syntisyytensä ‒ vastakohtana Jumalan hyvyydelle ja halulle pelastaa
ihminen ikuiseen kirkkauteensa. Jaakob kokoaa jakeen 16 varoituksen jälkeen vielä kuuli-
jat pysähtymään jakeen 17 ääreen sanomalla, että kaikki hyvä tulee Jumalalta. Kaikki-sana
voitaisiin kääntää kuten jakeessa 1:2 'loputon hyvyys', jolloin Jumalan kaikkivaltius ja hy-
vyys vielä paremmin korostuisivat (vertaa 1. Joh. 3:9; 1. Piet. 1:23).
Jaakobille eräs perustotuuksista on, että tulee kumartua Jumalan puoleen, josta kaikki hyvä
on lähtöisin ja on lahjaa. Jeesus ilmaisi (Matt. 7:9), että ihminenkin ymmärtää antaa hyviä
lahjoja lapsilleen ‒ kuinka paljoa ennemmin Jumala.
Tämä sana kaikki sisältää erityisesti kehotuksen iloita koettelemuksissa. (testeissä, Jaak.
1:2). Jaakob kehotti kuulijoita ymmärtämään etuoikeutensa saada elää niissä. Koettelemus-
ten ja kiusausten vastaanottaminen  Jumalan sanan kautta on Jaakobin mukaan edellytys
kasvulle (Jaak. 1:12). Myös Pietari kirjoittaa samoin (1. Piet. 2:2 ”Niin kuin vastasyntyneet
lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen”).
Usko koetellaan: onko se vain tietoa, kuten riivaajilla (2:19) vai uskoa Jumalan sanaan ja
lupauksiin arjen taisteluiden keskellä (Jaak. 2:21,25). Jumalan tahto on siis pelastaa ihmi-
nen (vertaa Hes. 8:32; 2. Piet. 3.9; 1. Tim. 2:4) ansasta (vertaa sivu 51. 2. Tim. 2:26 ”ja sel-
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viävät  Paholaisen  ansasta,  johon  tämä  on  heidät  vanginnut  pakottaakseen  heidät
tahtoonsa”).  Kuuliaisuus Sanalle saa aikaan kasvun ja rakentumisen (vertaa 1. Piet.  2:5
”Rakentukaa  ‒ ‒” pelastukseen).  Totuuden Sana siis  synnyttää Jumalan tahdosta  (Jaak.
1.18;  vertaa 1. Piet. 1:23). Tämä on siis se ilosanoma,  josta Jaakob kehottaa iloitsemaan
kuten Pietarikin kirjeessään (vertaa 1. Piet. 1:25 ”Mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä
sana on teille ilosanomana julistettu”).
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksessani olen pyrkinyt saamaan vastauksia siihen, mikä on ollut Jaakobin kirjeen
kirjoittajan tavoite hänen kehottaessaan kuulijoitaan iloitsemaan moninaisissa kiusauksissa.
Tavoitteen saavuttamiseksi olen peilannut kirjettä Raamatun muiden kirjoittajien teksteihin
sekä  eräiden tutkijoiden  kirjeen  sisällöstä tekemiin johtopäätöksiin.  Tekstin  kirjoittajan
henkilöllisyys on teorian kannalta hyvin oleellinen asia. Olenkin sen johdosta käyttänyt tä-
män aiheen tarkasteluun muutamia sivuja. Henkilön tarkastelu jää kuitenkin taustalle, kos-
ka se ei ole tämän tutkimuksen varsinainen tehtävä.
Jakeen 1:2 πᾶσαν 'kaikkena' ja jakeen 1:17 πᾶσα 'kaikki', 'jokainen' ovat jakeiden yhdistä-
vät tekijät. Kaikki hyvä, iloittava ja täydellinen anti tulee Jumalalta, sanoo Jaakob. Koette-
lemukset ja niihin sisältyvä koulutus ovat tarpeellisia niille, jotka haluavat seurata Messias-
ta.
Tutkimus osoittaa, että kirjoittajan tavoite  oli motivoida kuulijoita Jumalan ja Jeesuksen
Kristuksen antamien ohjeiden kuuliaiseen noudattamiseen ja  Hänen seuraamiseensa. Jaa-
kob painottaa tekstissään sitä, että seuraaminen johtaa lopulta elämän kruunun saamiseen.
Kirjeen vastaanottajien vaikeat olosuhteet sekä veljeys kirjoittajan kanssa yhdessä vaikut-
tavat siihen, että he suhtautuvat vakavasti kirjoittajan antamiin ohjeisiin. Selkeät käytännön
esimerkit tukevat yhteisen uskon ja samat arvot omaavien veljien vastaanottohalukkuutta ja
-kykyä. Kuulijakunnan uudenlainen usko aiheutti närkästystä ulkopuolelle jääneissä hei-
moveljissä. Tästä seurasi vaikeuksia ja kärsimystä.
Käytännön ohjeet, joiden avulla kirjoittaja motivoi kuulijoitaan ottamaan tosissaan sano-
mansa (pareneesi), olivat heille tuttuja jo Vanhasta testamentista. Kirjoittaja pyrkii vakuut-
tamaan vastaanottajat sanoman vastaanottamisen kannattavuudesta ja siitä, että annettujen
kehotusten noudattaminen saa lopulta heissä aikaan iloa. Tekstistä käy ilmi, että kirjoittaja
on käyttänyt runsaasti ja toistuvasti apunaan esimerkkejä käytännön elämästä. Hän antaa
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selkeästi ymmärtää, että  Jumalan tahdon noudattaminen ja hänen sanansa todesta ottami-
nen kärsimyksistä ja vastoinkäymisistä huolimatta johtaa hyviin seuraamuksiin.
Ne tutkijat, jotka tunnustavat hypoteesin samasta Jaakobista (Jeesuksen veli) todeksi, ovat
todenneet, että kirjoittajan asema ja maine ovat vaikuttaneet positiivisesti sanoman vas-
taanottamiseen. Kutsuessaan kuulijoita rakkaudellisesti veljikseen, kirjoittaja asettuu hei-
dän kanssaan samalle tasolle. Kehottaessaan veljiään voimakkain ilmaisuin Jumalan kuu-
liaisuuteen ja vakuuttaessaan heitä sen hyvistä hedelmistä hän kuitenkin tekee sen heidän
tasoltaan.
Jaakobin luoman ”kärsimys ja ilo” -tematiikan voi jakaa myös paradoksiin uskosta ja epä-
uskosta,  joista  kahdesta  vaihtoehdosta tutkielman mukaisesti  Jaakob viestittää.  Ihminen
elää joko Jumalan yhteydessä saavuttaen pelastuksen tai irti Jumalan yhteydestä  joutuen
kadotukseen. Sanoman todesta ottaminen tuo mukanaan kärsimystä, mutta saa aikaan Ju-
malan ja lähimmäisen rakastamista. Sanoman pelkkä kuuleminen ilman sen aiheuttamaa
toimintaa johtaa kuulijan uskonnollisuuteen ja asioiden tietämiseen ilman jumalallista vai-
kutusta. Kirjoittaja painottaa tekstissään jatkuvasti suuntaa ylhäältä alaspäin, siis Jumalalta
ihmiselle eikä päinvastoin.
Kun Jaakobin korostama kärsimys nähdään testinä, josta voi selviytyä, synnyttää se iloa
(hengellinen tavoite: elämän kruunun saaminen). Jaakobin mukaan näitä testejä saadaan
vastaanottaa Jumalalta, joka räätälöi ne yksilöllisesti juuri oikean värisiksi jokaiselle henki-
lökohtaisesti.
”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona kun saatte kasvaa monipuolisessa koulutuksessa, saavut-
taaksenne elämän kruunun, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville.” (Jaak. 1:2, 12).
Tutkielman perusteella voitaneen todeta vielä seuraavaa: Jaak. 1:2 solmiutuu jakeeseen 1:1
ilon teemasta käsin.  Diasporan uskovaiset juutalaiset  saivat elää monivärisissä koettele-
muksissa ja silti heidän tuli iloita niissä Jaakobin kehotuksen mukaan. Jaakobin sanaleikki
αίρειν 'iloa toivottaa' ja χαρὰν 'onnelliset' tarkoittaa aidosti kehotusta iloon, kuten olen tut-
kielmassa  aikaisemmin  osoittanut.  Kirjeen  viesti  on  vaikea  ottaa  vastaan  positiivisessa
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merkityksessä, koska koettelemukset tai kiusaukset harvoin tuntuvat mielekkäiltä. Jaakobin
mukaan  Jumalan  tunteminen  ja  ymmärtäminen  edellyttävät  suostumista  monipuolisiin
koettelemuksiin ja testeihin. Ne ovat koulutusta, joka kasvattaa Jumalalta lahjana saatavaan
pitkämielisyyteen ja viisauteen ‒ hänen tuntemiseensa.
Jaakob jatkaa jakeessa 19 tärkeän jakeen 16 teemaa havainnollistaen varoitusta, että autuus
eli pelastus voidaan menettää (1:12), jos ei rakasteta Jumalaa. Rakkaushan  on Jaakobin
mukaan kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Jaakobin kirjeen teemaksi kuitenkin valitaan usein
vastakohtaisuus köyhät ‒ rikkaat, viisaus (täydellisyys) ‒ tietämättömyys tai rukous ‒ kes-
tävyys ja niin edelleen. Tärkein teema mielestäni nousee kuitenkin jakeista 1:12 ja 1:17‒
18: autuaaksi julistaminen eli pelastus, jonka Jaakobin mukaan saa aikaiseksi Jumala yk-
sin. Se, joka rukoilee ja uskoo, voi siis iloita kaikissa olosuhteissa.
Jaakobin kirjeen ja Raamatun yhtenäisyyttä löytyy monista Raamatun kirjoista, kuten tut-
kielma osoittaa. Koettelemuksesta johtuvasta ilosta puhuu Jaakobin kirjeen lisäksi parhai-
ten esimerkiksi Room. 5:2 ”Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lu-
jasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen” ja 1.
Piet. 1:6: ”Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlai-
sissa koettelemuksissa”. Tähän sarjaan voisi vielä lisätä 2. Kor. 4:16‒18: ”Sen tähden me
emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudis-
tuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän
suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättö-
mään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti”.
Jaakob perustelee,  että on oikein ottaa vastaan kaikki Jumalalta,  joka on hyvä ja jonka
suunnitelma on aina parempi kuin ihminen ymmärtää. Jumalanpelko eli viisaus johtaa elä-
män kruunun saamiseen ja aitoon toivoon. Tutkielmassani olen tullut johtopäätökseen, että
Jaakobin viesti tästä totuudesta ja toivosta on hyvin samanlainen kuin Paavalin ja Pietarin-
kin.
Ensihedelmän pyhittämiseen liittyi samalla rukous koko sadon korjaamisen onnistumiseksi
(katso sivu 72). Jaakob tarkoittaa ensihedelmällä uutta luomakuntaa, jonka korjaamisen on-
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nistumiseksi sadon kypsyttyä kannattaa kuunnella ohjeita Jumalalta ja pitää rukousyhteys
siihen Jumalaan, josta lähtee kaikki kasvamiseen tarvittava valo ja lämpö. Jaakobin ohjeita
kuuntelemalla ja etenkin ne todeksi elämällä saavutetaan se täydellisyys, jota ei pelkällä
tiedon tasolla voida saavuttaa.
Ensihedelmä kuului Jumalalle ‒ sitä ei voitu uudestaan pyhittää. Herra itse lunasti kansan-
sa Egyptin orjuudesta ja pyhitti leeviläiset israelilaisten esikoisten sijaan. Jumala valmisti
lunastuksen Egyptin orjuudesta ja hän valmisti lunastuksen synnin orjuudesta esikoises-
saan, Jeesuksessa. Jaakobin mukaan pelkkä tieto ei riitä ‒ varoitukset ja ohjeet on otettava
tässä taistelussa tosissaan ja on opeteltava elämään  sana todeksi, kuten jakeista  1:19‒28
voidaan ymmärtää.
Jaakobin kirjeen lukemisen voi aloittaa myös lopusta käsin ymmärtääkseen sen todellisen
tavoitteen. Taidokkaan saarnan tavoin kirjoittaja nostaa kirjeen lopussa vielä esiin sen tär-
keimmän viestin,  nimittäin uskon. Jaakob ei vetoa ihmisen ymmärrykseen tai mielipitee-
seen vaan siihen uskoon, jonka aikaansaajana on itse Jumala uudestisyntymisen kautta.
Jaakob painottaa erityisesti juutalaisille kuulijoilleen tekojen ja uudestisyntymisen suuntaa,
ylhäältä Jumalalta alas, ei pelkästään ihmiseltä sanoilla ylös, kuten juutalaisilla oli tapana
ajatella toistaessaan uskontunnustustaan. Jeesuksen tulee olla Herra ja Messias, ja sen tulee
näkyä kaikissa olosuhteissa, painottaa Jaakob.
Tätä uskoa Jaakob korostaa kirjeessään monilla eri tavoilla ja esimerkeillä. Jaakob kehottaa
iloitsemaan koulutuksesta,  joka koettelemusten muodossa tarvitaan Jeesuksen seuraami-
seen ja aidon uskon toteutumiseen. Kukaan ihminen ei itse pysty täyttämään Jumalan tah-
toa pelastuakseen. Jaakob ottaakin kirjeessään esille kaikkein polttavimmat esimerkit ihmi-
sen elämästä, niin toiveineen kuin pettymyksineen. Jaakob haluaa opettaa kuulijoita lopet-
tamaan taakse päin katsomisen ja kurottautumaan Jeesuksen tuntemiseen sanan todeksi ot-
tamisen kautta.
Kirjeen viimeisessä lauseessa Jaakob ottaa vielä esiin kaikkein tärkeimmän asian ‒ σώσει
'hän pelastaa' (akt. ind.fut. yks. 3). Koko kirjeen tarkoitus on saada kuulijat ymmärtämään
uskon päämäärän eli sielujen pelastuksen. Tätä hätähuutoa Jaakob Pietarin tavoin kirjeess-
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ään huutaa eri kehotuksilla ja ohjeilla. Jaakob aloittaa usein toistuvilla sanoilla ”veljet mi-
nun”, jolla hän korostaa sitä rakkautta, joka kirjeen viestiin sisältyy. Jos joku teistä olisi ek-
syksissä ja joku toinen saisi eksyneen kääntymään kotitielle tehden parannusta synneistään,
on kääntyneen sielu pelastuva, hän summaa vielä kirjeensä lopuksi. Aktiivista kääntymistä
tarkoittava sana ἐπιστρέφω ilmentää tässä suuntaa, mihin ja kenenkä puoleen käännytään.
Kirje kokonaisuudessaan kehottaa kääntymään Jumalan puoleen ja rukoilemaan Jumalaa.
Tämä kääntyminen peittää syntien paljouden, sanoo Jaakob, ja pelastaa syntisen tieltänsä.
Jaakobin viittaama syntisen tie on myös vastakohta Jeesuksen viitoittamalle tielle. Jaako-
bin käyttämä tie-sana saattaa viitata vielä jakeeseen 5:11, kun hän sanoo, että τὲλοσ κυρίου
εἲδετε, 'te näitte Herran lopun', jonka voisi kääntää myös 'Herran tarkoitus'. Tämä on vahva
vetoomus niihin moniin silminnäkijöihin, jotka olivat nähneet ristin tien ja lopun sekä kär-
simyksen tarkoituksen. Tärkeäksi tämän tekee myös se, että sekä kirjoittaja että kuulijat
olivat Jeesuksen aikalaisia.
Jaakobin sanoman voisi tiivistää seuraavasti: Niin kauan kuin paha on olemassa, pahan ja
hyvän taistelu jatkuu. Jumala toimii keskellä tätä kosmista kamppailua antamalla lahjoja
ylhäältä sanan jatkuvan uudestisynnyttävän luomisvoiman kautta.
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